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L i b e r a l i s m o f ó s i l 
nías hace supimos por algún periódico 
n se atribuía a varios conspicuos de 
vicias fracciones liberales el propósi-
rie conmemorar el centenario del ña-
ciento de Sagasta. Dudamos de la ve-
ridad de la noticia, y nos abstuvimos 
í comentarla. Pero es ya tema de dis-
ón- los interesados no la rectifican; 
í e c e pues, cierta... Hablemos de ello. 
p El designio de los ex jefes liberales tie-
gran valor... como síntoma. Acredi-
vetustez, incomprensión, inanidad y 
vacío ideológico. 
•Sagasta! L a Septembrina, la Restaura-
.1 el Pacto del Pardo, el turno de los 
dos «grandes» partidos, el caciquismo, el 
¡Lastre de 1898... Espiritualmente nos ve-
mos, nos sentimos a varios siglos de dis-
laacia de todo eso. Ni en la mente ni 
en el corazón hallamos una idea, un sen-
timiento, ¡nada que nos una a un pasa-
jo, que es de ayer, y parece tan lejano 
J e no acertamos a recordarlo! 
-Qué queda, en 1925, de la España de 
1868, de 1876, de 1898..-, casi diríamos de 
jgif y aún de 1923? ¿Quién tan ciego que 
jo advierta la novación absoluta opera-
da en todos los órdenes: social, económi-
É0( privado o político? 
Un ingenioso catedrático de la Central 
recordaba la s implicís ima vida española 
en los años de la minoridad de Alfon-
so XIII, en términos parecidos a éstos: 
«Con admirable sencillez, los españoles 
agrupábanse en solos dos bandos, en or-
den a cuantos asuntos interesaban su 
atención. Cánovas y Sagasta, Lagartijo 
v Frascuelo, Gayarre y Tamberlik, Vico 
y Calvo.») L a enumeración podría prolon-
garse cuanto se quisiera, Y tan minús-
culas síntesis, sólo posibles en un pue-
blo decadente, aniñado o decrépito, sin 
horizonte y sin ideal, reducía a la expre-
sión más simple y rudimentaria la vida 
de España. 
¿.Y ahora? Otra España contemplamos. 
Un mundo de finanzas, de negocios, de 
industrias ha nacido desde entonces. L a 
agitación algarera de varios centenares 
de locos, apostados tras unas barricadas, 
ha sido sustituida por otra real, vasta, 
honda, que estremece a la nación desde 
Madrid al último villorrio. A los dos o 
cuatro partidos de entonces—gubernamen-
tales y de oposición—han sustituido múl-
tiples tendencias y matices en la doctri-
na y en la acción. No una palabra, sino 
complejísima trama de intereses en pug-
TH, enlaza ahora a la sociedad entera, 
la difusión y elevación de la cultura; la 
enorme variedad de ideas, de sentimien-
•te, de aficiones y gustos; la mayor par-
tkipación de las gentes en los -negocios 
públicos; la intensa crisis de institucio-
m y siatcmas; una Prensa m á s fuerte, 
más independiente, en comunicación con 
una masa de lectores harto m á s cons-
ciente y numerosa... ¿A qué aeguir? 
Entre la España del Directorio y la E s -
paña sagastina no hay sólo lapso üe 
tiempo. Existe un «corten histórico, una 
solución de continuidad... Y , sobre todo, 
son tan graves y tan unuevos» los pro-
blemas colectivos de nuestro tiempo, que 
ya hombres de hace un cuarto de si-
glo, sino los gobernantes del último quin-
denio aparecen en su mayoría tolal-
mente inacluales. 
Pues nada de esto—tan sencillo, tan evi-
dente—aciertan a comprenderlo los evo-
cadores de Sagasta. A nuestros liberales 
los acusaba Benavente de «retrasar me-
dio siglo». E s verdad. Y no hay aconte-
cimiento, por renovador que sea, capaz 
nacerles aligerar el paso. Encerrados 
«n su pequeño círculo, en la tertulia, en 
d corro, pierden la visión de la vida que, 
^uera, se renueva y se transforma. 
Porque aquí está el nervio de la cues-
Mn. Muy lejos de nosotros el intento de 
desdeñar a los hombres de la Restaura-
ción. Fueron políticos de su tiempo, su-
pieren ver la realidad de su país y de su 
tyoca, conocieron las necesidades de la 
lición y las posibilidades con que po-
"jan contar para satisfacerlas. Aún nos 
allanamos a reconocer que aquella Espa-
ña, destrozada por la república, anarqui-
zada por el cantonalismo, hecha pedazos 
P01" toda suerte de luchas intestinas, tal 
e2 sólo pudo ser rehecha por el artificio 
Ict ico que Cánovas erigiera. Y aunque 
5» fuera Sagasta el hombre de la Restau-
•*ción, fué harto influyente en la direc-
on de España en aquella época, para 
^ 1 sin ignorancia o sin desmedida pa-
""jj1, se ie pueda despreciar. 
Pero el error de nuestros políticos—y. 
verdad, no de los liberales solos—es 
nceder valor de permanencia a lo que 
da«? tiene circuns,ancial, dar actuali-
lüa al pasado. Ni Cánovas, ni Sagasta, 
ninguno de aquellos prohombres, si 
^ c i t a r a n , harían hoy lo que entonces 
ftslKK011" Y el error combatimos ahí 
Hari en que los iniciadores del cente-
¿¡io .son meros repetidores del jefe del 
8Q nismo, a desprecio de los años. ¿Aca-
tTí 0se hmitan a clamar ¡libertad!, como 
Perf"^08 de los ingenuos milicianos? 
tono- v r á al8uien: ¡Inocentes! ¡Bajen el 
n i na de cuanto ustedes dicen lo ig-
El c ¿ t 08 exclm'dos el 13 de septiembre 
*mon i*""10 de Sagasta no es sino opor 
l«s se?!!6 exto' ^ue a los ex jefes libera 
tyü- lrá Para reunirse, para concertar 
^s¡ ¿nrtCUerd0' í)ara ínbor de agitación 
y * aieran—o «para correr la pólvora» 
«so. p8pon(lernos: algo, sin duda, hay de 
qne 8: no (:nnlrad¡ce lo escrito. Por-
Qna H '0s liberales españoles tuvieran 
doct 
banrt ['na, un proposito, un plan o TIinera ' que pudiera servirles de 
ft^da cnerdo entre ellos y de propa-
^Goles0^150'0" de Pros61itús enlre los 
^ción de ^ 110 ocurr i r ían a la evo-
* 14 W a Un nombre> nada significa 
J e a.UenPresente- 0 en otros términos: 
^ a decir Z118^68 Varones nada acier-
Pero ^ ""^ ^ años de sileítño. 
• ^-Xtosi ^ l a c e n s u r a - M dirá otro, 
f^n 1 ^ esperan lograr autoriza-
b a s tra^? ar un centenario, que a 
^ o b r a a Politiquilla y a vieja 
ÍPfclterf-f?? no esperan la misma li-
íinat 4« la 2.» coliunna.) 
P e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
a n t e e l P a p a 
Asistían los Cardenales Reig y 
Vidal, el Patriarca de las Indias y 
los Obispos de Madrid y Pamplona 
Un bello discurso de P í o X I 
Ha llegado a Roma una peregrinación 
australiana 
ROMA. 29.—Su Santidad ha recibido hoy 
a los peregrinos españoles que están ac-
tualmente en Roma. Asistían los Cardena-
les Reig y Vidal, el Patriarca de las In-
dias, los Obispos de Madrid y Pamplona, 
monseñor Clos. Obispo de Filipinas, y el 
embajador de España en el Vaticano. 
En la sala del Consistorio el Papa reci-
bió a los 200 peregrinos que regresan ahora 
de Tierra Santa, bendiciéndoles especial-
mente y manifestándoles su alegría por el 
espíri tu vivo de piedad cristiana que les 
anima. 
Después, atravesando la primera Logia y 
las salas Ducal y Regia, para detenerse en 
la sala de las Bendiciones, saludó a los de-
más peregrinos españoles, que le aclama-
ban con entusiasmo al pasar; formaban 
grupos especiales los capellanes castrenses, 
que ofrecieron al Papa un altar de campo 
muy artíst ico, y que fué vivamente elogia-
do por Su Santidad; el Apostolado de la 
Oración y la Unión de Damas del Sagrado 
Corazón de Jesús. El gran Crucifijo de la 
peregr inación de Barcelona hab ía sido co-
locado junto al Trono pontifical. Los pe-
regrinos ofrecieron su óbolo en un cofre-
cito de plata con adornos de esmalte. 
Llegado a la sala de las Bendiciones, el 
Pontífice subió al trono y pronunció un 
discurso en tonos de gran car iño para Es-
paña , recordando los consuelos que le ha 
dado ya la católica nación, con sus pere-
grinaciones del Año Santo, y especialmen-
te con éstas tan numerosas, reaizadas por 
la presencia de dos Cardenales, vario? Pre-
lados y tantas ilustres personalidades. 
Pío XT dijo su emoción profunda ante el 
pensamiento que han tenido los peregri-
nos de traer con ellos el Crucifijo, y les 
dió las gracias por haber querido hacer 
al Padre comñn de todos los fieles par t í -
cipe de los sentimientos de su fervorosa 
piodad. 
Después Su Santidad se dirige a las 
alumnas y ex alumnas di^l Sagrado Cora-
zón, repit iéndoles la invitación para la cru-
zada contra la moda, y sus apalabras son 
acogidas con grandes aplausos. Pío X I se 
felicita de que su invitación sea aceptada e 
interpretada bien; ahora la renueva al ver 
la bella acogida que le hacen, y está segu-
ro de que eso será prenda cierta del buen 
propósito, cuya realización producirá gran-
des y benéficos resultados. 
El Papa renueva sus plácemes a los pe-
regrinos que regresan de Tierra Santa, 
y después dice a los del Apostolado de la 
Oración que ya está informado del magní-
fico desarrollo que la obra ha adquirido 
en España . «De ella—continúa—todo debe 
esperarse, porque la palabra divina que 
todo lo promete al que ruega ha sido in-
terpretada por los socios del Apostolado en 
su sentido más alto, ya que de la plegaria 
han hecho el instrumento de difusión de la 
fe y de la piedad entre sus hermanos. En 
la Exposición Misionera se muestran los 
esfuerzos magníficos hechos por la Iglesia 
para la evangelizacicn de las almas; pues 
bien, si los misioneros son el ejército que 
con el trabajo y la palabra, y es preciso 
con la sangre, difunden la verdad divina, 
los socios deí Apostolado de la Oración 
son las milicias que permiten a los solda-
dos renovar continuamente su esfuerzo con 
i la ayuda de la gracia, sin la que los lm-
| p.ulsos humanos, aun siendo heroicos, que-
j dan sin fruto.» 
El Papa confía en que sus exhortaciones 
^ c r e c e n t a r á n el fervor de los socios. 
| Sigue diciendo cuánta ha sido su ale-
; gria al ver la piedad y el fervor de que 
i han dado muestras los peregrinos españo-
les en las visitas jubilares y la edificación 
' de su conducta ejemplar, aumentando así 
l a belleza del maravilloso espectáculo de 
Roma en este Año Santo, que es una afir-
mación verdaderamente insigne de la fe y 
de la piedad católica. 
Al terminar Su Santidad bendice, decla-
rando que su bendición alcanza no sólo a 
los presentes, sino también a sus familias, 
obras e intenciones y a toda España, el 
Episcopado, el Clero, al Soberano, que en 
toda ocasión supo mostrarse tan fiel hijo 
de la Iglesia, tan devoto a la Santa Sede 
y tan ejemplar en la profesión religiosa, y 
a toda la familia real. Por úl t imo, dió las 
gracias a los peregrinos por el óbolo con 
que han querido conl-ribuir a la caridad del 
Vicario de Cristo. 
,A1 retirarse el Papa los pereerrinos espa-
ñoles le despidieron con grandes aclama-
ciones de entusiasmo.—fa//ma. 
L A PEREGRINACION DE TORTOSA 
ROMA, 29.—El Papa ha recibido en au-
diencia especial al propagandista don Juan 
Flors y al sacerdote don Ramón Ejarque, 
organizadores de la peregr inación de Tor-
tosa, que se efectuará en junio. Su San-
tidad tuvo palabras de elogio para la obra 
que estaban realizando.—/Jo///»a. 
PEREGRINOS DE AUSTRALIA 
ROMA, 29.—Han llegado a Roma nume-
rosos peregrinos australianos, acogidos en 
la estación con grandes vivas a Australia 
católica. También han llegado los úl t imos 
trenes de la peregr inación yugoeslava; en 
total esta peregrinación alcanza la suma 
de 4-000 personas. Rega la rán al Papa un 
magnífico cáliz de ovo.—Daffina. 
UNA PEREGRINACION EXTREMEÑA 
ZARAGOZA, 30.—Ha llegado a esta ca-
pital la peregrinación exuenu ña. que se 
dirige a Roma, presidida por el Obispo de 
Badajoz. 
Por la mañana asistit-nm a una misa fie 
u u m m i ó n . que dijo el Obispo en la IgWsla 
de San Pedro Nolasco, y por la tarde a 
una hesia religiosa en el Pii;.r. 
1.600 kilómetros en un avión 
de 27 caballos 
De Londres a Zurich y regreso 
en menos de catorce horas 
E l v iaje c o s t ó 140 pesetas de gasolina 
y 13 pesetas de aceite 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 30.—Alan Cobham, en un 
avión de 27 caballos de fuerza, ha hecho 
el viaje de ida y vuelta desde Londres a 
Zurich, saliendo de Croydon a las cinco 
de la m a ñ a n a , habiendo regresado a las 
siete y media de la tarde. El viaje de ida 
duró seis horas y cuatro minutos y el de 
vuelta, contrariado por un fuerte viento 
de proa, siete horas y cuarenta y cinco 
minutos. 
La importancia del viaje reside, natural-
mente, en la poca potencia del motor em-
pleado, habiéndose demostrado así que es-
tos aviones ligeros pueden ser utilizados 
perfectamente para la instrucción de los 
pilotos y para la práct ica del deporte aéreo 
entre los aficionados. El aeroplano u t i l i -
zado por Cobham fué construido en Croy-
don, y antes de realizar el viaje a Zurich 
h ab í a volado y^i unos 8.000 kilómetros. Se-
gún los peritos, los aviones de esta clase 
pueden perfectamente recorrer unos 80.000 
kilómetros sin necesitar reparación. 
El coste del viaje ha sido: ocho chelines 
de aceite (13,20 pesetas) y cuatro l ibras cua-
tro chelines de gasolina (140,15 pesetas), 
con un té rmino medio de un penique por 
mi l la (a 0.10 pesetas por kilómetro). La 
distancia recorrida es de unos 1.600 kiló-
metros.—S. B. R. 
Los Amigos déla Universidad 
Acto de propaganda en la de. 
Sa lamanca 
SALAMANCA, 30.—Bajo la presidencia 
del rector, dió esta tarde una conferencia 
en el paraninfo de la Universidad el doc-
tor Z ú ñ i g a Cerrudo. 
Después de un breve saludo y elogio a 
la i lustre Universidad Salmantina, expuso 
detalladamente los trabajos que viene rea-
lizando el Colegio de Doctores de Madrid 
para la organización de una Sociedad t i -
tulada Los Amigos de la Universidad, que 
ex tenderá su radio de acción a toda Espa-
ña, solicitando el auxil io de las regiones, 
de la banca, la industria, el comercio, las 
Asociaciones culturales y, en general, de 
cuantas personas que simpaticen con la en-
señanza, r ecaudándose cuotas, que ser ían 
anuales o mensuales, según se lijara, las 
cuales i r ían a formar un fondo, a benefi-
cio exclusivo de cada una de las Universi-
dades, con lo que éstas t endr ían a su al-
cance los medios necesarios para llevar a 
cabo aquellas mejoras o reformas que los 
estrechos Umites de un presupuesto del As-
tado no les consiente de momento. 
E l orador fué calurosamente aplaudido. 
A s a m b l e a para pedir e l 
pantano de L a M u e d r a 
o 
Permitirá regar 44.000 hectáreas 
de Burgos, Soria, Valladolid y 
Zamora 
Q u e d a r á regularizado el curso 
del Duero 
VALLADOLID, 30.—Mañana se celebrará 
en Valladolid una importante Asamblea 
para pedir la construcción del pantano de 
la Cuerda del Pozo. 
El entusiasmo es grande entre los pue-
blos de las márgenes del Duero, que ya 
han celebrado dos actos; uno el día 17 
en Curiel de Duero, y otro anteayer, en 
Peñaflel. 
La ejecución de las obras del pantano 
había sido incluida en el plan general de 
obras h idrá l icas , por disposición inserta 
en la Gaceta de 25 de noviembre de 1924. 
El pantano, emplazado sobre el río Duero, 
en las inmediaciones del pueblo de La 
Muedra, en terri torio de la provincia de 
Soria, podrá almacenar 100 millones de 
metros cúbicos de agua y se conseguirá 
con él reforzar en 2.300 litros por segun-
do el caudal del Duero durante los 75 días 
de estiaje. Beneficiará los aprovechamien-
tos h idrául icos actuales, y en particular, 
el abastecimiento de aguas potables de So-
ria, que se surte de agua del Duero, ele-
vada por fuerza h idrául ica , suministrada 
por el mismo río. 
Los aforos practicados diariamente en 
La Muedra, desde noviembre de 1910 has-
ta jul io de 1918, registraron un caudal de 
agua en el Duero que llega en primavera 
a 23 metros cúbicos por segundo. En el es-
tiaje este caudal se reduce a 300 litros, lo 
que hace imposible una uti l ización regu-
lar y completa del agua del Duero. Con 
el embalse que se proyecta se podrá dar 
al rio un caudal continuo de 1.500 litros 
por segundo, al pie de la presa, en los 
meses de noviembre a marzo,- de 6.800 en 
abril , septiembre y octubre, de 13.500 en 
mayo y de 17.000 en junio, ju l io y agosto. 
Esta rcgular ización además de permitir el 
riego de 44.000 hectrireas de terreno en 
las provincias de Soria, Burgos, Valladolid 
y Zamora, beneficiará los molinos e in-
dustrias h id ráu l icas del curso del río. 
La presa se cons t ru i rá en el sitio deno-
minado Cuerda del Pozo, en La Muedra; 
t endrá una altura de 36 metros y la lon-
gitud en su coronación será de 430. 
La construcción del pantano obl igará a 
expropiar totalmente el pueblo de La Mue-
dra, que tiene 65 vecinos, y a desviar las 
carreteras de Cidones al valle de Regu-
miel y de Molinos de Duero a Abéjar y 
Vinuesa. El presupuesto de la obra as-
ciende, en total, a ocho millones y medio 
de pesetas, y el coste del pantano para el 
riego de las 41.000 hectáreas , a 26 millones. 
Se estima el beneficio que produc i rá el 
pantano en 100 millones de pesetas. 
El autor del proyecto es el ingeniero de 
Caminos don Pedro Pérez de los Cobos, 
adscrito a la división h id ráu l i ca del Duero. 
L O D E L D I A 
GE 
H o m b r e s de E s p a ñ a [Pero; ¡cosa singular!, lo mayor párte de 
E l catedrático don Pedro Sá inz , ues-1e{lt;s envuelven un peligro para la in-
Ipués do dolerse—con liax-la ruzón—de l a l ^ f 1 1 0 ^ de Kypaña en América. A la 
: atención escusa dedicada por la Prensa, vistu tenemos las bases de una nueva 
'con muy contadas excepciones, al uni-1cnlidad, una Union Latinoamericana, 
¡versarlo de la muerie de Menéndez Pe-' c>onsí,,uída l'ür elemcalos inteiccimd.-s en 
¡layo, ensalza la imnorlal fiyura del po-j í5ucilos Aires en los primeros días de es-
lígnifo insigne, presehtándolo como gloria le Tnei 
Ataque a tres campamentos 
en el sector Este 
o 
Una harca de 3.000 rífenos ha 
llegado frente a Kiffana 
T r e s comunistas detenidos en C a s a -
blanca y enviados a F r a n c i a 
FEZ, 30.—(Parte oficial de las operaciones 
del frente norte): 
Sector Oeste y sector Centro : Reina cal-
ma. Los Beni Zerual y los Beni Urriaguel 
parece que están ya l í anos de Abd-el-Krim. 
Este ha ordenado la detención de mas jefes 
de esas cabilas. a las que ha amenazado 
con represalias. Han llegado al territorio 
de los Beni Zerjel un refuerzo de 400 r i -
feños. Ha habido fuego de fusilería enemiga 
contra Kafrau. La guarnic ión de nuestros 
puestos de Ain Maatuf fué atacada ayer 
por los disidentes. Fuerzas destacadas del 
grupo- Freydemberg han recorrido la región 
Nordeste de Kara de Mezia. 
Sector Usté.—La si tuación es de tensión. 
Unos grupos rifeños procedentes del Alto 
Lerga han llegado frente a Kiffane, su-
man unos 3.000. Ha habido fuego de fusi-
ler ía contra nuestros campamentos de Rab 
Serauah El Hassi Udlam y Hassi Uenzha. 
Nuestros adictos han cortado en una gran 
extensión el teléfono rifeño de Kizortne a 
Chauia, a cinco kilómetros al Norte de 
Kiffane. 
* * • 
FEZ, 30.—Desde hace ya bastantes d ías 
señálase una actividad creciente en el sec-
tor Este del frente de combate, especialmen-
te hacia Kiffane y Hazzi Ouensgha, cuyos 
caracteres se asemejan mucho a las ma-
nifestaciones que precedieron las infiltracio-
nes rifeñas y los ataques en la región del 
Uarga. 
Loá rifeños intentan evidentemente atraer 
a la disidencia a las tribus que habitan 
aquellos parajes. 
Desde luego, la maniobra descubierta, el 
intento rifeño ha sido ráp idamente con-
trarrestado por la intervención de las har-
kas adictas, apoyadas por contingentes de 
tropas regulares y automóviles blindados 
armados de ametralladoras. 
Parece que los rifeños quieren también 
entablar relaciones muy seguidas con los 
disidentes que habitan en las altas mon-
t añas de Beni Cuarain, quienes, por su 
parte, siguen con la mayor atención al 
| desarrollo de los acontecimientos. 
COLOMBAT Y COMBAY A FEZ 
PARIS, 30.—El general Colombat y el co-
| ronel Combay, jefes de grupo en el fren-
i te de combate, han llegado a Fez para 
! conferenciar con el comandante en jefe de 
las tropas combatientes, general Daugan. 
C. de II . 
L A COMISION P A R L A M E N T A R I A 
PARIS, 30.—La Comisión del Ejército ha 
escuchado esta m a ñ a n a al señor Pa in levé 
sobre el proyecto de enviar a Marruecos 
una Comisión parlamentaria. Esta cues-
tión volverá a tratarse la semana próx ima , 
después de conocer la opinión del maris-
cal Lyautey acerca de tal viaje. 
B R I A N D Y QUIÑONES DE LEON 
PARIS, 30.—Briand ha recibido esta ma-
ñ a n a al señor Quiñones de León, embaja-
dor de España . 
COMUNISTAS DEPORTADOS 
CASA BLANCA, 30.—A berdo del Áhda han 
sido embarcados hoy con destino a Fran-
cia los tres comunistas detenidos en esta 
ciudad a raíz de practicarse unos registros. 
Esa excursión ha sido ordenada por la 
Residencia. 
En Rabat ha sido practicada una (Inten-
ción, también a poco do realizarse un re-
gistro. 
C a r t a d e P o r t u g a l 
' nacional, a quien iodos los españoles, bo-
irrando diferencias de grupo y de parildq, 
deben reverencia. 
Si no demasiudo preciso, en cambio, el 
programa no püetle ser m á s v a s h r y caña 
ambicioso. Se trata nada monos que de 
i No podemos suscribir lodos los juicios «a l canza r una progresiva compene t rac ión 
!del señor Súinz. Netamente rechazamos i J,lj!íl,ai' écónóñnca y moral, en ariri(,riía 
'no pocos de ellos, y aún no sería difícil ;cu11 lvá idéales nuevos de la h u m a n i d a d » . 
; señalar al docto catedrático que en su ar- Enfl"e ius normas a (pie ha de sujetar 
' l ículo duromenle reprueba la estrechez !su vuJa í l g m " ^ oirás, «la solida 
del criterio partidista, m á s de una afir-!^dad política de los pueblos latirá., ICPÍ 
mación que de tal vicio adolece, o es con-
cesión otorgada por debilidad al espíritu 
secetario de la galería. 
Pero no es señalar discrepancias, sino 
coincidencias, lo que nos importa. VA se-
ñor Sáinz admira en Menéndez Pclayo 
al hombre que «pertenece a España y 
es un eslabón en la cad'na ininterrum-
pida de las creaciones del alma de la 
i raza». Alaba en él la continuidad de la 
tradición patrio, y reprueba el prurito lo-
camente renovador y palabrero que in-
dujo a los liberales españoles del siglo 
pasado a desconocer el valor de la tradi-
ción en la cultura y en la personalidad 
misma de España. 
Son estos juicios del docto catedrático 
los que nos complacemos en destacar y 
suscribir. Su testimonio prueba, una vez 
más , el carácter elevadamente nacional 
del genio, de la representación, del nom-
bre, en fin, de Menéndez Peluyo. E n tor-
no de él júntanse derechas e izquierdas, 
catalanes y vascos, castellanos y portu-
plO^ cencía pura actos m á s SOMOS } 
chosos? 
E n fin; nadie se ha atrevido a negar 
que el golpe de Estado de V.i'¿'¿ fué con-
secuencia inexorable del aniquilamiento y 
de la incapacidad que en el gobierno de 
España destacaban. «A pusteriori)) se es-
tán ofreciendo nuevas y abrumadoras 
pruebas de la verdad de esa tesis. Con 
su desorientación, con su -carencia de pen-
samiento y su .impotencia para toda la-
bor nueva, las están aportando los libe-
rales expulsados del Gobierno por el D i -
rectorio mi l i t a r . 
canos y la acción conjunta en todas las 
cuestiones de, interés mundial», ida su-
presión de la diplomacia secreta)), que los 
litigios que surjan entre naciones de tu 
America latina se sometan «a jurisdiccio-
nes exclusivamente latinoamericanas», «la 
reducción de armamentos», «la renfirñia-
ción de los postulados democráticos», «da 
nacionalización de las fuentes de rique-
za», etcétera, etcétera. 
Pero conviene dar a conocer las dos 
normas últimas. Dicen así: 
«Luciia contra toda influencia de la 
Iglesia en la vida pública y educadora.» 
«Extensión de la éducacién gratuita, lai-
ca y obligatoria y reforma universitaria 
integral.» 
NO cube duda del espíritu y de los pro-
pósitos de la flamante «Union Latinoame-
ricana». E n vez de ideales nuevos, los 
odios viejos. L a s conclusiones puestas en 
último lugar son m á s propias, en efecto, 
para estampadas en el programa de una 
logia masónica de principios del si-
El Gobierno italiano contra 
el divorcio 
(RAntOGRAMA ESFECiAI. 1)2 El, DEBATE) 
NAFEN, 30.—Sepan un despacho de Ro-
ma, el Gobierno fascista ha acordado que 
| de ninguna manera sea aprobado por la 
i Cámara lap roposicion de ley implantando 
j el divorcio, por considerar a éste como an-
j tisocial y antifasta.—r. O. 
¡Los dirigibles italianos salieron 
anoche a las ocho 
BARCELONA, 30.—En el crucero Rio de 
Id Plata se ha recibido un radio de Roma 
anunciando que a las ocho de la noche—<• 
han elevado con dirección a Harcelona los 
dirigibles italianos Fspcna y Número l. 
cmeses. Menéndez Pelayo, por ende, su m X I X i q«e cn UR documento de prin-
obra imperecedera, es factor poderoso en 
la vigorización del patriotismo español. 
Notorio es que los Gobiernos no han 
sabido apreciar valores de este altísimo 
linaje. No advierten que mayor eficacia 
que un patriotismo meramente externo, 
aparatoso y palabrero, es la de ese otro 
que se elabora por el conocimiento pro 
fundo y exacto de las glorias y del ca-
rácter nacionales. Y si es difícil que en 
ese orden exisla nunca obra que supere 
la del insigne montañés, ¿no es dolor 
cipios del siglo X X , en una edad como 
la nuestra por la que fluye una podero-
sa corriente espiritualista. 
Defender un ideal hispanoamericano ha 
de ser algo que rebase de una de-
fensa económica, política o financiera; ha 
de consistir en la defensa de nuestra vo-
cación histórica, del alma de la raza, en 
una palabra. Y hoy, no sólo los católi-
cos, sino los no católicos inteligentes, sin 
prejuicios y amantes de su patria en to-
dos los países latinos, lo mismo en Frah-
que no sea posible adquirir en España <:'™' <íuc on Halío, que on Portugal y que 
sus obras? ;.No es vergnrnza para el E s - 1 cn l'^naña. recónoeen que la Religión—y 
lado—no olvidemos a los editores y, en 
general, a quienes poseen bienes de for-
tuna—que la obra de yindtcaciófl y Clo-
rificación de España (pie Menéndez Pela-
yo realizara permanezca forzosamente ig-
norada de la mayoría de los españoles, 
corriendo todos el riesgo—no sabemos si 
riesgo o fortuna—de que un día algún 
hispanófilo extranjero dé a España la 
lección afrentosa que significaría una 
nueva edición extranjera, en lengua es-
pañola, del hombre que m á s amó y me-
jor enalteció las glorias de España? 
S u p e r c h e r í a s / a t i m s i a s 
Bajo el nombre de latinoamericanismo 
se ocultan los m á s variados propósitos. 
en los pueblos latinos decir relltíión es 
decir < atolicismo—es un elemento esen-
cial y vivificador del espíritu" de los pue-
blos. 
E s un iteber, no sólo en nombre de Es-
paña, que es siempre la más perjudicada 
con el latinismo americano, sino en nom-
bre de todas las naciones de igual origen 
étnico de ambos continentes, denunciar 
esas supercherías seudolatinas. 
El p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
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—€0»— 
PROVINCIAS.—Ll Key inaugura en Bar-
celona un ferrocarril subterráneo. — El 
Príncipe de Astiirias y el Infante don 
Jaime eu ManzanaHÍS.—Primo de Jíivera 
inaugura eu Casteüvin el puní ano María 
Cristina.—Asamblea de ferraviarios cató- H 
lieos eu Mouíorte (paginas I y 3). 
— « o . -
ESTRA-JíJERO.—T n aviador inglés ha ido 
de Londres a Zurich y regreso, en cator-
ce l i"iiis (página 1).—üa barco francés y . 
un dirigilde inglés en büsr.i de Aniiindsen. || 
lioy saldrá para Berlín la nota sobru el 
desarme (página S). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Mct.-o-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Estrecho de Gibraltar, vientos mode-
rados del Este y marejada; resto de Es-
paña, buen tiempo. Temperatura máxima 
eu Madrid, 18,8 grados, y mínima, í»,4. En 
provincias la máxima fué de 27 grados en 
Murcia, y la mínima, 5 en Burgos, Soria, 
Cuenca y Teruel. 
Literatura de hoy 
Por Fidelino D E F I G U E I R E D O 
Olvidemos por el momento las ventaja» 
v los inconvenientes del acceso de Hin-
denburg a la presidencia de Alemania, ele-
gido por el pueblo en el ejercicio pleno 
de un derecho, uno de aquellos derechos 
en nombre de los cuales se dijo qne se 
hacía la guerra.: 
Desviemos la atención de este obsesio-
nante problema, que preocupa a todos 
los periodistas políticos de todos los paí-
ses, si la política mundial se inclina ha-
cia la derecha o hacia la izquierda, y dis-
curramos levemente acerca de la vida es-
piritual de este pequeño pueblo, preci-
samente uno de los más interesados en 
esa interpretación del sentido político del 
mundo, porque ya antes de la guerra te-
nía planteado el problema del bolchevis-
mo, aunque la palabra sea nueva, y exis-
tía entre nosotros la lucha viva y enar-
decida entre derechas e izquierdas. Con 
facilidad se cree lo que se desea; todos-
hacemos algo como aquel fraile y aquella 
Violante, de Anatole France, que de la 
raueiie sacaban lecciones contrarias: el 
uno, su caducidad y el deber de sanlifi-
carse; la otra, su brevedad y la urgen-
cia de hartarse de goces. 
Por suerte, no todos se dejan aquí apo-
derar de esa vesania, y mucha gente, sin 
caer en el delito de la indiferencia polí-
tica, van de día en día, como pueden y 
como saben, desarrollando valores de cul-
tura más estables y fecundos que la 
disputa. 
Al par de aquellas poetisas en legión, 
sobre lo que ha poco ironizaba discre-
tamente, como cumple a quien habla de 
i Eva, tenemos poetas de primer orden y 
más caracterizadamente individualizados 
j que esta bandada gentil de musas. S i ' 
! Eugenio de Castro ya no arranca acentos. 
! nuevos a su lira, que tampoco es joven; 
si pasó complétamehte la falsa ideología 
revolucionaria de Guerra Junqueiro y 
Gomes Leal, con sus alejandrinos atrevi-
dos y. sus metáforas víclorhuguescas, no 
faltan temperamenlos sensibles en estas 
provincias del Parnaso. Cunea de Olivei-
ra, popularíí-hno en la forma, da expre-
sión a ciertas formas ingenuas del nacio-
nalismo y del espirituulismo cristiano, 
coincidiendo muchas veces en el fondo 
y en la forma con otro gran poeta, el 
pueblo anónimo. Teixeira de Paschoes 
vuelve a la antigua obscuridad y a los an-
tiguos pruritos filosóficos, y cerniéndose 
siempre en una alta esfera espiritual, nos 
da lecciones de simplicidad, aunque sin 
perder la costumbre del simbolismo. E l 
simbolismo que le preocupa en estos ins-
tantes es de carácter histórico. Tiende el 
poeta a construir una trilogía, en la que 
se represente el ayer de la vida histórica 
del país, y una de las fases de ella será 
inevitablemente el tema ya pesadísimo de 
don Sebastián.. . 
Silva Gaio, prcrisamerile uno de los 
próceres de esle nácionatismo lilerario j 
de este sebastianismó simbólico, al que 
sirvió en la novela «I,os lillimos creyen-
tes» y ron el poetfife «LfAve dorada», nos 
ha dado hace poco una mlcrpivlación de' 
viejo lema de don Juan, qúe lambiór, 
acababa <!<' telitar a .luán de Barro y a An 
Ionio Valricio. E l regjonaii^lho es lam-
bién una tendehefa evidrnic. Muchos es-
crilorés, enamorados de su tierra local, 
cantan sus paisajes, nos describen el mo-
do de vivir lipico de las llenas, del Miño, 
de llihallejo <> de AJeinlejo. Sobre todo, 
nuestras tierras del sol, el Alemtejo, 
nuestra Castilla, ha inspirado libros in-
| tensos de color, de irilerés folklórico, pin-
j lorescos y de emoción. E l gran peligro 
1 en osla lileralura re^ionalista consiste en 
I caer en un localismo dialectal, y ese obs-
| táculo no lo ha evitado a veces el mayor de 
i nuestros escritores rcgionalistas, el bei-
rés Aquilino Hiveiro, un rnro tempera-
mento literario, poco sensible a las as-
j ptraciones de la sensibilidad moderna, 
j qne ya no se complace en las crudezas 
j del falso realismo de Zola y en el cinis-
i rúo hipercrítico de Henán. Me reíiero, es 
claro, a aquella nata de lec'-.nes, que pue-
de ser eí exponento ^neniador de ¡os 
| tiempos, porque la l.irha amiga de los aci-
j nemas», de los «jazzbands» y del «football» 
quiere todavía más paganismo del que le 
administran los novelistas; De aquí cier-
ta literatura callejera, colecciones nume-
rosas del género de «novela cortar», que 
son de una torpeza indignante, y que ya la 
Policía ha tenido que recoger. E l regio-
nalismo alemtejano y ilbalejano lo ha-
eeó con vigor y pasión Julián (Juintinha, 
I 
En séptima plana tengo cuerda 
para rato 
P a c o e l F e o 
Domingo O «5o mayo de 1925 (2) E L . D E B A T E MADRID.—Aflo X V ^ n t m ¿ 
E¿f?onio Vieira, Motta Cabral, Pires de 
Lima da Fonseca y otros, lodos descen-
dientes del gran Fialbo de Almeida y del 
parnasiano conde de Monsaraz, que tra-
jeron a nuestra literatura la desdeñada 
llanura alemtejana. 
De las Azores, donde existe un apre-
•«able movimiento literario, principal-
mente poético y de carácter, nos ha-
blaban recientemente los periodistas y 
hombres de letras que acudieron allí pa-
ra asistir a la inauguración del monu-
mento a Antero de Quenthal, el excelso 
poeta del «Himno de la mañana»—para 
mí obra maestra igual al «Libro de Job», 
y algunas páginas del Leopardi, Oldemi-
ro César nos refiere a nosotros, conti-
nentales sedentarios y entorpecidos por 
el virus político, las bellezas paradisíacas 
de ese archipiélago en las «Tierras de 
maravilla», y Raúl Brandao referirá en 
breve sus emociones en las nlslas desco-
nocidas». En ese libro el interés mayor 
ha de consistir en la evocación magistral 
de una vida de una simplicidad bíblica de 
los lejanos isleños de las Flores y del 
Cuervo—del Cuervo, donde las leyendas 
del siglo X V situaban una estauto ecuestre 
señalando el camino del Sol; del Cuervo, 
edén de tranquilidad, donde iMonsinho da 
Silveira, el gran estadista de la dictadura 
de don Pedro IV, quería dormir el últi-
mo sueño, porque del Cuervo eran las 
únicas criaturas verdaderamente agrada-
bles que conocía.. . 
Raúl Brandao es una de nuestras más 
originales personalidades literarias. Su 
concepción de la vida es escéptica, trá-
gica a veces; pero su poder de expresión 
es extraordinario. No es un creador de 
vida, un novelista que resucite caracte-
res : es un comentador del color y de la 
forma. Los aspectos amargos de la vida 
los condensa en una visión plástica y co 
lorista para darnos una síntesis personal 
y un vigor que sorprende y angustia, la 
•negrura dolorosa de un Ribera y la defor-
mación trágicamente caricaturesca de un 
.Greco. Y es curioso observar cómo este 
literato superior, con un don de expre-
sión que nadie aventaja en la actualidad, 
ye la, historia. Nada más discutible que 
su «Gomes Freiré», que no es historia, 
pi novela, pero es una visión personalí-
sima y bella de un carácter y de una 
política. 
Como en sus «Pescadores», Raúl Bran-
dao nos da una reconstitución colorista 
de nuestro litoral. Haciendo el perip'lo 
de nuestras playas, logró con maestría 
¡admirable reproducir todos los cambian-
tes de esa monotonía azul y verde y de 
iesa otra monotonía de la vida de los pes-
cadores, desde el Miño hasta el Sur. 
E l mar, visto desde la costa, desde le-
jos, prudentemente, como fiera en la jau 
la, ee tema de rica inspiración para nues-
tra literatura y nuestra pintura moder-
nas, como antaño el mar alto fué campo 
de heroicidades, Pero de todos los escri-
tores playeros es Raúl Brandao el más 
inspirado. 
L o que noto en nuestra literatura con-
temporánea es una cierta deficiencia de 
concepción, Leo muchos libros de bellos 
versos, de erudición segura, novelas bien 
nrdidas; y al dejarlos, experimento la 
jmisma sensación que al salir de las Ex-
posiciones de pintura, frecuentes entre 
nosotros. Los pintores nos ofrecen anual-
mente una gran suma de trabajo. Admi-
ramos su esfuerzo. Dibujantes, pastelis-
tas, acuarelistas, procuran perfeccionarse, 
fien cesar en la perspectiva, en la forma, 
en el color y en la luz; revelan igualmen-
te visión e interpretación personal; pero 
todas esas dotes las emplean en reprodu-
cir el limitado horizonte que vislumbran 
desde la ventana de su estudio y haciendo 
retratos de los amigos, que todos trope-
zamos en este pequeño rectángulo lusi-
tano. Y yo quería que escritores y pinto-
res, después de un largo trabajo de re-
cogimiento y meditación, nos diesen 
obras de más aliento, de un valor univer-
sal, humano, oreadas por un viento, de 
curiosidad cosmopolita. Raros son los ar-
tistas, como don José María Pereda, que 
hicieron regionalismo con significación 
humana y perenne. Yo, que defiendo un 
fuerte nacionalismo político de concentra-
ción de fuerzas, de egoísmo reconstruc-
tivo, aplaudiría una intensa vibración de 
cosmopolitismo y de profundidad para 
humanizar este rico localismo literario 
en su extensión, para alargar los hori-
zontes, los lemas, los paisajes, Neccsi-
lomcs olvidarnos por algún tiempo de 
Batalha, de los Jerónimos y de Cintra, 
porque el mundo es mayor y más inte-
resante. Abrid ventanas, abrid ventanas... 
S e i n a u g u r a e n B a r c e l o n a u n p a s o s u b t e r r á n e o U n t a b o r d e R e g u l a r e s 
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La corrida a beneficio del Mutilado de Africa. Una salve en la Basílica 
E E 
BARCELONA, 30.—Esta m a ñ a n a se ha ve-
rificado la inaugurac ión de las obras del 
ferrocarril de la calle de Balmes, que, co-
mo se sabe, será subter ráneo y que evi-
ta rá en lo sucesivo los numerosos incon-
venientes que ofrecía y las víct imas que 
ocasionaba esta linea en la superficie, y 
que se calculan, según estadíst ica hecha, 
en dos mensuales. 
. Un gran espacio 'de la calle de Balmes, 
en su confluencia con la Gran Vía Diago-
nal, se había acotado para la ceremonia, 
estando estas calles y los balcones profu-
samente engalanados. 
Esperaban al Rey el alcalde, con algu-
nos concejales y demás autoridades; mís-
ter Newton y altos funcionarios de la Em-
presa. 
A las doce y media llegó el Rey, acompa-
ñado del duque de Miranda, del general 
Zabalza y del marqués de Latorre, siendo 
ovacionado el Monarca. Después llegó el 
capi tán general. 
El alcalde pronunció un discurso hacien-
do historia del proceso que ha seguido es-
ta obra, con vehemencia tan deseada por 
la ciudad, y que este Ayuntamiento ha te-
nido la fortuna de poder resolverla. 
El marqués de Magaz, a cont inuación, 
dijo que el Gobierno tenía mucho interés 
también en la construcción de esta obra, 
que contr ibuirá al ornato de la ciudad. 
Seguidamente el Rey. empuñando un pi-
co de acero, con mango de caoba, dió el 
primer golpe, quedando inauguradas las 
obras. Después firmó el acta, y a conti-
nuación las demás autoridades. 
Visi ta al Asilo-Cuna 
BARCELONA, 30.—La relnax doña Victo-
ria ha visitado esta m a ñ a n a , a las once, 
el Asilo Cuna del Niño Jesús de la calle 
de Moneada. Aunque la visita no estaba 
anunciad!, oficialmente, la esperaban la 
marquesa de Castelflorit y la Junta del 
establecimiento, en el vestíbulo, tocándose 
la Marcha Real a la entrada. 
Primeramente pasó a la capilla, donde 
oró brevemente, y después recorrió las de-
pendencias del Asilo. En el salón de actos 
era esperada por las n iña s que reciben 
instrucción y asistencia, recitando una de 
ellas una salutación de bienvenida. 
Desde el Asilo Cuna marchó a visitar el 
templo de Santa María del Mar. 
L a Corte ha vestido de media gala por 
ser la fiesta onomást ica del infante don 
Fernando. Los Reyes sentaron hoy a su 
mesa al almirante Magaz, el subsecreta-
rio del ministerio de Cultos y Beneficen-
cia de la República Argentina y director 
del Diario Españal, señor Láine,z y seño-
ra. La Banda Municipal amenizó el acto. 
Hoy ha prestado servicio en Palacio co-
mo grande de España el marqués de Sen-
menat y el mayordomo, marqués de San 
Román de Ayala. 
El Rey ha recibido un mensaje de salu-
tación de los brasi leños y argentinos que 
viajan en el vapor Principessa Mafalda, 
que ayer estuvo anclado frente a la esta-
ción m a r í t i m a durante la visita del Rey al 
crucero Méndez Núñez. 
La misa de la nobleza se celPVrará ma-
ñana , a las once, en la Cátedra Basílica, 
oficiando probablemente el Obispo de Vich. 
Las Infantas en el Tibidabo 
Esta tarde, a las cinco y media, las in-
! fantas doña Beatriz y doña Cristina han 
j visitado el Tibidabo. El automóvil las ha 
| conducido hasta la estación del funicular, 
¡y en éste han subido a la cumbre. Iban 
i acompañadas de su tenienta aya, y reco-
rrieron las diversas atrecciones allí insta-
ladas. Han sido objeto de entusiastas de-
mostraciones de afecto por parte del pú-
I blico. 
La corrida a beneficio 
del Muti lado de Afr ica . 
BARCELONA, 30.—Una gran tarde de to-
ros y una corrida con todo el sabor castigo 
que, a ratos, aún conserí .7 la fiesta nacio-
nal. 
La corrida fué a beneficio del Mutilado 
de Africa. Con esto queda dicha la dificul-
tad que hubo para conseguir una localidad. 
La Plaza Monumental ofrecía el imponente 
aspecto de los llenazos cuando la invade 
la riada humana de los 26.000 espectadores 
que en ella caben. En muchos palcos esta-
ba el precioso adorno de los mantones de 
Manila y muchas mujeres agraciadas con 
las mantillas de blonda y de madroños . 
Asistieron ios Reyes, acompañados de su 
séquito y del marqués de Magaz. 
A la entrada y salida de los Soberanos, el 
público, de pie. les ovacionó largo rato. 
Los aplausos ahogaron los acordes de la 
Marcha Real. Fueron las gran ovaciones de 
la tarde, a pesar de que Vil lal ta y Lalanda 
consiguieron tantas y tan entusiastas al 
rivalizar en arte y valor. Vil la l ta cortó dos 
orejas y Lalanda una. 
El Rey llamó a su palco al capftán del 
Tercio don Alfonso Reyes, que fué herido 
varias veces en Africa y que en breve i rá 
a los Estados Unidos para reclutar gente 
para el Tercio. 
Una Salve en la Merced 
BARCELONA, 30.—Después de la corrida 
de toros, los Reyes se dirigieron a la ba-
sílica de la Merced. 
Desde las cinco de la tarde la concu-
rrencia en dicho templo y en las inmedia-
ciones era extraordinaria; se entraba por 
invi tación. 
A l llegar los Monarcas, el público esta-
cionado en los alredores del templo les 
ovacionó largo rato 
Sus majestades fueron recibidos por la 
reverenda Comunidad y la Junta de Obras 
de la parroquia, compuesta por los seño-
res Porcar. Cassó, Boix (don José Marías 
Girol. Barrés y el cura ecónomo, señor 
Baeza. 
Entraron los Reyes en la iglesia, baio 
palio, a los acordes de la Marcha Real 
Eran portadores del palio representantes 
de la nobleza. Sus majestades subieron 
hasta el altar mayor, donde ocuparon si-
tiales en el presbiterio. 
La capilla de música, a c o m p a ñ a d a de or-
questa, interpretó, bajo la dirección del 
V i g i l a r á l a s c o n c e n t r a c i o n e s e n e -
m i g a s q u e s e s e ñ a l a n e n Tef fer 
«Las novedades ocurridas en Marruecos 
en el día de hoy son las siguientes: 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Se han practicado por 
las harcas y mehaznies de las Interven-
ciones servicios de emboscadas para in-
terceptar convoyes rebeldes en la zona in-
ternacional, obteniéndose resultados favo-
rables. 
Se ha trasladado a Taatof (sector de La-
rache) un labor de Regulares de Larache 
E l presidente inaugura el 
pantano M a r í a Cris t ina 
o 
Entrega de la bandera al Somatén 
de Castellón 
C a r i ñ o s o recibimiento 
CASTELLON, 30.—El aspecto de las ca-
lles de Castellón es hermosís imo. A lo lar-
go de las-que const i tuían la carrera se han 
levantado arcos y másti les adornados con 
flores y banderas de trecho en trecho. Unos 
tapices de flor completan las arcadas. En 
para vigilar el sector de 
que se señalan algunas concentraciones 
enemigas.» 
Se convoya normalmente el sector 
de Tízzi-Assa y Benítez 
MELILLA. 30.—Fuerzas de la mehalla de 
MeliDa salieron con dirección a Azib-de-
Midar para ahuyentar una partida de mal-
hechores que intentaba robar a los indí-
genas sometidos de aquella región. 
Las fuerzas que convoyaron a las posi-
ciones del sector de Tízzi-Assa y Benítez 
regresaron a Tafersit sin contratiempos. 
—La Aviación ha bombardeado los po-
blados rebeldes. 
Los hidroplanos reconocieron la costa 
y ametrallaron a algunos pescadores indí-
genas rebeldes. 
Peregr inac ión popular 
a Tierra Santa y Roma 
Ha despertado gran entusiasmo en toda 
España el proyecto de esta peregr inac ión , 
lo que hace esperar que por su n ú m e r o 
sea una de las más hermosas que en este 
año acuden desde España a rendir al San-
to Padre en la Ciudad Eterna, 
Para detalles e inscripciones, a más de 
los delegados diocesanos, dir í janse a la 
Admin i s t r ac ión de «El Peregr ino» . A r g é n 
sola, 17 duplicado, Madrid . 
Se habla de un Gobierno 
Poullet en B é l g i c a 
U n ministerio de c a t ó l i c o s y socialistas 
(RADIOGRAMA ESPECUL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 30.—Se habla del ministro cató-
lico Poullet para la presidencia del Conse-
jeffer anie e¿ I la calle de Zaragoza hay un arco circular 
e s 
maestro Millet. la «Salve, del maestro Vi - j0 de BéigiCa, añadiéndose que el Gobierno 
dal. Luego pasaron don Alfonso y doña ¡ es tar ía formado por católicos y socialistas, 
L a f i e s t a d e i o s 
I n g e n i e r o s 
En conmemoración de la fiesta de San 
Fernando las fuerzas de Ingenieros de la 
guarnición de Madrid han celebrado solem-
nemente este día. 
Ayer por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
flia, se dijo en el cuartel de la Montaña 
una solemne misa, representando en ella al 
Rey el general señor Rodríguez Mourelo. 
También en la iglesia del Buen Suceso 
celebróse un funeral en memoria de los 
muertos pertenecientes al Arma, ostentan-
do la representación de su majestad el 
coronel de Ingenieros m a r q u é s de Gonzá-
lez de Castejón. 
Por la tarde organizóse en el cuartel de 
(a Montaña una fiesta deportiva, en la que 
lomaron parte los equipos de los distin-
tos Cuerpos de Ingenieros. 
Banquete en el Ritz 
En el Hotel Ritz se celebró el banquete 
Organizado por el Cuerpo de Ingenieros mi-
litares, presidiendo los generales , Gómez 
lordana, en representación del Directorio; 
Weyler. Pando, Avilés, Montero, Rodríguez 
Mourelo, Suárez Inclán, Marvá, Tejero y 
pl coronel Tafur. 
Al descorchar el champán hicieron uso 
de la palabra los generales Marvá y Gómez 
lordana, y en nombre del Cuerpo el gene-
ral Montero, el cual .se hizo intérprete del 
anhelo de los Ingenieros militares de que 
el capitán general Weyler vista el unifor-
me de este Cuerpo. 
Volvió a hablar el general Jordana p;.ra 
hacer constar que recogía esta propuesta, 
que hacía suya y de la cual dar ía cuenla 
frwnpdteta ai Gobierno. 
E l I I I I I U R I E I T 
OE L A l l i l 
Numerosas son kis soluciones pro-
puestas para resolver ese' candente y 
pavoroso problema, y. a pesar de ello, 
cada día el coste de la vida se hace 
más agobiante e insufrible; y es que 
muchas de las soluciones propuestas pe 
can de falsedad o son utópicas, y, por 
consiguiente, p r á c t i c a m e n t e irrealiza-
bles; pero hay algunas que si hasta 
ahora no han rendido su eficacia, es de-
bido en gran parte al desconocimiento 
y despreocupación del ciudadano por 
las cuestiones económicas . A u n por 
aquellas que más directamente le afee 
tan e interesan. 
Nadie ignora la influencia que ejerce 
la es t imación de la moneda en el coste 
de la vida. Si nuestra peseta, ya de 
suyo enteca, descendiese en el cambio 
internacional, fatal e irremediablumen-
te el coste de la vida se encarece r ía en 
esa proporción. Esto es evidente y lo 
sabe todo el mundo. ¿Pero sabe todo él, 
o si lo sabe lo practica, el modo de re-
mediar aquella calamidad? 
Generalmente los ciudadanos lo que 
saben y practican es la diar ia lamen 
tación, la queja sorda y amarga contra 
los Gobiernos, a los que creen culpa 
bles de todo cuanto ocurre, sin pararse 
a reflexionar que son los propios c iu-
dadanos, aislada y colectivamente, los 
que tienen en su mano el remedio para 
la mayor parte de sus males. 
¿Habéis reparado vosotros al comprar 
cualquiera de las cosas que necesi tá is 
para vuestro uso o consumo si es de 
producción nacional o de procedencia 
extranjera? De seguro que si alguna vez 
habéis tenido en cuenta aquel detalle 
ha sido precisamente para exigir la 
mercanc ía extranjera. 
Es evidente que si comprá i s a r t ícu los 
nacionales, nuestra peseta no tiene que 
salir del país en demanda de otras mo-
nedas para pagar mercanc ías con el 
natural desmerecimiento de quien se 
ofrece. 
Pero hay algo en este respecto más 
interesante, si cabe, que lo que ante-
cede. Entre los ar t ículos de producción 
nacional debe darse la preferencia a 
aquellos que realizan una mayor ex-
por tac ión al extranjero, y que, por con-
siguiente, contribuyen de manera po-
derosa a incl inar en nuestro favor la 
balanza comercial, valorizando nuestra 
peseta y dándole mayor poder adquisi-
t ivo. 
Un ejemplo: estos días aparecieren 
unos anuncios del jabón de Sales de la 
Toja, orgullo de nuestra producción na-
cional, en cuyos anuncios se hac ía cons-
tar, por medio de una certificación de 
la Aduana de Vigo, que hab ía realizado 
durante el año 1024 una expor tac ión 
de 1.748.228 pastillas de jabón. Pues 
bien; si adquirimos este excelente ja-
bón, es indudable que le afianzamos su 
mercado interior, y que. por consi-
cuiente, le ponemos en condiciones de 
intensificar todavía más sus exportacio-
nes, con las consecuencias beneficiosas 
que se deducen para el mejoramiento 
de nuestra moneda y el abaratamiento 
de nuestra vida. 
pasaron 
Victoria al c a m a r í n de la Virgen, para be-
sar la mano de la imagen. La Virgen lle-
vaba sus mejores joyas y lucía el vestido 
regalo del señor Casó y Mart í . 
A la salida del templo se renovaron las 
demostraciones de afecto hacia los Sobe-
ranos. 
E l Rey a Gerona el día 4 
BARCELONA. 30.—El día 4 de junio, a las 
once de la m a ñ a n a , l legará el Rey a Ge-
rona, de paso para Palafrugell, donde ha 
de inaugurar las escuelas construidas por 
el señor Torres Jonano. 
Un concierto en Palacio 
BARCELONA, 30.—El martes d a r á n un 
concierto en el Palacio de Pedralves la so-
prano Angeles Dusbino y el tenor Hipólito 
Lázaro . 
| ? L M 
colegio os roo Josa, dirigieo 
por ios peores itiansias 
En octubre ha l l a r án externos, medio-
pensionistas e internos educación, instruc-
ción, higiene, en el Parque Metropolitano, 
Avenida del Valle, 22 y 24, a 200 metros 
de la Avenida de la Reina Vic tor ia , en 
uno de los puntos más sanos y pintores-
cos del extrarradio de Madrid. 
E L D Í R E C t O R Í d 
Expedientes de Mar ina y Trabajo 
A l Consejo celebrado anoche por el Direc-
torio asistieron los subsecretarios de Ma-
rina y Trabajo para despachar expedientes 
de t rámi te . 
Despacho y visitas 
Con el general Gómez Jordana despacha-
ron ayer por la m a ñ a n a en la Presiden-
cia los subsecretarios de Hacienda, Fomen-
to y Trabajo. 
A l general Rodríguez Ped ré le visitó el 
delegado del aceite en Cataluña, señor Pu-
jo l , y al general Navarro los marqueses de 
LamiL'ncín y Vega Inclán. 
También estuvo en la Presidencia el es-
cultor señor Amaya, que fué a ul t imar el 
programa de la inaugurac ión en Badajoz 
del monumento al Divino Morales 
A l acto, que se ce lebrará en la segunda 
decena de junio, se ha prometido la asís 
tencia del Pr ínc ipe de Asturias. 
Las negociaciones con Polonia 
VARSOVIA, 30.—Las conversaciones re ía 
Uvas a la conclusión de un acuerdo comer 
cial hispanopolaco han comenzado ya en 
Madrid 
Polonia está representada por el ministro 
polaco en la capital española y el señor 
Tenhebaum, director del departamento de 
Comercio e Industria 
ocupando éstos en la persona de Vander-
velde la cartera de Negocios Extranjeros. 
Poullet ha conferenciado hoy con el ex 
ministro socialista Wauten y el ministro 
católico del Trabajo, Tschoffen. 
en el que se destaca el escudo de Castellón 
y con rosas rojas y llores amarillas apa-
rece esta inscripción : «A primo de Rivera». 
En las cuatro esquinas han levantado 
oirás tanta 1 tribunas el Gobierno c iv i l , la 
Diputación y los Somatenes. Todas están 
adornadas espléndidamente . Los arcos le-
vantados por la Cámara Agrícola y el Sin-
dicato Católico de San Isidro son precio-
sos. En éste se lee con flor: «El Sindicato 
al salvador de España». 
El gentío es enorme. Guardia c iv i l y de 
Seguridad cubren la carrera desde primera 
hora. A las ocho llegaron los somatenes 
de Burr íana , Víllarreal. Alfasora y Onda, 
con sus bandas de música . Un piquete es-
pera en el Grao. A lo largo de la calle e s t á n . 
los niños de las Escuelas nacionales. 
las tribunas hay señori tas con trajes de la»* 
bradoras valencianas. A las nueve la aglo-
meración en el muelle era extraordinaria. 
El puerto se halla engalanado. En la esca-
leri l la de Poniente esperan las autoridades, 
somaténes y niños de las escuelas. A las 
nueve y cuarto apareció el Méndez Núñez 
y a las diez entraba en el puerto. 
A l desembarcar Primo de Rivera y Mar-
tínez Anido son ovacionadisimos. Rinde ho-
nores el Somatén del distrito del Grao. 
El alcalde y el jefe del Somatén saludaron 
elocuentemente al marqués de Estella. Este 
y Martínez Anido, en el auto del alcalde, 
se dirigieron a la ciudad. Seguían más de 
cíen automóviles . Al pasar frente al Sindi-
cato católico, bajó del coche el marqués 
de Estella, saludando a las señori tas hijas 
de los socios, que le ofrecieron ramos de 
flores. Una de ellas recitó una poesía. 
A l entrar en la ciudad el regimiento de 
Te tuán r indió honores. Ante el presidente 
desfilaron las tropas, los somatenes y los 
exploradores. La comitiva entró a pie en 
Castellón. El general Primo de Rivera iba 
con el capi tán general de Zaragoza, el sub-
secretario de Gobernación y el alcalde. En 
la calle de Zaragoza formaban los Somate-
nes. De nuevo se trasladaron a la plaza de 
l a Independenciav donde t r ibutaron al 
marqués de Estella homenaje de deliran-
te entusiasmo los somatenes. 
Primo de Rivera marchó en auto al pan-
tano de María Cristina, donde le recibie-
ron la Compañía constructora. Somatenes 
La C O r n d a de r e m a n d O de Alcora y numeroso público. La impre 
A . 1 sión de los visitantes fué excelente, admi-
en Aranjuez 
ARANJUEZ, 30.—Con lleno rebosante se 
celebró la corrida de seis toros de Aleas 
para los diestros Valencia I I , Márquez y 
Gitanillo. 
Valencia, hizo una faena movida en su 
primero, pero sin lucimiento, por lo difícil 
del toro, al que despachó con un descabello 
después de dos medias estocadas. En su 
segundo, después de lucirse con el capote 
y tras una faena valiente, estuvo desafortu-
nado con el estoque, ha r t ándose de pin-
char en hueso y en otros sitios, acabando 
con media corta y delantera. 
Márquez veroniqueó con arte en el se-
gundo, tan quedado, que fué condenado 
al fuego, y acabó con él de una estocada 
corta y contraria. 
A l quinto, después de tres buenos pares 
de banderillas y una breve faena de mu-
leta, le pasapor tó con varios pinchazos y 
una estocada caída. 
Hizo Gitanillo en su primero un quite 
colosal que entus iasmó al público. Des-
pués, con la franela, dibujó cinco soberbios 
pases altos y de pecho, y entrando largo y 
derecho cobró una estocada de efecto ful -
minante. 
En el ú l t imo de la tarde no estuvo a la 
misma a l tura ; se contentó con una faena 
rando la grandiosidad de la obra, 
A l pasar junto a un grupo de mujeres 
del pueblo que el aclamaban, dijo el gene-
ral Primo de Rivera «Bien, e spaño la s ; 
así/ me gusta.» Ante el altar levantado en 
la explanada vecina, el Obispo de Zaraiz 
bendijo el pantano, firmando el acta las 
autoridades. Visitadas las obras hasta la 
presa, habló el marqués de Estella y sus 
palabras fueron contestadas con vivas a 
España , al Directorio, al Rey y al Papa. 
Un joven d i jo : «¡Viva la reina Mar ía Cris-
t ina !» Y el marqueé de Estella con tes tó ; 
—Bien, muchacho; brindemos por la v i -
da preciosa de esta dama, encarnación de 
España . 
La capacidad de embalse del pantano es 
de 38 millones de metros cúb icos ; la cuen-
ca alcanza 1.560 kilómetros cuadrados; el 
caudal por año es de 80 millones de metros 
cúbicos, y la superficie de embalse es de 
330 hectáreas . La zona regable del pantano 
es de 4.500 hectáreas . Ha costado unos 
ocho millones de pesetas. La cuota fijada 
a cada hec tárea representa un 13 por 100 
de interés para el Estado. Esta mejora 
constituye unos 100 millones de pesetas en 
aumento de valor de la propiedad. 
De regreso a Castellón se dir igió la co-
mit iva al Parque de Ribalta, donde se ha-
bía levantado un altar. Se calculan en m á s 
Se r e ú n e n las Diputación 
vascongadas 
E l martes se re^mSán las negoe? 
ciones sobre el concierto econó^ó 
SAN SEBASTIAN. 3ü.—En la Din» 
provincial se ha celebrado la reum¡ílacíÓQ 
vía de elementos bancarios convocal? Pre" 
ra preparar la Asamblea de fuerz^T4 pa" 
de m a ñ a n a . Se otorgó a la Dipul^fiAViva» 
amplio voto de confianza. 
Asamblea en Vi to r ia 
VITORIA, 30.-A las cuatro de u t» 
comenzó la Asamblea convocada D ^ 
Diputación, asistiendo los diputadosv ^ 
diputados provinciales, los alcaldes dJ v* 
toria, Laguard ía y Amurrio, representam 
obreros católicos y socialistas, Sindir t 
agrícolas, Cáamara s de Comercio y ¿T i5 
Propiedad, Bancos, Prensa y otras e n L 
des. ^uaa-
El presidente, señor Zuricalday, manif 
tó que, habiendo cambiado imuresion? 
con las Diputaciones hermanas, había acó 
dado exponer su criterio en una ponem^á' 
que entregaba a los asambleís tas . En ésta 
se detalla la t rami tac ión seguida, y Se K 
ce constar que en el concierto a fijar ¿ 
ta r ían comprendidos no sólo los actuales 
tributos, sino el de utilidades, parte d¿\ 
timbre y otros. 
Por unanimidad se acordó conceder nn 
voto de confianza a la Diputación para 
que prosiga las gestiones y otro de gra-
cías a las Diputaciones hermanas y a don 
Horacio Echevarrieta por el ayopo presta-
do a la de Alava. 
Las Comisiones a Madr id el lañes 
BILBAO, 30.—Por la tarde cont inuó re-
unida la Comisión de r ég imen económico 
estudiando el informe acerca del concier-
to económico. 
D u r ó la reunión desde las tres y media 
hasta las siete y media, concurriendo HJ 
sólo los diputados que forma la Comisión 
sino la Corporación en pleno. Por tanto' 
más que una reun ión de la Comisión faé 
una sesión privada. 
E l señor Uríen, presidente de la Diputa-
ción, mani fes tó después que terminó la re-
unión que la Comisión de rég imen econó-
mico hab ía dictaminado fijando su crite-
r io y sometiendo su informe a la Dipula-
cióni Esta lo ha aprobado en sesión secre-
ta, y este cr i ter io de la Comisión de ré-
gimen económico será el que sustente la 
Dipu tac ión en la reun ión que se propone 
celebrar el p róx imo lunes con los represen-
tantes de las Diputaciones> de Guipúzcoa y 
Alava. 
Facili tada esta escueta referencia 4el 
presidente de la Dipu tac ión , un periodis-
I ta le p r e g u n t ó si sería dable adelantar ajgo 
que hiciera re lación a las cifráis del futvro 
concierto económico. E l señor Uríen con-
testó que los señores diputados no estima-
ban prudente dar publicidad al dictamen 
de referencia sin antes darlo a conocer a 
las Diputaciones guipuzcoana y alavesa. 
En la noche del mismo lunes emprende-
r á n de nuevo el viaje a Madrid para re-
anudar sus gestiones acerca del concierto 
económico los comisionados vizcaínos, ala-
veses y guipuzcoanos. 
I M L I Q I M M L M M 
i de 40.000 las personas asistentes al acto 
breve y vulgar que r ema tó con una esto- En el andén c^ntral formaban 1.200 soma 
cada desprendida. 
I M M I T M H i T I A I M I 
M W h COMÍ 
L o s ferroviarios c a t ó l i c o s 
Asamblea general en Monforte 
MONFORTE, 29.—El Sindicato Católico Fe 
rroviario celebró su Asamblea general. 
Presidió José Santos, y asistió el pre-
sidente del Comité directivo y diputado 
provincial de Valladolid, Agustín Ruiz. 
La Asamblea procedió a la renovación 
de la Junta directiva, y acordó la emi-
sión de 10.000 obligaciones de 10 pesetas 
para la construcción de dos pabellones de 
escuelas. 
Agustín Buiz hizo uso de la palabra, abo-
gando por la sindicación forzosa y por la 
libertad individual en la elección de Sindi-
catos, cosas que urge recabar de los Po-
deres públicos. Ensalzó después las venta-
jas que a la economía nacional reportan 
las escuelas profesionales y a las que los 
consumidores obtienen de las cooperativas, 
por lo que encareció la necesidad de pedir 
al Gobierno leyes que las favorezcan y fo-
menten. 
Fust igó la antigua política partidista, y 
dijo que los Sindicatos católicos aspiran 
a la representación por clases y al régi-
men corporativo. 
Hablando del salario, combatió el actual 
por arcaico, y defendió el salario familiar 
1 y la par t ic ipación del obrero en los hene-1 
ficios. 
Fué muy, aplaudido/ 
En Cáceres 
CACERES, 30.—Se celebró la primera de 
feria, l idiándose Canteras. Cañero despachó 
a su primero después de una brillante 
faena, y al segundo con una media que 
bastó. Obtuvo la oreja y rabo, siendo ova-
cionado. 
Gallito de Zafra, valiente en su primero, 
aunque sin lucimiento; en el segundo fué 
cogido aparatosamente, y te rminó con una 
entera; ingresó en la enfermería . 
Freg, desgraciadís imo en sus dos toros, 
oyó en el primero dos avisos. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 31 : 
MADRID (E. A. J. 2, 335 metros).—10, Pre-
ciosa (obertura), Weber, por el cuarteto. 
10,10, Conferencia sobre aprovechamientos hi -
dráulicos, por el ingeniero de Caminos don 
José Soriano.—10,25, «Molinero de Subiza» 
(aria), Oudrid, por el señor Munain.—10,30 
«Serenata húngara», Joncieres, por el cuar-
teto.—10,35, Bohemios (romanza). Vives, por 
la señorita Badals. —10,45, Poesías. —10,55, 
Danza rnsa, Tschaikowski, por el cuarteto.— 
11, «Carmen» (romanza), Bizot, por el señor 
Munain.—11,10, «Boheme» (raconto), Puccini 
por la señorita Badals.—11,20, «Gavota en re 
menor», Bach, por el cuarteto.—11,25, Anécdo 
tas.—11,35, «Bohemios» (dúo). Vives, por la 
señorita Badals y el señor Munain.—11,45, «Ul 
rey que rabió» (fantasía), Chapí, por el cuar 
teto. 
« « * 
Programa para el día 1 de junio: 
MADRID (E. A. J. 2, 335 metros).—6, «Ober-
tura en estilo italiano», Schubert, por el 
cuarteto.—6,10, Noticias.—6,25, «Coral núme-
ro ív}», Bach, por el coro.—6,30, Conferencia 
por el catedrático do la Universidad Central 
don Eduardo Ibarra.—6,45, «Arlequín» (scher 
zo), Dalahagé, por el cuarteto. — 6,50, «Mu 
ñeira cantada». Busca, por el coro.—7, Ver-
sos.—7,10, «En la Alhambra», Bregón, por el 
cuarteto.—7,15, «Carmen» (habanera), Bizet, 
por la señora Guardiola y coro.—7,20, Noti-
cias. — 7,30, «Minuetto», Paderewski, por el 
cuarteto. — 7,35, «Aida» (escena del templo), 
Verdi, por el coro.—7,45, «La revoltosa» (fan-
tasía», Chapí, por el cuarteto. 
se venden en todos los buenos estableci-
mientos de material radio telefónico. £1 
precio actual del auricular de 500 ohmios 
es de pesetas 10, y el del casco, pesetas 24,50. 
Desconfíese de los establecimientos que los 
ofrezcan a menor precio. Representante ge-
neral para España : 
Pfl lLO ZERKER M a r i M ^ r - 5 
E l mejor surtido de M A T E R I A L R A D I O 
de calidad, C N. E . , Fuentes. 12, Madrid, do por los jefes y oficiales de l a guarn ic ión 
Pedid catálogo gratis. pon un vino de honor.» 
tenes. Después de la misa de campaña , en 
que ofició el Obispo de Zaraiz, la presi-
j denta de la Cruz Roja, en nombre de la 
| duquesa de la Victoria, hizo entrega de la 
bandera al abanderado del Somatén local, 
pronunciando sentidas palabras llenas de 
fervor religioso y patriót ico. 
A cont inuación hizo uso de la palabra 
el marqués de Estella. quien expresó cuán 
complacido asiste a estos actos que reme-
moran la noche t rágica y gloriosa del 13 
de septiembre, y más especialmente a los 
actos celebrados en Castellón, que fué de 
los primeros pueblos en secundar el mo-
vimiento y alentarlo. «Patr ia es nuestro 
lema y el vuestro. Ante él aparece m á s 
azul que nunca el horizonte del porvenir 
de España». Dedicó un elocuente párrafo 
al Somatén y terminó vitoreando al Rey. 
Seguidamente marchó al cuartel de Te-
tuán , donde descubrió la láp ida dedicada 
a los soldados muertos por la Patria. Fué 
obsequiado luego con un ' vino de honor 
por los Somatenes, el cual fué ofrecido por 
el capi tán general y jefe del Somatén. El 
presidente del Directorio contestó agrade-
ciendo el agasajo. Manifestó cuán grandes 
eran sus1 amores al Somatén . Cuando el 
Poder púhlico pensaba suprimirlo en Ca-
ta luña , él lo llevó de Cata luña a España 
entera, convencido de que es el más firme 
baluarte del orden social, ya que repre-
senta la fe, simbolizada por la Virgen de 
Montserrat, y la fuerza, puesta al servicio 
de la c iudadanía . De él—añadió—sigo el 
ejemplo. Ya no tengo otra i lusión ,que 
ofrecer cuanto soy y m i propia vida por 
la Patria. 
Fué muy aplaudido. 
Después hubo un banquete en el Parque 
Ribalta. Asistieron unos 500 comensales. 
Por el retraso que hab ían sufrido todos 
estos actos, el marqués de Estella no pudo 
hablar. Después hubo una recepción de al-
caldes, y más tarde fué el presidente al 
ermitorio de la Patrona, la Virgen de L i -
dón, y desde allí se dir igió al puerto, en 
medio de aclainaciones de entusiasmo. Sa-
lió de Castellón a las siete y media, em-
barcando en el Méndez Núñez, que llegó 
a Valencia a las once de la noche. 
A pesar de lo avanzado de la hora, se 
le t r ibutó un entusiasta recibimiento. Des-
de el puerto se dir igió a la Sociedad Va-
lenciana de Agricultores, donde se le ha-
bía preparado un homenaje. 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
En la Oficina de Información de la Pre-
sidencia facilitaron anoche los siguientes 
detalles de la estancia de Primo de Rivera 
en Castellón, según telegramas del gober-
nador c iv i l de aquella provincia: 
«A las doce y media llegó el presidente 
del Directorio, que recorrió las calles entre 
aclamaciones, dir igiéndose a inaugurar el 
pantano María Cristina. 
Después de la ceremonia, regresó a la 
ciudad y presidió la entrega de la bandera 
del Somatén. Visitó a cont inuación el cuar-
tel de San Francisco, tlonde fué obsequia-
T e l e g r a m a s b r e v e s 
CORUNA, 29.—En la Alcaldía se celebró 
una reunión de representaciones patronal 
y obrera, l legándose a un acuerdo en la 
cuestión planteada hace a lgún tiempo por 
los pescadores, concediéndose a los obre-
ros diez y ocho días de descanso durante 
seis meses. 
« * • 
BILRAO, 30.—Esta m a ñ a n a , a las once, 
se hizo la visita de cárceles por el presi-
dente de la Audiencia, a quienes acompar 
ñ a b a A los magistrados. Ministerio fiscal 
y demás funcionarios judiciales. 
« « « 
PALMA DE MALLORCA, 29.—El domingo 
l legarán los coros Clavé, compuestos por 
650 orfeonistas, y la cobla de Barcelona. 
• • • 
SAN SEBASTIAN, 30.—El presidente del 
Real Patronato de lucha contra la tuberen-
losis ha enviado al presidente de la Dlpû  
tación un cheque de 50.000 pesetas. 
Oposiciones y concursos 
INGRESO EN E L MAGISTESIO 
Existe el propósito de anunciar dentro 
del próximo mes de junio las oposidoneJ 
de ingreso en el Magisterio. 
En la convocatoria se determinarán las 
modificaciones que se introducen en los 
ejercicios, y cuya reforma figura en el pro-
yecto de estatuto sometido a la aprobación 
del Directorio. . 
Los ejercicios empezarán en los primero-
días del próximo curso. 
SECBETASIOS ETUNICIPALES 
Aprobaron ayer: . 
Número 372, don Domingo González ga-
rrido, 12,1 puntos; 377, don Joaquín Mar-
cos Salvá, 11,1, y 384. don Félix Ara 
nández , 11,35. 
Convocados para m a ñ a n a : del 403 ai 
CUEBPO P E B I C I A L DE ADUANAS 
Aprobaron ayer: _ 
Número 216, don Florentino Martínez 
c í a ; 217, don Sergio Luna Puig; 218- °" 
Gustavo Boada P i q u é ; 219, don Joaqa^ 
Hernández Rada, 221, don José Kusu^ 
Guarch. . fina] 
Convocados para m a ñ a n a : hasta ei u« 
de la lista. . 
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE GUE»5 
NAVAL ^ 
Debiendo quedar organizada en 1 a a 
tubre próximo la nueva Escuela de u r 
Naval, se abre un concurso Para ^re-
seis plazas de oficiales alumnos, con ^ 
glo a las normas especificadas en « 
decreto de 25 del actual, entre ^ P 1 ^ 
de corbeta y tenientes de n » ^ ' " áe tfa-
enviar las solicitudes al ministerio 
r iña antes del 31 de agosto. ^ 
Afecta la Escuela de Guerra Navai ^ 
tado Mayor Central de la A n n a u ^ . ^ 
alumnos serán considerados corou 
res de este alto organismo. 
A U X I L I A S E S DS HACIENDA 
Aprobados el día 29: BaM001* 
Segundo Tribunal . -Número „ payid 
ro García Solalinde, 35 P " ^ ^ 8 ^ ^ BU»0 
Fernández Salazar, 33.50; 1.3.5, Banio ^ 
Salvatierra, 30.50; 1.417, Ma"a Rosendo 
res de la Rubia Tejeiro, 31.50; i-i ' h ^ 
Casas Hernández, 40; 1.460 Adela ^ 
mella, 35. y 1.310, María Aloneo Buen^, ^ 
Cuarto Tribunal . -Número l - ^ i . naci0 M» 
corva Ruiz. 35,32 puntos; -•»'5'; 1)omí^rle, 
rrnpe Merino, 35; 2.823, Jesús ^ ^ ^ „ Calle — 
Guardado, 33,66 ; 2.911. " ^ t ó X ^ ? 
pez, 33.66 ; 2.935, Jesús Cajal 
2.959, Antero Doncel fiodu**^ 
ASo XV^-íC&n. 4.953 E L . D E B A T E (3) 
Domingo 31 de mayo de 1925 
peregr inación al C e r r o 
^ K de los Angeles 
o ' 
fflemora el sexto aniversario de 
^00 Oración de E s p a ñ a a l S a g r a d o 
ĉonŝ  ^ ^ ^ ¿ 6 J e s ú s 
_wCl0 DE SU SAMmDAD DA LA 
mañana se celebró en el Cerro de 
W^treles ei aniversario de la consagrá-
i s Ade España al Sagrado Corazón de 
I ^ . estación del Mediodía se congre-
60 los peregrinos que iban a tomar el 
í ^ s o e c i a l de la peregr inación. Pasaban 
86° ^ personas las que llenaban los co-
te ^ ios delanteros iba un numeroso 
^ 'de seminaristas, encargados de la par-
jrUmonuinento estaba engalanado con 
v ramaje; una alfombra encamada 
^ las gradas, y a los lados grandes 
p^s y palmeras cobraban una nueva vt-
^ ¿ fondo gris del Cerro. Los peregri-
P e distribuyeron en los sitios seña lados 
B canelones para determinar los que 
^fen de recibir la sagrada comunión . 
»*• tebró ia misa el señor Nuncio de Su 
ntidad. asistiéndole el señor Béjar y el 
^ l l á n de la ermita. Durante la misa pro-
íjSfcié una elocuente plática el señor Mo-
teniente Vicario del Obispado. 
Comenzó recordando que era aquel el 
tito aniversario de un acto solemne lle-¿¡0 a cabo por el Rey de España , acto 
L¡ nos envidian las naciones. Ante aquel 
Smuinento, y recordando la consagrac ión , 
juntaba el señor Morán si el reino del 
ínzón progresaba en España. Indudable-
pero en el mapa blanco de la pie-
española bay manchas negras; y en-
p ellas, enumeraba el señor Morán la 
pe rodea a la capital de Madrid, zona Amparada, en la cual nadie ha dado 
• conocer todavía al Sagrado Corazón de 
Iglú. tAyer mismo—decía con acento de 
-jstol el señor Morán—hemos tenido que 
¿rar ana escuela en uno de esos barrios, 
0 no teniendo escuela n i iglesia n i n in-
¿jn otro elemento civilizador, no carecen, 
g cambio, de elementos desmoralizadores 
Tinarquízantes.» 
y pedía que entre su auditorio hubiese 
ta alma generosa que abriera de nuevo 
b escuela para enseña r en ella el amor 
tEspaña y amor a Cristo. 
Pira cooperar a la difusión del reinado 
Corazón de Jesús en España, p e d í a el 
^or Morán una triple cooperac ión : l a 
fljcidn, la limosna y la pres tación perso-
BL La caridad platónica es indigna de un 
dstiano, y no será con ella con lo que 
lehan de remediar los males de l a socie-
fcd. Imploró después una oración por el 
ley, la familia real, el Gobierno y la na-
óAn en general, y otra especial por el d i -
funto marqués de Comillas, que tanto tra-
tajó para que el monumento, ^oración de 
Espafia tallada en piedra», fuese una rea-
lidad. 
Distribuyó la sagrada comunión el señor 
tocio, al cual ayudaron en el sagrado m i -
nisterio cinco sacerdotes más , pues comul-
pron la mayor parte de los presentes. La 
cononión y la misa fueron sobremanera 
dMtas, no faltando escenas de fe, con-
moredoras. 
Después fué expuesto el San t í s imo y el 
jete Morán leyó la renovación de la con-
sapadón de España al Sagrado Corazón, 
qat los presentes fueron repitiendo con 
visible fervor. Dió la bendición con el 
Santlíimo el señor Nuncio, can tándose d i -
versos himnos. El del Congreso Euca r í s -
i, cantado por la muchedumbre, y en la 
placidez de la m a ñ a n a espléndida, resul-
tó muy hermoso. 
A la derecha del altar asistieron a la 
teremonia las autoridades de Getafe, pre-
ndidas por el señor alcalde. El buen nú-
wro de automóviles, particulares y públ i -
w, alineados a la izquierda del cerro, 
indicaban que no h a b í a n faltado al acto 
fctlnguidos devotos del Corazón de Je-
tó. La Comisión organizadora, cuyos 
íiembros a tendían solícitos a los peregr í -
J«. ha cumplido admirablemente. No se 
registrado el menor incidente, respi-
góse en todos los detalles un ambiente 
k piedad, altamente edificante. Por últ i-
toi el teniente Vicario anunció que todos 
«presentes estaban dispensados del ayu-
abstinencia de la vigi l ia , con lo cual 
• romeros organizaron el frugal desayu-
15 ?ue llevaban preparado. 
« « « 
ZARAGOZA, 30.—Esta tarde se han ccle-
toto en la Catedral solemnes cultos con-
fcoorativos de la consagración de E s p a ñ a 
[Corazón de Jesús en el Cerro de los An-
E L S E R V I C I O T E L E F O N I C O , p o r K - H i i o 
m 
H o m e n a j e a l a l c a l d e , E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
—Señorita, por favor, tenga la bondad de contestarme, porque se van a reir de mf cuando salga de 
la cabina y me vean con manferlán y clac. 
E l c e n t e n a r i o d e 
I b á ñ e z d e i b e r o 
En la Sorbona, de Par í s , se ha celebrado 
un homenaje al general Ibáñez de Ibero, 
conmemorando la fecha de su natalicio. 
La xgura del creador de la teoría mate-
mát ica adquiere cada vez mayor relieve, 
porque sus métodos • geodésicos se u t i l i -
zan en todo el mundo, preconizadores de 
la verdad científica geodésica. 
El general Ibáñez de Ibero, que honra 
a España, nació en Barcelona el 14 de 
abril de 1825. Fueron sus padres doña Ma-
r ía del Carmen Ibáñez de Ibero y don 
Mart in Ibáñez, abogado de los Reales 
Consejos y asesor de Marina. 
Había recibido una brillante educación, 
y fácilmente obtuvo el empleo de cadete, 
con destino al regimiento de América, 14 
de línea, en 1838. Pero llevado más tarde 
por sus aficiones, a las matemát icas , so-
licitó ingresar en la Academia de Inge-
nieros, logrando el t í tulo de subteniente y 
después el de teniente, siendo destinado 
al regimiento del Arma y nombrado ayu-
dante del primer batal lón en 1845. 
Formó luego parte de las fuerzas que se 
enviaron a Portugal en la c a m p a ñ a que 
allí realizaron los españoles. Durante ella 
fué encargado de trazar, siguiendo la 
marcha de una columna, el itinerario de 
la importante l ínea de Oporto a Túy, 
igualmente que levantar los planos de la 
importante plaza de Valenga do Miño, des-
empeñando ambas comisiones con sumo 
acierto. 
El mismo año consiguió ascender a ca-
pi tán , obteniendo a poco el grado de co-
¡ mandante por méri tos de guerra, hasta 
que se le concedió el de teniente coronel, 
E l O r f e ó n Z a r a g o z a n o 
e n e l t e a t r o R e a l 
La fiesta s impát ica y vibrante que nos 
ha dado el Orfeón Zaragozano debiera lla-
marse la fiesta de la jota, porque eso fué 
lo predominante en coros, coplas y baile. 
Mucho bueno podr ía señalarse si agobios 
de espacio no lo impidieran; bien a m i 
pesar, he de ceñi rme a un apunte ligero e 
incompleto. No hay sitio para más . 
Del modo como cantó el Orfeón Zarago-
zano el lindo «Minuetto» de su director, 
«La Olivera» (canción popular de la v i l la 
de Magallón), de Salvador; la «Sardana 
de las monjas» y «Bajo el olmo», de Mo-
rera, puede asegurarse que en esta masa 
coral hay base para mucho. El éxito al-
canzado en Madrid es para la colectivi-
dad y para su director, señor Ochoa, un 
ga la rdón más en su honrosa historia. 
El himno «A la Virgen del Pilar» y «La 
fiesta de las rosas», para coros y orquesta, 
de Calés, se aplaudieron con car iño, espe-
cialmente el robusto final de la segunda 
composic ión; asimismo agradaron mucho 
la jota de Alvi ra «A m i t ierra», «Goyescas», 
de Tabuenca, y «Amor en la aldea». Hubo 
varias repeticiones. 
Benedito escuchó calurosa ovación al di-
r ig i r la jota de «La Dolores, y el final de 
la «Novena Shinfonía», con las dos masas 
corales reunidas: la de Zaragoza y la de 
Madrid. 
En el primer concierto se ejecutó el «Mise-
rere», de Azara, maestro de capilla de La 
Seo. Yo conocía esta composición ' El pa-
sado verano se me presentó el autor en 
Zumaya con el deseo de que viera su obra; 
la v i con el detenimiento y satisfacción 
que produce siempre un trabajo serio y 
digno; le dije mi opinión, que es la mis-
al nombrárse le profesor del curso de gran- i ma que expongo hoy. El señor Azara es 
des práct icas establecido para los te- un compositor religioso completamente fer-
mentes, i mado. En su obra resaltan la serenidad y 
Por sus especiales conocimientos, se le 
ordenó en 1851 que estudiara detenida-
mente en las principales naciones de Eu-
ropa el servicio de las tropas de ponto-
neros, a fin de utilizarlo en España, don-
de hasta entonces eran desconocidas ta-
les escuelas. 
Quedaron fundadas algunas bajo su di-
rección, a la par que escribía un tratado 
que logró cumplidas alabanzas, valiéndo-
el equil ibrio; compleja de construcción y 
alejada de efectismos, responde perfecta-
mente al ideal que le inspira. La dirigió 
su autor, que entre nutridos aplausos hubo 
de salir a escena varias veces. 
De los solistas, hay que hacer una men-
ción especial de la señora De Viana, de 
voz aguda y fácil, y especialmente del SP-
ñor Laborda, tenor de la Catedral de Vi -
toria. Su voz, no grande, pero sí extensa 
El senado francés aprueba 
el presupuesto 
280 millones de s u p e r á v i t 
PABIS, 30.—El Senado ha adoptado por 
289 votos contra uno el presupuesto de 1925. 
Los ingresos se elevan a 32.970 millones de 
francos y los gastos a 32.690 millones, lo 
cual arroja un superávi t de 280 millones. 
Durante la discusión de la ley de Hacien-
da el ministro del ramo, señor Calllaux, 
declaró que va a ser autorizada, por un 
plazo de seis meses, la re in tegración de 
Francia de los capitales y valores deposi-
tados en el extranjero. 
EOS EXTRANJEROS 
PARIS, 30.—El Senado ha fijado en 68 
francos el precio de la carta de identidad 
para los extranjeros, concediéndose en 
ciertos casos distintas reducciones. 
Bélgica negocia el pago de 
sus deudas 
U n a c o m i s i ó n a W á s h i n g t o n 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 30. — El embajador belga en 
W á s h i n g t o n , Cartier, ha notificado al se-
cretario de Estado para la Hacienda, Me-
l lon, que Bélgica desear ía enviar a Was-
hington una Comisión para el estudio de 
un plan de consol idación de las deudas. 
Parece que esta Comisión es ta rá presi-
dida por Theunis.—T. O. 
d e M a d r i d 
La cruz de Isabel la Católica 
al señor Sant ías 
Ayer se ce lebró en el Ayuntamiento la 
ceremonia de entregar al conde de Valle-
llano la placa que le dedican sus compa-
ñeros de Ayuntamiento, y al concejal se-
ñor Sant ías las insignias de la gran cruz 
de Isabel la Catól ica . 
Ambos obsequios son verdaderas obras 
de arte. La placa que regalan los conce-
jales al alcalde es de plata repujada, y 
lleva en esmalte el escudo del conde de 
Vallellano, flanqueado por los de España 
y de Madrid. Lleva la siguiente inscrip-
ción: «Al excelent í s imo señor don Fernan-
do Suárez de Tangi l y de Angulo, conde 
de Vallellano, pr imer alcalde popular des-
de la vigencia del estatuto, en recueido de 
su gestión, tan digna como provechosa y 
bri l lante, al frente de la Corporación mu-
nicipal, sus compañe ros de representac ión . 
Madrid, 30 de mayo de 1925.» Van después 
grabadas las firmas de todos los concejales 
(menos Arteaga) y del secretario del Ayun-
tamiento, señor Ruano. 
También el pr imer estuche que encierra 
la venera de la gran cruz de Isabel la Ca-
tólica regalada al señor San t ías lleva una 
placa de oro con esta inscr ipción: «Al ex-
celent ís imo señor don Alberto Sant ías , sus 
compañeros del Ayuntamiento de Ma-
drid.—1925.» 
Ocupó la presidencia el gobernador c i -
v i l , señor S e m p r ú n , que t en ía a su dere-
cha al conde de Vallellano y a su izquier-
da al señor Sant ías . 
Leyéronse cartas de adhesión de la viz-
condesa de Llanteno, todavía delicada de 
salud, y de la señor i t a Echarri , que se 
halla en Carcagente. 
E l señor G a r c í a Rodrigo, en breve y elo-
cuente discurso, pone de relieve los mé 
ritos del señor Sant ías , y le ofrece el ho-
menaje, en nombre del Ayuntamiento. E l 
señor Sant ías , muy conmovido, da a todos 
las gracias y ofrece trabajar sin descanso 
por los pobres en la Delegación de Pueri 
j cul tura para que ha sido designado. (Mu 
chos aplausos.) 
E l conde de Cedillo, presidente de la 
Comisión organizadora del homenaje, leyó 
unas, bel l í s imas cuartillas, poniendo de re-
Heve las grandes dotes del alcalde. 
Pronuncia luego un discurso el goberna-
dor, que, luego de adherirse al homenaje 
se ofrece al Ayuntamiento para colaborar 
con él dentro de las normas au tonómicas 
del estatuto. 
Habla, por ú l t imo , el conde de Valle-
llano, quien pronuncia un elocuente dis-
curso. 
Luego de dar las gracias a todos y po-
ner de relieve la actividad de los conce-
jales, enumera varios de los proyectos aco-
metidos por el Ayuntamiento: preparac ión 
del r ég imen de Carta, p róx ima inaugura-
ción de la Necrópolis , u rban izac ión del 
extrarradio, p ro longac ión de la Castellana, 
ferrocarriles suburbanos, etc., etc. 
Concluye afirmando el decidido propósi-
to de todos los ediles, «presentes» y «au-
sentes», por el bienestar del vecindario 
mndr i leño . 
E l alcalde fué muy aplaudido y fe l ic i -
tado. 
El embajador de Francia 
en Ba rce lona 
RARCELONA, 30.—El embajador de Fran-
cia, conde Pcretti de la Rocca, ha conti-
nuado hoy sus visitas a las obras e insti-
tuciones francesas existentes en Rarcelona, 
yendo a ú l t ima hora de la tarde a la Cá-
mara de Comercio Francesa. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
- E O -
le para que en 1852 se le concediera el tiene un timbre delicioso; las coplas de 
' Obispo de Vich será Patriarca 
de las Indias 
^RCELONA. SO^Anoche, antes de em-
para Valencia, el general Pr imo de 
•^fa recibió un telegrama de Roma, en 
JJje se anunciaba que Su Santidad h a b í a 
y*io la propuesta hecha por el Rey del 
£PD de Vich, doctor Muñoz, para el 
•Arcado de las Indias. 
Piedades y conferencias 
*El>BESIOK DE LA BLASFEMIA 
JTentud de Propagada de la Pontifi-
^ « « a l Asociación Católica de Represión 
1 jmi.a de Ma(írid celebrará junta 
rUrd Íulño, a las siete y media de 
Hej ' 611 el Centro de Defensa Social, 
fcniL ernanaor. número 4. So tratará de 
"Weg 1 J PCR0RRIRIACIL,N AI C('R?0 DO IOS 
^da H • 7 y de la formación de la 
^ de jóvenea propagadores del buen 
« a r t m i A i r r E s CATÓLICOS 
^ en J a cinco ^ rnedia, se cele-
^•dft fireSt0rán MoIincro (Gran Vía) la 
1S> d* v J* /6 fin de curso' <ue Ia Aso-
^ c l l o í antea Católicos del Bacbi-
%ypn ! r a ? honor de 108 8Oci08 Que j ^ ^ n el grado. 
^ h L j í halyan ad(lnirido invitaciones 
' h ^ t y i r y u n a ' e n la Casa 
í - (^a i . , ÍEr>IC0-QUIRURGICA ESPA-
•J^or o,i 9 ) - 7 *• scsi6n Pública. 
K^^nto d i " , hab,ará dcl multado del 
L,*1 doctor n i i n 0 8 sindromes intestina-
[ f W í a W ^ Pre8entará tres casos de 
i i S t e ¿ l : 103 doctores Maortua y 
K ¡ L , ^ t S r a V ? VabaTjo f:obre npcn-
K í l ^ P a a ü / 1 (iOCtT Larrü hará "n 
en u , de la8 técnicas de 
E L 1 0 * docf 0raCÍÓn del aPar^o nri-
VT11 ^blaríT! . ,B¡anc0 Solor y Martín 
C0**»; el di f CÍ0 7 " '" 'Ul i t i s do 
^M-^odas. , tor Nogueras sobro colecis-
K í ^ t i a l FPL doctore8 Lafora. Mogena, 
CNJ011 ̂  ar.nl ro 7 La(lue expondrán sus 
«La Dolores», sobre todo la primera, la 
dijo y vocalizó de un modo magistral. 
Fuera de programa, el ilustre académico 
correspondiente de la Lengua y de la His-
toria, don Gregorio García-Arista y Rivera 
leyó el hermoso «Canto a la jota», de que 
es autor, en colaboración con A. Pastor, 
siendo premiado con u n á n i m e aplauso. 
Después. «Ronda popular», por la ron-
dalla; luego, un «mailo» y una «baturra» 
entonaron coplas varias, de las que en-
tresaco una, ocurrente por demás i 
Un beso le dió un baturro 
a la Virgen del Pilar, 
y desde entonces los morros 
no se los quiso lavar. 
Y, por úl t imo, unas parejas de mozos y 
niños bailaron maravillosamente, desta-
cándose un «maño», que, por su elegancia, 
su agilidad, sin perder j a m á s la l ínea, 
l lamó la atención. 
V . A R R E G U I 
de Comillas 
Ranciados 
L E ^ Í O Ñ A D O S 
Nuth'5 Cane ri A—"0"—• 
de un f lfonso x n cboc6 con la 
Su Proni V"anvía el au tomóv i l que 
í1 ^ e arn don Carlos Manuel 
lo. a p a ñ a b a el doctor Moreno 
se5ores ^ r • 
^f icada* jUfneron lesiones que 
u*5 «e pronóstico reservado. 
empleo de segundo comandante de In-
fantería. 
Decidió la reforma del mapa general de 
España , valiéndose de un aparato que in-
ventó, y que fué construido en Par í s , as-
cendiendo nuevamente en 1857 a primer 
comandante de Ingenieros. Continuó sus 
trabajos geodésicos en nuestro país , rea-
l izándose bajo su vigilancia y asesora-
miento la medición de la base central de 
la t r iangulac ión de España en la provin-
cia de Toledo. 
También se le confió la penosís ima tarea 
de un catastro parcelario de la riqueza 
urbana y rúst ica, un trabajo perpetuo de 
topografía, encaminado a seguir todos los 
caminos que sufre la propiedad de unas 
manos a otras al acumularse o dividirse 
por herencia o enajenación. Para el estu-
dio perfecto de esta magna empresa el 
Gobierno creyó oportuno que el ilustre 
matemát ico hiciese una viaje por varias 
naciones de Europa, con objeto de cono- Esta ha sido la fiesta con que. en sns 
cer íos sistemas empleados i l l f . A su re- dos conciertos nos regaló el b^nvenido 
greso dió cuenta de los resultados de la ¡Orfeón Zaragozano, 
excursién en una Memoria que contiene | 
precisas noticias, además de una colección j 
de planos y documentos referentes a tan ^ j ^ o H a d e l I T i a r q U é S 
complicada materia. " 1 
Más tarde el Emperador de los france-
ses hubo de designarle, previa autoriza-
ción de nuestro Gobierno, para verificar 
en Egipto, siguiendo la regla de medir de 
sus bases geodésicas, idéntico trabajo al de 
España en colaboración con el insigne as-
trónomo francés Ismail Effendi. Terminada 
satisfactoriamente la operación geodésica, 
publicóse una excelente memoria, por la 
que ingresó en el Instituto egipcio. Poco 
después cediendo a las instancias del Con-
sejo federal de Suiza, m a r c h ó allí con su 
personal mil i tar , ejecutando con la misma ei 
precisión y rapidez de siempre la medición n 
de la base'central de la repúbl ica helvética. • 
En 1864 se le confirió el empleo de coro-
nel de Arti l lería y de jefe del primer dis-
trito geódésico catastral, que comprendía 
Castellón Valencia, Alicante y Raleares, 
prosiguiendo su labor incesante, condensa-
da en su libro «Rafe central de la triangu-
lación geodésica de España», del que se 
han hecho numerosas traducciones. 
En el mismo ano visitó Par ís , llamado 
pnra realizar experiencias que determina-
sen el coeficiente de di latación, mediante 
un aparato construido en aquella capital 
por la fábrica Rrunner, encargándosele 
además tres luces con grandes reflectores 
destinados a las observaciones nocturnas. 
Perteneció a l a Sociedad Geodésica inter-
nacional para la medición de arcos del me-
ridiano y paralelo de Europa, formada por 
las eminencias científicas del mundo. Tam-
bién representó a España en la Comisión 
internacional de medidas, pesos y monedas 
que se celebró en Pa r í s con motivo de la 
Exposición Universal, designándosele a su 
' (Continúa ai final de la 3.» columna) 
En el círculo católico de San Isidro se ha 
celebrado una solemne velada necrológica 
en honor del m a r q u é s de Comillas. 
Pronunciaron discursos enalteciendo la 
gran figura de este patricio los señores Es-
cribano, Dimas de Madariaga, López de 
León, Rofarull y Mart ín Alvarez. 
Se t ra tó de la iniciativa de los señores 
duque de Railén y Vázquez de Mella, de 
erigir un monumento al marqués de Co-
millas, que sirva de recuerdo venerable a 
las generaciones futuras, perpetuando así 
la memoria de aquel varón ilustre. 
El público fné numeroso y ap laud ió calu-
rosamente a los oradores. 
En la parroquia de San José contraje-
ron ayer por la tarde matrimonio la bellí-
sima señor i ta Margarita Saint Jean y Re-
blelle y el disfiinguido joven don Ernesto 
Dilbao Langridge. 
Apadrinaron a los novios los padres de 
él, y fueron testigos los señores Muñoz, 
Sancho y Alcaide y nuestro compañero en 
la Prensa don José Losada. 
Los recién casados, a quienes deseamos 
muchas venturas, salieron para el Norte y 
el Sur de Francia, 
—El ilustre orador sagrado don Diego 
Tortosa bendijo ayer tarde, a las seis, en 
la parroquia de Santa Dárbara la unión de 
la l ind í s ima señor i ta Ana Gómez de la 
Torre y Sant ías , de ilustre familia monta-
ñesa, y del distinguido abogado don Angel 
Aguirre y Martos, apadr inándo les 14 seño-
ra doña Concepción Sant ías , viuda de Gó-
mez de la Torre, y don Moisés Aguirre. 
Firmaron el acta matrimonial , por la 
desposada, su hermano, don Manuel; sus 
tíos, don Antonio Gómez de la Torre, don 
Juan Gómez Landero, don Alberto Sant ías 
y don José Sant ías y Gómez de Figueroa, 
y por el contrayente, sus hermanos, don 
Manuel, don José Luis y don Gonzalo, y 
sus tíos, don Gonzalo y don Rafael Agui-
rre. 
Llevaron el manto de la novia los niños 
Juanito Gómez Landero y Margot Sant ías . 
La ceremonia religiosa tuvo carác ter fa-
mil iar a causa de recientes lutos. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En el p róx imo mes de diciembre se ce-
lebrará el enlace de la bel l ís ima señori ta 
Rosa Alvarez de las Asturias Rohorques y 
Goyeneche, hija del duque de Gor, y el 
joven marqués de Tolosa, hijo del marqués 
de Perales. 
—En el otoño próximo se u n i r á n en éter 
Bodas lamanca; para Inglaterra, lady Rumbold y 
su encantadora h i j a ; para Bohemia, los 
pr íncipes de Hohenlohe y sus hijos, Ma-
r ía Francisca y Alfonso; para Anglet, los 
duques de Ta rancón , y para Archena, la 
marquesa de Perlnat, hi ja polít ica y nie-
tos. 
Regreso 
Se encuentran en Madrid don Ramón Ca-
reza y su bella esposa. 
—En la presente semana son esperadas, 
procedentes de Tierra Santa y Roma, la 
duquesa viuda de Santo Mauro, la condesa 
de San Mart ín de Hoyos y la señori ta de 
Torres. 
—Anteayer regresaron de Ronda los du-
ques de Parcent, y de Bilbao, don Camilo 
Gullón. 
Fallecimientos 
La señora doña Trinidad Cano Alonso, 
viuda de don Isacio Gervás, falledló el 29 
en Collado-Villalba. 
Fué dama justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
don Aureo, doña Grcgoria, don Pablo, don 
Angel, don Jaime y doña Carmen; hijo 
político, don Demetrio Curiel y demás deu-
dos. 
—La señora dofia Paulina González de 
Razán, viuda de Torrecilla, r indió su tr ibu-
to a la muerte ayer en su casa de la 
Cuesta de Santo Domingo, número 5. 
En vida se granjeó de justas s impat ías 
por sus acrisoladas virtudes y caritativos 
sentimientos. 
El entierro se verificará hoy, a las once, 
al cementerio de Nuestra Señora de la A l -
mudena. 
Acompañamos en su justo dolor a los h i -
jos, doña Mar ía Patrocinio, reverenda ma-
dre vicaria general de la Congregación (Jt? 
Damas Catequistas; don Justo, doña Car-
men y don Rafael; hijos políticos, don 
nos lazos la bell ísima señori ta Zenaida de Federico de Raeza, y doña María Hernán-
vuelta para el empleo de coronel y direc-
tor áé\ Instituto Geográfico y Estadístico, 
debido a su iniciativa en 1870. 
Este cargo lo desempeñó hasta su muer-
te, ocurrida el 28 de enero de 1891, cuando 
hab ía llegado a general de división. 
Estaba condecorado con las encomiendas I y singularmente en el Brasil, le han he-
de Carlos I I I , Isabel la Católica y cruz de I cho acreedor por parte del Directorio mi-
Plfieiro y de Queralt, hija de los marqueses 
de Bendaña, y el bizarro teniente de Caba-
llería don José de Suelves y de Goyeneche, 
hijo menor de los marqueses de Tamarit . 
Santa Clotildfe 
El 3 se rán los días de las duquesas do 
Santa Elena y Seo de Urgel. 
Señoras de Osma y viuda de don Alfredo 
Corradi. 
Las deseamos felicidades. 
Condecoración 
Ha sido agraciado por el Directorio con 
la distinguida y real Orden de Carlos 111 
en el grado de caballero el ilustre perio-
dista brasi leño, director general de la Agen-
cia Americana, don Oscar Carvalho Aze-
vedo. 
Sus campañas español is tas en América, 
San Hermenegildo. Per teneció también a la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, donde leyó como discurso de 
entrada un trabajo sobre «Origen y pro-
gresos de los instrumentos de Astronomía 
y Geodesia», de cuya entidad fué secreta-
rio. A propuesta del virrey de Egipto se le 
concedió el tí tulo de «Mejedie», poseyendo 
también el de marqués de Mulhacen, con 
que el Gobierno español quiso premiar los 
grandes méri tos de este hijo insigne. 
l i tar a tan alta dist inción, por la que le 
felicitamos cordialmente 
Felicitaciones 
El alcalde de Madrid, conde de Vallella-
no, recibió ayer muchos regalos y felicita-
ciones por celebrar sus d ías . 
Viajeros 
Han salido: para Par í s , la duquesa de 
Montellano, la marquesa de Arguelles, el miento, 
marques Pons y los marqueses de &*r 
dez López; hermana, doña Vicenta, viuda 
de Sancho, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por las difuntas. 
Funeral 
Mañana lunes 1 de junio, a las once, se 
ce lebrarán solemnes exequias en la parro-
quia de San Sebast ián por el alma del señor 
don Guillermo Mar ía de Madariaga y Ar-
náiz, de grata memoria. 
Las misas gregorianas comenzarán maña-
na, a las ocho y media, en la parroquia 
de San Sebas t ián , y en la de Santa Bár-
bara, a las once, en el altar de Nuestra 
Señora del Carmen. 
También en diferentes templos se aplica-
rán sufragios por el difunto. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el primero y dé-
cimo, respectivamente, de los fal lecimiei-
tos de la señora doña Carolina Rodríguez 
y González, esposa de don José de Castro 
y Pulido, y del señor don Enrique de la 
Peña y Huerta, ambos de inolvidable me-
moria. 
En diferentes templos de esta Corte y de 
Guadalajara se ap l icarán misas por los di -
funtos, a cuyas distinguidas familias re-
novamos la expresión de nuestro senti-
E l Abate P A R I A 
e n M a n z a n a r e s 
Asistirá con el infante don Jaimft 
a la bendición de la bandera 
del Somatén 
C a r i ñ o s o recibimiento a los augustos 
h u é s p e d e s 
MANZANARES, 30.—El Pr ínc ipe de AsttK 
rias, queriendo dar una prueba de especial 
afecto a su antiguo profesor don Manuel 
G. Jonte, ha acudido a Manzanares a pa-
sar un día en la residencia de dicho se-
ñor. Coincide la llegada de sus alwzas el 
Pr íncipe de Asturias y el infante don Jai-
me con la bendición y entrega de la ban-
dera de los Somatenes, acto que se cele-
b ra rá m a ñ a n a y que será solemnizado con 
la presencia de los augustos huéspedes , 
bendiciendo la bandera el Obispo de CiU" 
dad Real, doctor Estenaga. Y con este mo-
tivo el pueblo de Manzanares ha dispen-
sado a sus altezas un cariñosís imo reci-
bimiento, habiéndose levantado arcos de 
follaje en las principales calles, luciendo 
la población una espléndida i luminación, 
eléctrica y ostentando las casas colgadu-
ras con los colores nacionales. 
La población ofrece un aspecto verdade-
ramente interesante. La concurrencia que 
ha acudido a Manzanares es extraordina-
ria. De todos los pueblos de la prov^icia 
y aún de las colindantes ha acudido un. 
gentío numeros í s imo. Puede afirmarse que 
todo el elemento oficial de Ciudad Real se 
h trasladado hoy a Manzanares para real-
zar con su presencia el acto, que podemos 
calificar de afirmación católica de la Man-
cha, localizada en Manzanares. 
Media hora antes de la llegada dcl P r ín -
pipe acudieron a Manzanares el cap i t án 
general de la primera región, señor Arda-
naz, en unión del general jefe del Estado 
Mayor, señor Sánchez Monje, acompaña; 
dos de sus respectivos ayudantes. Se en 
cuentran t ambién en esta ciudad el gene 
ral Núñez de Prado, el contraalmirante' se 
ñor Castillo, el presidente del Consejo de. 
adminis t rac ión de las minas de Almadén , 
el ex diputado a Cortes marqués de la 
Viesca, el gobernador, de ciudad Real, ei 
presidente de la Diputación, señor Rubia ; 
el Obispo y todo el clero y Somatenes del 
phrtido judicial . 
Como decimos, el recibimiento ha sido 
verdaderamente entusiasta. Durante todo el 
trayecto los Pr ínc ipes , que llegaron a la i 
ocho aproximadamente, fueron incesante» 
mente aclamados por el vecindario en ma-
sa, que se agolpaba en las caUes y bal-
cones. Se dirigen a la casa de los sefio< 
res de Jonte, donde se hospedan, veriñj 
cándese seguidamente una recepción de au» 
toridades y personalidades. Hizo la p r » 
sentación de las mismas el conde del Gro* 
ve. Acompañaban a sus altezas el profesorj 
señor Antelo, y el conde del Grove. 
Después de la recepción se ha celebra-, 
do el banquete en casa de los señores de 
Jonte. Ocupaba la presidencia el Pr ínc ipe 
de Asturias, que tenía a su derecha a l a 
señora de Jonte, capi tán general, gober-
nador de Ciudad Real, general Núñez de 
Prado, profesor del infante don Jaime, se-
ñor Antelo; músico mayor del regimiento 
del Rey y canónigo señor Dórente, y a stt 
izquierda al señor Noulejas, cabo del So-
matén del distrito de Manzanareá ; general 
jefe del Estado Mayor, señor Sánchez Mon-
j e ; marqués de la Viesca, presidente de la 
Diputación, ayudante del comandante ge-
neral de los Somatenes y señores Bartr ina 
y Pacheco. 
Pres idía la otra mesa su alteza el infan-
te don Jaime. A su derecha estaban la v iu-
da de Salinas, el comandante general de 
los Somatenes, general Fernández Conradi;. 
señor Prats, contralmirante de la Armada 
señor Castillo, juez de instrucción de Man-
zanares y al señor Calero. A la izquierda 
de don Jaime se situaron el alcalde de, 
Manzanares, el conde del Grove, Obispo de 
la diócesis, teniente coronel de la Guardia 
c iv i l , señor Ochotorena, y el delegado gu-
bernativo de Manzanares, señor Lóriga. 
S imul táneamente con Éste banquete se 
celebraba otro con que el marqués de l a 
Viesca, ex diputado a Cortes por este dis-' 
tr i to, obsequiaba en casa de don Lorenzo 
Muñoz a las personalidades de Ciudad Real 
que no tuvieron cabida, con arreglo al pro-
tocolo, en el banquete oficial. Entre otros, 
asist ían el alcalde de Ciudad Real, vizcon-
de de Nava del Rey; el ex alcalde señor 
Herencia, los directores de los periódicos 
locales, señores Oráa y Cortés, y gerente 
de E l Pueblo Manchego. don Miguel Ru i í . 
Asimismo asistieron los representantes de, 
la Prensa madr i l eña . 
Al banquete, presidido por el Pr ínc ipe 
de Asturias, asistieron 30 comensales. Ter-
minada la comida, se celebró una bri l lan-
t ís ima recepción en los salones del pala-
cio de lo señores de Jonte. Asisten todas 
las personalidades citadas anteriormente y 
las más distinguidas personas de la loca-
lidad, figurando entre ellas bellísimas se-
ñori tas que realzan con su presencia la 
fiesta. 
Después, en los jardines de esta señorial 
mans ión se celebra una garden p&rtg, 
que a estas horas está an imad í s ima . 
Mañana, a las once, t endrá lugar la so-
lemne bendición y entrega de la bandera 
de los Somatenes, la cual será bendecida 
por el Obispo de Ciudad Real. Actuará de 
madrina la señora de G. de Jonte, que lee-
rá un discurso. Terminada la misa de 
campaña , se procederá al descubrimiento 
de una lápida que ha de dar al actual pa-
seo del Río el nombre del Pr ínc ipe de As-
turias. Luego h a b r á un banquete mons-
truo en el Gran Casino, habiéndose ins-
crito ya m á s de 300 comensales. El pre-
cio de las tarjetas es de 45 pesetas. 
Después del banquete sus altezas asisti-
rán a un partido de foolball, que j u g a r á n 
el Stadium, de Madrid, y la Gimnástica,-
de Manzanares, terminado el cual regresa-
rán a Madrid. 
El acto de m a ñ a n a reviste extraordina-
ria importancia, ya que tiene un carácter 
patr iót ico y de afirmación monárqu ica de 
la provincia, que debe considerarse de gran 
trascendencia para toda la Mancha. 
Asamblea Sanitaria en Toledo 
TOLEDO. 31.—En los días 17 al 19 dcl 
próximo junio se c e l e b r a r á en és ta l a asam-
blea constituyente de la Federac ión Sani-
taria, a la que han prometido su asisten-
cia más de un mi l l a r de asambleís tas . 
Las Corporaciones oficiales y particula-
res han dado al Comi té organizador toda 
clase de facilidades, contribuyendo tam-
bién con subvenciones. E l Cardenal Reig 
ha aceptado la presidencia de honor. E l 
subsecretario de Gobernac ión pres idi rá la 
sesión de clausura. 
La sesión de apertura, que se verif icará 
bnjo la presidencia de su eminencia, t end rá 
lugar el día 17, a las doce. Seguidamente 
será inaugurada la Exposición de material 
sanitario. En honor de los asambleís tas 
se han organizado diversos actos y festi-
vales. 
E l día 19, después de la sesión de clau-
sura, se celebrará un banquete. 
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P a l i q u e s j e m e n i n o s 
1 Para el té. Para comer en el campo. Para 
tener hermoso pelo. He aquí tres aparas» 
fue van a constituir el triple tema de esta 
crauiijutlln frivola, con ribetes útiles..., co-
mo todas las que tenemos el honor de brin-
ÜOT a nuestras gentilísimas lectoras. iCómo 
pueden variarse los menus y las golosinas 
que se sirven a la hora del té {de ese té 
hoy tan generalizado, que resulta casi im-
jnescindible), no teniendo un-cocinero: o 
tea en las casas donde se vive bien, pero 
.no con suntuosidadl, nos preguntaba no ha 
vuicho una señora de provincias. 
Electivamente, cada día está más en mo-
'da ^reforzar» los tes con algo fuerte, antes 
de los dulces, kakes, mermeladas, etcétera, 
etcétera. Los sandwichs resuelven el proble-
ma, y todo estriba en saberlos preparar 
*in... cocinero. ]A intentarlo, lectoras, que 
no es tan difícil] Por ejemplo, los sand-
,wichs de anchoas, que en Inglaterra hacen 
fwor, y que se preparan, según dice una 
revista de Londres, del modo siguiente: Se 
mezcla el contenido de una lata pequeña 
de puré de anchoas, con cien gramos de 
mantequilla fresca, uniendo ambas cosas 
en el mortero de mármol. Cuando está bien 
trabajada la masa, se le agrega una cu-
charada de mostaza francesa y doscientos 
'gramos de quisquillas {camarones) crudas, 
completamente trituradas, después de lim-
pias. Luego, con esa pasta se forman-los 
emparedados, que resultan deliciosos, o 
tea: t\ jamónl», que se dice ahora en len-
guaje «bien», en vez de: «¡coíosaí!» que se 
decía hace año y medio escaso. Hay que 
eUar a la última, incluso en exclamaciones 
e inlerjeccioncs. Trasladémonos a la campi-
fiii. La primavera nos atrae allí: una comi-
'd>BL a los cuatro vientos, en plan de excur-
sionismo, resulta encantadora, ¿no? Pero 
Ití la mesa? ¿Verdad que la echamos mu-
'c.hísimo de menos? ^Verdad que sí? \Ah, 
pues no hay que apurarse: aquí tenéis la 
viesa-relámpago, como la llaman los ame-
ricanos] Un tablero hecho con trozos de 
c tartán unidos por medio de tiras de lienzo, 
pegadas de manera que permitan doblar la 
improvisada mesa, hasta reducirla lo más 
posible. Al llegar al sitio elegido, bosque, 
pradera, etc., etc., se extiende el cartón: 
encima un bonito mantel, y ya puede pre-
pararse la mesa sin que peligre la estabili-
dad de los objetos, copas, botellas, etcétera, 
fikétera, que se coloquen sobre ella. Muy 
práctico y muy útil. ¡Qué aproveche] 
Por último, y doblando la hola, hable-
7n.os del pelo, del pelo bonito, magnífico. 
I Y para qué hace falta semejante pelo, di-
rán algunas, si todas lo llevamos casi al 
rape? ¡Ah, he ahí un error] 
«Precisamente—escribía no ha mucho miss 
Weldón's, la sutil y elegante cronista fe-
menina de Smart, la sencillez casi hombru-
na, o, por lo menos, «amuchachada* de los 
peinados de moda, que no admiten la in-
iriTmisión de rizos postizos, exige una ca-
bellera espléndida.n 
Bien; iy para conseguirla, si no se 
tiimel 
Por lo pronto, mucha higiene: todos los 
'días, dentro del baño, jabonarse amplia y 
profundamente la cabeza; secarla luego a 
pote con manoplas de toalla rusa, y ha-
cctrlo hasta conseguir que la sangre circule 
rápidamente por el cuer§ cabelludo. 
Por la noche, al acostarse, soltarse el 
piílo, o, mejor dicho, ahuecarlo y airearlo. 
Y completar esta higiene severa can fric-
ciones diarias a base de un tónico: quina, 
filrrótano, etc., etc. 
Las rubias deben evitar a todo trance el 
sol de plano sobre la cabeza, que decolora 
'#1 pelo de ese matiz y lo pone feísimo. Y es 
una pena que eso ocurra, porque la ver-
dad es que hay cada rubia completamente 
mrfamónl» Bueno; \y cada morena tam-
pÚnl Hay quíe ser imparcial... 
E l Amigo T E D D Y 
L A C O P A G O R D O N B E N N E T T 
-ED-
La representación española. Los futbolistas canarios 
en Madrid. Ruiz venció a ü a v ' 
V I Z C A Y A 
' Aguas de composición excepcional. Ver-
padero específico del Ar t r i t i smo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
¡línea de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
¡Detalles, administrador. 
| Abierto de 15 de junio a 15 de octubre. 
ESPÍCTÁCÍEOS 
i P A R A H O Y 
¡ COUSDIA.—6, La tela.—10,15 (función popu-
jjtaúj La tola. 
gQHTATiBA. — 6, £1 secreto de Lucrecia.— 
SÔSO (función popular, 8 pesetas butaca). Las 
[aras de don Juan. 
| CBWTRO.—í),30 y 1045, Don Luis Mejía. 
I ZJObA^—6,30 y 10,30, La tonta del bote, 
j 3UKZZHA.—6,30 y 10,30, La carrera. 
! COMICOv-6,30, Rata de hotel.—10,30, La da-
tma del armiño. 
[ APOXiO.—7 y 10,45, Encarna, la Misterio. 
( ZABSTUEIA.—6,30 (doble). Motetes y bule-
tías y Juanilla, la Perchelera.—10,30 (sencilla), 
JLa caravana de Ambrosio (reformada). — 11,30 
¡¿sencilla), Juanilla, la Perchelera. 
• PAVON.— 4,15, Don Quintín, el amargao.— 
fe,45 y 10,45, Sangre de reyes. 
PUENCABRAL.—4, La bejarana.—6,30, Doña 
Prancisquita.—10,45, Don Quintín, el amargao. 
EL CISHE.—6,15, Las golondrinas.—10,15, El 
knillo de hierro y El tambor de granaderos. 
I PAST.SH.—5,30 y 10,15, Compañía de circo. 
PLAZA DE TOBOS DE UADBID.—4,30, To-
ros de don Antonio García Pedraja para Va-
lencia I , Valencia I I y Facultades. 
PLAZA DE TOBOS DE VISTA ALEOBE.— 
1,45, Seis novillos de Biencinto para Taberne-
frito, Hontoria y Chale (nuevo en esta plaza). 
BANDA MUNICIPAL. — Programa del con-
icierto que dará hoy, a las 11,30 de la mañana 
Vn el Retiro: 
cPolonesa de concierto», Jiménez. 
cCleopatra» (obertura), Mnncinelli. 
h «Piezas características», Albéniz: I , Torre 
bermeja (serenata). I I , Córdoba. I I I , Castilla 
(Seguidillas). 
«Gavota-rondo», Bach. 
Marcha fúnebre de «El ocaso de los dioses», 
¡SVagner. 
Selección de «Carmen», Bizet. 
PARA EL LUNES 
COMEDIA. —10,15 (función popular). La 
tela. • 
PONTALBA.—6,30 (función popular, 3 pese-1 
las butaca). Las canas de don Juan.—10,30, 
El secreto de Lucrecia. 
CENTBO.—6,30 y 10.15, Don Luis Mejía. 
LABA.—6,30 y 10.30, La tonta del bote. 
LATINA.—6,30, Mariana.—10,30, La carrera. 
COMICO.—6,30 y 10,30, El sueño de Kikí. 
APOLO.—7, Don Quintín, el amargao.—10,45, 
Encarna, la Misterio. 
ZABZTTELA.—7 (sencilla), Juanilla, la Per-
chelera. 10,30 (sencilla), La caravana de Am-
brosio (reformada).—11,30 (sencilla), Juani-
lla, la Perchelera. 
PAVON.—6,30, Los gavilanes. —10,30, Sangre 
de reyes. . 
PTTENCABBAL. — 6,30, Doña Franciequita.— 
30,30, Los gavilanes. 
PABISH.—10,15, Compañía de circo. 
Grave atropello de un niño 
En la calle de Atocha el «auto» 10.087, 
^ue guiaba Rafael Joaquín Codornier, al-
canzó a Antonio Revilla Mart ín, de cator-
ce años, habitante en Carretas, 22, pro-
duciéndole graves lesiones. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Nuestras apreciaciones 
Primera carrera: PINOCHO, Djedeida. 
Segunda: BILLYCOCK I I (cuadra), I n -
connu. 
Tercera: LIGHFOOT, Sweet-hope, 
Cuarta: MUSSOLINI (cuadra). La D o r i -
gui l la . 
Quinta: NIGHT HAUNT, Cellatore. 
POOTBALL 
VICTQRIA F. C, de Las Palmas... 3 tantos. 
(Padrón, Armas, Ortiz) 
•R. ^ . Gimnástica Española 2 — 
(Serrano, Uribe) 
Vamos á resumir, porque otras informacio-
nes requieren su espacio. 
La primera parte fué completamente de los 
canarios, de modo que el tanteo de 2—1 no 
da idea exacta del juego desplegado por los 
dos equipos; dos o tres tantos de margen 
sería más aproximado a lo que se vió. Pi-
corelli jugó desconcertado en este tiempo; 
después de que pareció introducir él mismo 
el balón, consigue despejarlo hacia el bande-
r ín ; el interior derecha recoge la jugada y 
su cantro lo empalma bien el otro interior. 
Un tiro del delantero centro lo detiene el 
largifíro. Y los isleños no dejan la iniciativa 
del partido. 
Pocas escapadas tuvieron los gimnásticos. 
Una de ellas terminó en «córner», que, admi-
rablemente centrado y mejor rematado, cons-
tiluyó el tanto de empate. Y ya no se vió 
al equipo local; lo^. forasteros tomaron pron-
to la ventaja, gracias a un lío, que lo apro-
vechó el «inter» derecha. 
La línea de ataque procuró una excelente 
impresión; veloces y controlistns los extre-
i mos; de acertada combinación el conjunto, y 
con un interior—el izquierda—que se desta-
ca como individualidad, que pasa, ayuda a 
los medios y, sobre todo, suelta el balón rá-
pidamente. Pero he aquí un defecto: les fal-
ta tiro, tiro en sí y precisión. Ya veremos 
si esto lo reservan para esta tarde. 
Segunda parte. Empezó muy bien la Gim-
nástica, que pensamos en un principio que 
el juego dependía do la situación do las me-
tas. Se igualó con un buen empalme de 
Uribe. 
Poco a poco reaccionaron los canarios, has-
ta nivelarse perfectamente el juego hasta el 
j final. El tanto de la victoria tuvo visualidad 
{ y emoción: el balón iba por el mismo án-
| guio, tropezó el palo, luego uno o dos juga-
1 dores, y, por fin, entra en la red. 
Poco jugó la Gimnástica. Pero esto no res-
ta nada sobre la agradable impresión de sus 
j vencedores. Hemos destacado tres de sus ju-
gadores. El medio centro cumple; los defen-
sas, bien, mientras no se les acosa; en este 
caso pierden con facilidad la pelota. 
Para ganar los gimnásticos esta tarde tie-
nen que jugar los siguientes: los dos extre-
mos, los dos interiores, el medio derecha y 
más seguridad por parte del guardameta. 
Arbitro: señor Espinosa. Equipos: 
V. F. C.—Correa, Jorge—Perreras, Gonzá-
lez—Aramas—Martín, Gutiérrez—Armas—Ala-
mo—Padrón—Ortiz. 
SL. S. G. E.—Picorelli, Benguria—Uribe, 
Gaspar—Adarraga—Serrano, Ureña—Goiburu— 
L . Uribe—Alza—Sevilla. 
El equipo que luchará mañana contra Sui-
za es: 
Zamora, Herminio—Pasarín, Samitier—Gam-
borena — Peña, Piera —Gubells — Errazquin— 
Echeveste—Alcázar. 
* * * • • • 't • t 
BERNA, 31 (urgente).—Del equipo español 
los únicos insustituibles son Zamora y Peña. 
Hoy al mediodía los seleccionadores y el 
entrenador conferenciarán para 1A formación 
definitiva del equipo. 
Reina expectación por el partido. Se darán 
detalles a EL DEBATE. 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
MILAN, 31 (urgente).—La Comisión técnica 
de la Federación Italiana del Giuoco del Cal-
cio ha formado ya el equipo que luchará con-
tra España. Es el siguiente: 
De Prá, Rosetta—Calligaris, Barbieri—Bur-
lando—Fayenz, Conti—Baloncieri—Della Va-
lle—Magnozzi—Levratto. 
Si Rosetta no rinde lo que ee espera, juga-
ría De Vecchi. 
AEBOSTACION 
He aquí el equipo español que t o m a r á 
parte en el concurso de la copa Gordon 
Bennett el 7 de j u n i o : 
Globo Fernández Duro, de Real Aero Club 
de España . Piloto, don Joaquín de la Llave; 
ayudante, don José Mar ía Ansaldo. 
Globo Hesperio, de la Aeronáut ica Naval. 
Piloto, don José León de la Rocha; ayu-
dante, don Jesús Fon tán Lobé. 
Globo Capitán Peñaranda, de la Aeronáu-
tica Mil i tar . Piloto, don Andrés Riveras de 
la Por t i l la ; ayudante, don Eduardo Su-
sanna. 
AUTOMOVILISMO 
(SEUVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
INDIANOPOL1S, 30.—Ha comenzado a dis-
putarse el r e n o i í b r a d o Gran Premio, en el 
que toman parte todos los ases del volan-
te norteamericano. La lucha se presenta 
apasionada por estas dos marcas: «Miller» 
y «Duessemberg»», es decir, el equipo forma-
do por Mil ton, De Palma, Bennet, Hartz, 
Boyer, Corum, Me Donough y Comer con-
tra Mourre, De Paola, Shaffer y Peter Crus. 
Toma parte Bordino. 
La distancia es de 500 millas. Los corre-
dores han hecho las primeras vueltas a 
160 kilómetros por hora. 
Comunicaré resultado. 
SE íp ¡T 
INDIANOPOL1S, 30.—El Gran Premio au-
tomovilista de Indianopolis, de 804 kilóme-
tros 656 metros, ha sido ganado por el co-
rredor De Paola, sobre coche Dussemberg. 
PUGILATO 
Con una entrada respetable se verificó 
anoche en la Plaza de Toros de Madrid la 
inaugurac ión de la temporada veraniega 
de pugilato. 
La velada fué excelente en conjunto, es-
pecialmente por la exhibición de Alis y 
por el ú l t imo combate, que tuvo buenas 
fases. 
No podemos extendemos en detalles, que 
diferimos para el martes, pero sí se pue-
de decir que Ruiz venció en los quince 
primeros asaltos. 
Resultados: 
íf RUIZ I I venció a Rodríguez (pesos 
mosca) por puntos en cuatro asaltos. 
2, R. RODRIGUEZ venció a Grisez (pesos 
pesados) por agotamiento en el tercer 
asalto. 
3, ALIS venció a Urbaln (pesos medios) 
por crochet de izquierda en el séptimo 
asalto. 
PBOOBAMA SEL DIA 
Excursionismo: 
De la Cultural Deportiva a Aranjuez. Pe-
ña la ra a Cueva Valiente. La Ibérica Depor-
tiva a Toledo. 
Motociclismo: 
Prueba de regularidad del R. M . C. E. 
Salida: cITIco de la m a ñ a n a . 
Ciclismo: 
Carrera de la Unión Velocipédica. La sa-
lida, siete de la m a ñ a n a en la Castellana. 
Atletismo: 
«Match» Racing-Cultura. A las ocho y me-
dia, en el Racing. Concurso de la R. S. 
Gimnástica. A las ocho y media en sü 
campo. Concurso del Madrid. A las nueve 
y media en su campo. 
Carreras de caballos : , 
Décimo día de carreras en la Castellana. 
A las cuatro y treinta. 
Grecorromana: 
Campeonato de Madrid. Profesionales. A 
las doce, en Price. 
Football: 
Victoria F. C, de Las Palmas, contra Real 
Sociedad Gimnást ica Española. A las cinco 
de la tarde, en el campo deHa Gimnástica. 
H e r i d a a l d e f e n d e r a s u e s p o s o 
En la calle de Andrés Mellado cuestio-
naron Manuel Cardoso López y Gregorio 
Antonio Sánchez Díaz, 
i E l seg-undo sacó una navaja para aco-
meter a su adversario, in te rponiéndose la 
mujer de éste, Mercedes Juárez, que reci-
bió el golpe, resultando con una herida de 
pronóst ico reservado. 
¡ A U T O M O V i L I : T A S ! 
Si notá is una marcha irregular en vues-
tro coche, camión, «moto» o tractor; si ob-
serváis mala e imperfecta ca rbu rac ión ; si 
notá is un gasto excesivo de gasolina y se 
ensucia y desgasta demasiado pronto la 
máqu ina , comprad hoy mismo el regulari-
zador — 
" E L V A " 
y a h o r r a r é i s dinero, tiempo y disgustos, 
amortizando su adquisición en menos de 
un mes. 
Electrodo, S. A., Av . P ¡ y Margall , 12, Madrid 
p o i T S c e h í i m o s 
J J E U R E K A Ü 
E l m e j o r c a l z a d o y e i m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
M M fcro, 11. y üMra, Si. 
SECCION EOONOMJCA Y SALDOS: 
CAHBEBA D S SAN JEBONIMO, 4« 
L i é r g a n e s 
(SAIS T ANDER) 
No hay aguas más eficaces para comba-
t i r y curar los CATARROS de la NARIZ, 
BRONQUIOS, L A R I N G E y PULMON, y 
la prodisposición a ellos.—GRANDES RIT-
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
TARDE. 
E l C o n g r e s o c i e n t í f i c o 
d e C o i m b r a 
L o s establecimientas de industria mi-
litar part ic iparán en la Asamblea 
Aceptando la invitación hecha por la Aso-
ciación Española para el Progreso de las 
Ciencias al Ejército, con objeto de que 
éste concurra al Congreso científico que se 
verificará en Coimbra del 14 al 19 de junio 
próximo, se autoriza a la fábrica de polvo-
ras y explosivos de Granada, fábrica de ar-
mas de Oviedo, taller de precisión, Labora-
torio y Centro Electrotécnico de. Artillería, 
talleres del material de Ingenieros, Centro 
Electrotécnico y de Comunicaciones, Museo, 
Biblioteca y depósito de instrumentos de 
Ingenieros y Establecimiento Central de In-
genieros para que asistan con los elemen-
tos y material de su industria, que consi-
deren conveniente. 
El personal que in tegrará esta expedición 
será el siguiente: 
Fábr ica de pólvoras y explosivos de Gra-
nada: un jefe u oficial, un maestro y dos 
¡ o b r e r o s ; fábrica de armas de Oviedo: un 
jefe u oficial, un maestro y dos obreros: 
i taller de prec i s ión : un jefe u oficial, un 
maestro y dos obreros; talleres del mate-
r ia l de Ingenieros, "Centro Electrotécnico y 
de Comunicaciones y Museo y Biblioteca, 
un jefe u oficial por los tres y un ayudante 
o auxiliar de- talleres por cada uno; Esta-
blecimiento Central de Intendencia, un jefe 
1 u oficial, un maestro y un obrero. 
ANUNCIOS OFICIALES 
B á n o c i d a E s p a ñ a 
Z A M O R A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible n ú m e r o 6.399, exten-
dido a nombre de don Isidoro Rubio Gu-
tiérrez, representativo de pesetas nomina-
les 400.000, en t í tu los de Acciones Socie-
dad Hidro^Elóctr ica de Pesqueruela, expe-
dido por esta Sucursal con fecha 17 de 
enero de 1918, se anuncia al públ ico por 
ú l t ima vez para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la publ i -
cación del primer á tnuncio en la «Gaceta 
de Madrid» y los diarios E L DEBATE, 
de Madrid, y «El Correo de Zamora», de 
esta capital, según determinan los a r t í cu-
los 4.0 y 41 del reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que, transcurrido d i -
cho plazo sin rec lamac ión de tercero, se 
expedirá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el p r imi t ivo , y 
quedando el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Zamora, 30 de mayo de 1925.—El secre-
tario, A . J iménez . 
ANUNCIOS OFICIALES 
n 1 1 1 1 € i © 
Habiéndose extraviado la póliza de segu-
ro de vida de la Compañ ía «La New York», 
hoy La Equi ta t iva (Fundac ión Rosillo) nú-
mero 188.065, de pesetas 20.000, expedida 
en 27 de mayo de 1884, sobre la vida de 
don Ezequial Abente Lago, y a favor de 
don Ezequiel y doña Florentina Abente y 
Escobar y don Leopoldo Abente y García , 
hijos del asegurado, se hace públ ico el he-
cho, a los efectos de la real orden del 
ministerio de Fomento de 27 de marzo 
de. 1915; adv i r t i éndose que Si en el .- térmi-
no de treinta días, a contar desdé la fecha 
de la publ icac ión de este anuncio, no se 
presenta rec lamac ión ante la citada Socie-
dad, domiciliada en Madrid, calle de Mon-
talbán, n ú m e r o 22, se procederá a pagar 
el importe a sus beneficiarios por falleci-
miento del asegurado. 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
a í i m o n t a 
í o CJUQ / e c o m e , 
s i n o í o a u e r e 
c o n 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS, TETUAN, 20 
Barquil lo, 27. 
Nata Catalana 
C O T f Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie D, 70,40; 
C, 70,40; B, 70,40; A, 70,50; G y H . 70,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 83,50; 
E, 83,50; D, 83.90; C, 84; A, 84,40; G y 
H, 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D, 
94,50; C, 94,50; B, 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E, 94,75; C, 94,75; B, 94,75; A, 94,90; Dife-
rentes, 94,75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102; B, 102 (enero); B, 101,65 (febrero); A, 
101,75 (abr i l ) ; A, 101,65; B, 101,65 (noviem-
bre). 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 5 
por 100 99. 
ACCIONES.—Banco Hispano Americano, 
159; Río de la Plata, 52; Azucareras or-
dinarias, contado, 40,50; fin próximo, 40,75; 
Felguera, 49,50; M. Z. A., contado, 349; 
fin próximo, 350,50; Nortes, contado, 388,50; 
Tranvías , 77. 
OBLIGACIONES.— Azucarera (bonos), 
101; Unión Eléctrica, 6 por 100, 103; Rio-
tinto, 102,25; H. Española 6 por 100, B, 
96,50; El Chorro, C, 98. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 34,45; 
libras, 33,39. 
BXbSAO 
Banco de Bilbao, 1.677; ídem de Viz-
caya, 1.085; ídem Central, 84,50; F. C. Nor-
te, 389. 
FONDOS PUBLICOS.-Interior, 70,15. 
BARCELONA 
Interior, 70,40; Exterior, 83,85; Amortiza-
ble, 94,50; Nortes, 78,10; Alicantes, 70,15; 
Andaluces, 62,70; Orenses, 17,15; francos, 
34,40; libras, 33,42. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Nada de nada; en esta frase puede re-
sumirse la reunión de hoy. Por no ha-
cerse, no se publica n i la partida del In-
terior, negociándose muy pocas series de 
los fondos públicos y contados valores de 
crédito e industriales. 
Los cambios quedan sostenidos, con ex-
cepción de los correspondientes a las di-
visas extranjeras, de las que sólo se ne-
gocian francos y libras, ambos en baja. 
El Interior y el 5 por 100 amortizable an-
tiguo repiten sus precios en todas las se-
ries ; e l , Exterior cede un cuartillo y el 
5 por 100 nuevo aumenta de 50 a 65 cén-
timos. 
Las Obligaciones del Tesoro participan 
de la misma pobreza de negocio y acusan 
sostenimiento; las de enero no va r í an y 
las de febrero y noviembre suben cinco 
céntimos. 
De los valores municipales no se coti-
za ninguno; de los de crédito el Banco 
Hispano Americano en alza de un entero 
y el Río de la Plata sin variación, y en el 
Industrial, las Azucacreras ordinarias con 
pérdida de 50 céntimos, lo mismo que las 
Felgueras. De los ferrocarriles se publican 
Alicantes, en baja de una peseta, y Nortes, 
ep alza de 50 cént imos. 
En el grupo de divisas los francos ce-
den 10 céntimos y las libras uno. 
De dobles se publican las que siguen: 
Nortes y Alicantes a dos pesetas. 
* « « 
A m á s de un cambio se publicaron Al i -
cantes a fin del próximo, a 350 y 350,50. 
« * « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
30.000 francos a 34,45. 
Dos partidas de 1.000 libras a 33,41 y 
33,39. Cambio medio, 33,40. 
S a n t o r a l j c u l t o s 
DIA 81.—Domingo da Pent«^ ^ 
Señora, lieinu de'todos ^ t r ^ ' ^ ^ t r » 
uel Amor Hermoso. Santos CrJscS'- 7 
mías y Cando, mártires, y S ^ 0 ^ * 
Menci y Petronila, vírgenes. ^ ¿ 
•La misa y oñcio divino son de 
mea. con r ú o doble de primera c l a ^ ^ ^ i -
tava priviletriarla „ ^ i T - con ^ •vu privilegiada y color encarnad 
Adoración Hocturna.-Hoy. 
Aquino. El o "^ato i , 
K ncana 
, s. a. 
d i o 
i i i i i r Eslomacai 
ICSAIZDE 
TonUica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTP.cfiIMlEHT3 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y sa notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su usa 
5 pesetas botella, con medlceclán para anos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
• | Calzados de noredad y económicos 
FUENCAURAL, 89 y 41. Sncnrsales: 
Lnna, 6; Tudescos, 44, y Lana, 9. 
Teléfono 2.574 M. 
B A L N E A R I O D E B O Ñ A R ( L e ó n ) 
LAS AGUAS MAS NITROGENADAS DE ESPAÑA 
Muy indicadas para las enfermedades c rón icas del aparato respiratorio, ar tr i t ismo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
«Instalación de inhalatorios «Inhabad». Clima seco y de al tura: 1.000 metros. 
TEMPORADA: 20 D E JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 
" R E M A 4 4 
es la nueva m á q u i n a de calcu-
lar de mayor exactitud, de más 
sencillo manejo y de menor pe-
so y volumen dentro de la má-
xima capacidad. 
Es la m á q u i n a que m á s pode-
rosamente aux i l i a rá a cuantos 
precisen efectuar cá lculos con 
rapidez y seguridad absoluta. 
L . Asín Palacios 
PRECIADOS, 23, M A D R I D 
En v i r t u d de los acuerdos de la junta 
general extraordinaria de 11 de diciembre 
de 1924, se avisa a los señores accionistas 
de esta Sociedad que desde el 6 de junio 
hasta el 5 de ju l io de 1925 podrán ejerci-
tar su derecho preferente de suscribir a la 
par las nuevas acciones creadas por la So-
ciedad, a razón de una nueva acción por 
cada tres de las que poseen actualmente, 
en las siguientes condiciones: 
1. a Presen tac ión de los t í tu los actuales 
al estampillado en los Bancos y entidades 
que después se indican, los cuales l ib ra rán 
al portador un recibo de los t í tu los que 
presente y un ta lón representativo de las 
nuevas acciones. 
2. a Pago del primer plazo de 50 por 100 
del valor nominal de las nuevas acciones. 
Los Bancos y entidades oficialmente au-
torizados para esta operación son los si-
guientes: 
M A D R I D , Banco de Vizcaya, Banco Ur-
quijo y Banco Central; BILBAO, Banco de 
Vizcaya; BARCELONA, S. A. A r n ú s Gar í ; 
Z ü K I C n , Credit Suisse; BERLIN, Deuts-
che Bank; BUENOS AIRES, Compañía 
Hispano-Americana de Electricidad. 
Los señores tenedores pod rán ret i rar de 
los Bancos y entidades donde los hubieran 
presentado, a los t reinta días de su presen-
tación, las nuevas acciones serie «C» que 
les correspondan, en las que cons ta rá el 
desembolso del 50 por 100 del valor no-
minal . 
Madrid, 30 de mayo de 1925.—V.0 B.0: el 
presidente, Francisco de A. Cambó.—El se-
cretario del Consejo de adminis t rac ión , 
Miguel Vida l y Guardiola. 
J U V E N T U D C A T Ó L I C A 
Centro parroquial de Nuestra Señora 
del Pilar 
Mañana lunes ce leb ra rá este Centro su 
acostumbrado Círculo de Estudios, diser-
tando don José Mar ía Mallén sobre «El 
ahorro». 
E l acto t e n d r á lugar a las diez de la no-
che, en el domici l io social del Centro, 
Pilar, 43 (Guindalera). 
Conferencia del señor Medina Togores 
E l miércoles pasado tuvo lugar en el 
Centro parroquial de Santa Teresa una in -
teresante conferencia, que p ronunc ió el 
propagandista señor Medina Togores, acer-
ca de «Algunas orientaciones a la Juven-
tud Católica». Expuso el conferenciante los 
males de nuestros tiempos, en gran parte 
debidos a la falta de caracteres, expresan-
do su Convicción de que era la Juventud 
Catól ica la llamada a remediar tan honda 
crisis, pues en su lema, «Piedad, Estudio 
y Acción», encierra cuanto es necesario 
para ello. La piedad ha de ser la piedra 
angular del edificio; dn ella se contienen 
los grandes ideales, base indispensable 
para toda labor fecunda. A la formación 
intelectual se enderezan los Círculos de 
Estudios, que han de ser objeto, por tan-
to, de part icular a tención y mirarlos con 
singular ca r iño por los jóvenes. Por ú l t i -
mo, la acción es absolutamente necesaria 
en nuestros tiempos de lucha. 
E l orador rec ib ió muchas felicitaciones. 
quino h l lune8> Santa Teresa de T °má6 ^ 
Ave Kar ia . -Hoy y el lunes. I 1* 
ea rosano y comida a 40 mujeres ' J ^ 6 ' ^ J 
teada por doña Pilar y doña J o s e t í s f ' Cos-
la Maza, y don Juan Martínez So L , ^ ^ 
respectivamente. az e tijo. 
Cuarenta Horas.—Hoy en la 
Nuestra Señora del Carmen. E l T n ^ ^ 
parroquia de Santa Cruz. ' ea U 
Corte de Maria.—Hoy, de Nueatr 
Madre del Amor Hermoso, Tutelar deU,?*** 
de Mana, en San Ginés (P ) pi 1 ^r t» 
Nuestra Señora de la Almudena en ™ ' 4 
quia (P.); de la Blanca, en skr, « ? 
del Consuelo, en San Luisj del o f e ^ i 
San Francisco el Grande. 01vido. 3 
Parroquia de las Angustias. A in,, 
misa perpetua por los bienhechores í u i e' 
rroquia. Qe la M 
Parroquia de la Concepción—Terminé . 
novena a Nuestra Señora del Amor HPTTL ^ 
A las diez y media, misa eolemne con ™ S<?-
fiesto y sermón; a las cinco y media d^" 
tarde exposición de Su Divina MaiestaH 
tación, rosario, sermón por don Hernán ' c * 
tés. reserva, v cnlvo -̂W* 
Parroquia de San Ginés.—Idem ídem A 1 
ocho, misa de comunión general; a 1 - ^ 
la mayor; por la tarde, a las 
rosario, meditación, sermón po^*"doÎ tIVÓIl, 
cisco Terreros, ejercicio, reserva, salve v rf0" 
cesión interior. ' pro" 
Parroquia de San Jerónimo.—Termina 1 
triduo a la Santísima Virgen de GuadaW 
en acción de gracias por la restauración £ 
la orden española de los Jerónimos y de « 
célebre Monasterio del Parral, de Segoyia l 
las once y media, misa solemne; a las sict 
de la tarde, exposición de Su Divina MaieZ 
tad, rosario, ejercicio, plegaria cantada, ser 
món por el señor Vázquez Camarasa. reserri 
por el señor Nuncio de Su Santidad e himno 
Parroquia de San Ildefonso—Continúa la no! 
vena a San Antonio de Padua. A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad 
estación, rosario, sermón por don José Juliá' 
ejercicio, reserva y responsorio. 
Parroquia de San José.—Termina la nove-
na a Nuestra Señora del Amor Hermoso. A la* 
ocho y media, misa de comunión; a las diez, 
la cantada con mnnifiestó y panegírico; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Dirina 
Majestad, sermtn por el señor González Pa. 
reja, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—Termina la no-
vena a Nuestra Señora del Perepetno So-
corro. A las ocho, misa de comunión general; 
a las diez, la solemne con manifiesto y jp. 
negírico; a las siete menos cuarto de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Ciro Vachiano, ejer-
cicio, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Luis.—Termina la nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. A las ocho y media, misa de comunión ge-
neral ; a las siete de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Amadeo Carrillo, ejercicio, ben-
dición del estandarte de la congregación de 
Hijas de María y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Termina la nove-
na a Nuestra Señora de la Salud. A las die» 
y media, misa solemne con panegírico; a las 
seis y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por 
el padre Miguel de Alarcón, S. J.; ejercicio j 
reserva. 
Parroquia de San Sebastián. — Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Misericordia. 
A las diez y media, misa solemne con sermón 
por don Diego Tortosa y bendición por el 
señor Nuncio de Su Santidad; y por la tarde, 
a las seis y media, ejercicio con sermón por 
el mismo señor, salve y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Termina el tri-
duo a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. A las ocho, misa de comunión; a las riiei, 
la solemne; a las siete de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, sermón por el padre Escribano, ejercicio, 
bendición, reserva e himno. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almud» 
na.—Contimía la novena a Nuestra Señora di 
la Flor de Lis. A las once, misa cantada, con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por don Fernando Fernández; por la tarde, 
manifiesto, sermón por el señor Tortosa, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.-
(Cuarenta Horas.) Contináa la novena a U 
Santísima Trinidad. A las ocho.- exposición 
de Su Divina Majestad; a las diez y media, 
la solemne con sermón por el señor Torroba, 
y por la tarde, a las seis y media, ejercicio, 
sermón por el señor Tortosa y procesión de 
reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del PüaJ-
Termina el triduo a Nuestra Señora del Amor 
Hermoso. A las ocho, misa de comunión ge-
neral para la Congregación de las Hijas de 
María; a las diez, misa solemne; a las doce, 
sermón doctrinal, predicando don Mariano 
Benedicto; a las seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don Mariano BenedKW. 
ejercicio, reserva, salve y procesión interior 
DIA 1 DE JUNIO.—Lunes.—Santos Segan-
do, Obispo y már t i r ; Iñigo, abad; Pá^1^ 
Pablo, Juvencio y Felino, mártires, y Í W ' 
nato. Obispo. 1 v ñi 
La misa y oficio divino son de esta i en 
segunda, con rito doble de primera clase J 
color encarnado. 
Parroquia de Santa Cruz.—(Cuarenta uf 
ras.) Empieza la novena al Sagrado Corawn Q 
Jesús. A las ocho, exposición de Su ^ 
Majestad; a las once, misa solemne, y »• 
seis de la tarde, ejercicio, sermón por 61 
ñor Vázquez Camarasa, reserva e hunn0 
carístico. . 
Cristo de la Salud. — Empieza la noven» 
San Antonio de Padua. A las siete y 0 ° ; 
rosario y novena; a las once. Ií1Í8a ,6 beB. 
con exposición de Su Divina Majestad y 
dición; por la tarde, a las seis y media, w j 
nifiesto, estación, rosario, sermón por 
Juan Causapié, ejercicio, reserva y ̂ o.z0S4antt 
San Ignacio—Continña la novena a la ^ 
sima Trinidad. A las diez, misa solemne ^ 
exposición de Su Divina Majestad; po 
tarde, a las siete, manifiesto, Pf*^1011' pjer-
rio. sermón por don Faustino Herranz, 
cicio y reserva. 
EJEBCICIOS DEL MES DEL SAOBA» 
CORAZON DE JESXTS b0) 
de San Ildefonso.—A l»8 ^ Parroquia 
misa de comunión y ejercicio mis» el u uu u wu j ~j -—• -«fa n Parroquia de Santiago—A 1*8 "ete' r 
•zada, rosario, ejercicio y plática y 
señor Barbajero. mí5* 
Parroquia del Salvador-A \** 0£?¿n 
de comunión y ejercicio con exposî  
ñor y bendición. r«*' 
Crirto de la Salud.-A las ocho, misa 
da y ejercicio. 
San Manuel y San * ™ i t 0 ^ ™ \ r ¿ ] e s t d ' 
la tarde, exposición de Sa.Dmna ¿ J] ^ 
a las seis y media, rosario, ejercicio 
San Benlto-A 1 * * ^ 
serva. 
(Este periódico se publica con 
siástica.) 
censura eele-
R e g i s t r a d o r e s ^ l a P r 0 P j ^ 
La «Gaceta» de ayer publica ^ ¡ ¿ ^ f d e 
traslados-nombramientos de reg Bar<,, 
la Propiedad: don Carlos I>»P« Noyeld»: 
que sirve el de Barbastro, al Q ^ ^ o e r » : 
don José Cazorla, de Enguera, a siggóeD^ 
don Arturo Pulús, de CogoUudo, a ^ ^ 
don Eustaquio Díaz Moreno, de fa, * 
tos; don Ambrosio Rodríguez -iVTría B7* *! 
Calahorra, a Huéscar; don José JBJ" 
López, de Atienza. a AstudiUo; don ^ 
co Fernández Ibarra. de Sequero^ 
don Celestino Gómez So°10f p^^Hgaeí Gr 
Overa, a Peñafiel, y don José p l a -
cía, que figura con el número ¿ > 
fon de aspirantes, a Tineo. 
da 
R e ú m a C a t a ^ C é l c u J o ^ - e u r a a t e n i a g ^ ^ ^ , ^ T E R M A S P A L L A R E S L U C H A B A , s ' . " T E L E V ó MO, 23 . 4 5 J -
A5o XV-—Núm. E L - D E B A T E : (5) 
DooáoK* n de de 
V i v e s y ^ B e c k e r 
únenos de una semana la implaca-
& ^dora arrebató de nuestro lado dos 
^ f^c ia s valiosas. La Real Academia 
Historia lamenta hoy la pérdida 
d« l* áe sus miembros más distingui-
!* dieron Vives y Becker dos adalides 
d0f'frabaio siempre en la brecha, siem-
dispuestos a laborar por la cultura 
T1"6 pero qué distinta su contextura 
^^itual, su competencia técnica, hasta 
a. .Vives, el especialista qne espir ^ 
Sh nda en los problemas de su particu-
i rismo selecto, el hombre sagaz que co-
^ el valor de los objetos antiguos, 
1100 con mirada de zahori escudriña los 
Sítenos en pacientes y sabias excava-
• nes hubiera contestado como el per-
Uaaie de Anatole France, si le pregunta-
P"J acerca de Historia política, militar. 
S d o s a o literaria: «(No es mi departa-
1 -nto no me interesa.» La intensidad 
^ su' dinamismo la empleaba toda en 
erfeccionar sus dotes singulares, diri-
gidas con mirada cada vez más escruta-
dora a un asunto preferido, con una con-
tinuidad de enamorado, sin vaivenes ni 
desmayos, conceptuando la mayor iniu-
•ria el que se le pudiera tachar de torna-
¿ÚQ o de inconsciente. Su vida, no tan 
larga como deseáramos los amantes de 
•ja historia, estuvo dedicada a la madre 
¡Arqueología, y con más asiduidad y ca-
¡Piño a una de sus hijas, la disciplina del 
tcNummusn. 
Jerónimo Becker fué un espíritu muy 
Idiíerente; su actitvidad varia, protéica, 
multiforme, le llevaba desde el periodis-
mo militante a la sosegada labor de ar-
chivo, a la rebusca benedictina del do-
cumento cancilleresco, y con ansia de cu-
riosidad sin límites y con afán de movi-
lidad incesante blandía la pluma, como 
Uj fuera tizona, y en párrafos ardientes 
jdefendía la colonización española en Amé-
'rica, atacaba con brío a los detractores 
¡de nuestro pasado, y luego, en demanda 
Ide reposo sedante, volvía al estudio tran-
.quilo de los descubrimientos geográficos 
i'o a la colecta de las relaciones diplomá-
ticas de España o a la elaboración pon-
iderada de la «Historia de Marruecos». 
;La producción de Becker es copiosa: fo-
letos, discursos, informes, artículos, li-
ílros; parece que su apellido germánico 
(hubiera impreso un sello a su existencia 
¡científica de hombre consagrado a un tra-
bajo continúe, abrumador. 
\ En Vives, en cambio, se transparentó 
¡siempre su temperamento mediterráneo 
ide menorquín de estirpe, nacido por aca-
.so en Madrid. Nunca perdió su idiosin-
'crasia isleña, la penetración y el ins-
tinto de los hijos del dorado archipiélago. 
6in embargo, su palabra y sus escritos 
eran lacónicos, cortantes, justos, ni un 
yocable más de lo necesario; la imagina-
ción, contenida por un carácter pruden-
te y hasta irónico, se deshacía en tem-
pestades internas, que no trascendían al 
¡exterior y que al consignar los resulta-
dos de una meditación tenían la factura 
concisa de lo afilado y preciso. Empero, 
las publicaciones de Vives son, en su ma-
yoría, pequeñas monografías, acerca de 
la moneda árabe, del «Arte Egeo», de la 
reforma monetaria en tiempo de los Re-
'yes Católicos, y de otros muchos proble-
bas numismáticos. Su obra monumental 
sobre la moneda española todavía no es 
conocida, si bien está en gran parte 
(impresa; queffS inconcluso el prólogo; la 
leníerraedad cruel, que fué agotando las 
íuerzas del académico, le impidió acabar 
(esa introducción jugosa, timbre el más 
fpreciado de la fama de Vives. Para des-
dicha nuestra, otro gran numísmata y 
académico también, el señor Herrera y 
tChiesanova, hace pocp más de un mes 
*ambién ha fallecylo; tanto Vives como 
iflerrera son en este empeño casi insus-
tituibles. 
Hay un aspecto en el que Jerónimo Bec-
ker y Antonio Vives presentaban un pun-
:to de coincidencia. El Instituto de Valen-
cia de Don Juan, ese magnífico Museo-
fArchivo, fundado por Osma, pierde en 
íiVives al director ideal que con celo acen-
drado vigilaba las coyunturas de adquisi-
ción de joyas españolas, para enrique-
cer los ya maravillosos tesoros de la ins-
Hitoción. Becker fué durante los últimos 
años de su vida el bibliotecario sin par 
de la Academia; se había impuesto el 
rudo trabajo de inventariar las precio-
sas ediciones que conservan sus depósi-
tos, los raros manuscritos, los códices 
y pergaminos Infatigable, no rehuía su 
esfuerzo nunca, y un día y otro el ejem-
plar bibliotecario reanudaba su jornada 
*on los bríos de los años mozos, sin que 
lucran causa de perturbarle ni la edad 
los achaques. La muerte le sorpren-
do en el cumplimiento de su deber, cuan-
^ iba a dar cuenta a la superioridad, 
{Continúa al final de la 2.» columna.) 
H o y s e e n v i a r á l a n o t a 
a A l e m a n i a 
S e r á en t regada a S t r e semann e l martes 
i O 1 
PARIS, 30.—La Conferencia de Embaja-
dores ha celebrado una reunión en el Quai 
d'Orsay desde las quince treinta a las diez 
y siete treinta, bajo la presidencia de mon-
sieur Jules Cambon. Asistía el mariscal 
Foch. Ha habido absoluta unanimidad 
acerca de la nota que ha de dirigirse a 
Alemania y de la lista de incumplimiento 
de las cláusulas del desarme contenidas en 
el Tratado de Versalles y observadas por 
nuestra Comisión de control. 
En esta nota los aliados hacen notar que 
si Alemania satisface las cláusulas finan-
cieras del Tratado de Versalles, no ha sa-
tisfecho las cláusulas militares. En su con-
secuencia, los aliados se encuentran obli-
gados a mantener la ocupación de Colo-
nia hasta tanto que 'estas cláusulas se ha-
yan cumplido. 
Mañana por la noche saldrá de París un 
correo especial, que llevará los documen-
tos a los diplomáticos aliados de Berlín, 
y se cree que lord D'Abeman, embajador 
de la Gran Bretaña en Berlín, en su cali-
dad de decano del Cuerpo diplomático alia-
do, será el encargado de entregar la nota 
y sus anexos a Stresemann el martes por 
la mañana. 
S E R E U N E E L P L E N O D E 
L A D I P U T A C I O N 
Bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bermejillo, celebró ayer sesión el pleno de 
la Diputación. 
Se da cuenta de una ordenanza para per-
cepción del arbitrio sobre energía eléctrica 
producida en la provincia por aprovecha-
mientos hidráulicos, siendo el tipo de per-
cepción de cuatro pesetas por kilovatio al 
año. 
Después de algunas observaciones del se-
ñor Mamolar sobre el derecho de inspec-
ción, queda acordado el establecimiento del 
mencionado arbitrio, ordenanza y tarifas 
correspondientes. 
También se da cuenta de otro proyecto 
de ordenanza pai*a la exacción de cuotas 
por el arbitrio sobre aguas minerales en el 
ejercicio de 1925-26. 
Estarán dentro del pago de las cuotas 
los dueños, concesionarios o arrendatarios 
que exploten los balnearios y manantiales 
de aguas minero-medicinales. 
Sin discusión queda establecido este ar-
bitrio y aprobadas la orenanza y tarifa co-
rrespondientes. 
El tercer arbitrio de que se trata en la 
sesión se refiere a la exacción de cuotas 
por corta de árboles, con lo que se conse-
guirá obtener recursos para el Erario y 
contener el abuso de las cortas de los ár-
boles. 
Los señores Navarro Enciso, Mamolar, 
conde de Cedillo y Bauer hacen algunas 
observaciones, quedando aprobado seguida-
mente por unanimidad este arbitrio con su 
ordenanza y tarifas correspondientes. 
A las dos de la tarde se levanta la se-
sión. 
B a r c o f r a n c é s e n b u s c a d e A m u n d s e n 
Desde A l a s k a p iden que se e n v í e u n b u q u e nor t eamer icano 
_ E E 
Un festival a los Inválidos 
del Trabajo 
En el Instituto de Reeducación profesio-
nal de Inválidos del Trabajo celebróse ayer 
una fiesta cultural, en la que los alumnos 
del Colegio de Huérfanos de La Unión eje-
cutaron un selecto programa, cosechando 
grandes aplausos en la interpretación de 
todas las obras. 
Los obreros inválidos dieron las gracias 
más expresivas por el rato de solaz que 
les habían proporcionado sus convecinos, 
felicitando a los organizadores, que fue-
ron obsequiados con ramos de fiores, así 
como también a las madres superioras de 
La Unión y del Instituto, 
P é s a m e d e l R e y a l a f a m i l i a 
d e I c a z a 
BARCELONA, 30.—El Rey, al tener noticia 
del fallecimiento del notable literato señor 
Icaza, secretario de la Legación de Méjico 
en España, Ija enviado a su ayudante para 
que vaya a dar el pésame a la familia del 
finado. 
en el asunto de la compra por el Estado 
del archivo de un famoso general del rei-
nado de Isabel II. El arqueólogo y el 
archivero dejan, respectivamente, en el 
Instituto de Valencia de Don Juan y en 
la Biblioteca de la Academia un vacío 
muy difícil de llenar. 
Entre sus muchas publicaciones, el 
nombre de Vives se perpetuará por el 
ingente tratado de la Moneda Española, 
y Becker lega a la posteridad el fruto de 
sus ardores patrios y de sus desvelos 
científicos en las obras americanistas, ti-
tuladas «La política española en las In-
dias» (Madrid, 1920), y «El nuevo reino 
de Granada en el siglo XVIII» (Ma-
drid, 1921). 
Antonio B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
30, mayo, 1925. 
PARIS, 30.—El ministro de Marina ha 
autorizado al explorador Charcot para que 
modifique el itinerario del crucero que sue-
le realizar anualmente a bordo del yate 
«¿Puorquoi pas?», con objeto de cooperar 
a los trabajos que se están realizando para 
encontrar a Amundsen y sus compañeros 
de viaje al Polo Norte. 
De aceptar el Gobierno de Noruega la 
cooperación de Charcot, se tomarán inme-
diatamente las oportunas medidas para que 
dicho barco se ponga en camino hacia los 
mares árticos. 
UNA E X P E D I C I O N E N D I R I G I B L E 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 30.—El joven explorador ca-
nadiense Grettir Algarrson, que estaba en 
Liverpool organizando una expedición al 
Polo Norte en dirigible, ha decidido aban-
donar este proyecto, y se dedicará a bus-
car a Amundsen. 
Segúnel «Morning Post>, piensa salir 
dentro de algunos días.—S. B. R. 
PETICIONES A L GOBIERNO YANQUI 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 30.—El alcalde de la ciudad de 
Nome (Alaska) ha enviado un telegrama 
a Washington, preguntando si no sería po-
sible que el Gobierno norteamericano en-
viase un guardacostas a los mares del Nor-
te, con objeto de ayudar en las investiga-
ciones que se hagan para encontrar a 
Amundsen. 
Todos los corresponsales de los periódi-
cos norteamericanos en Alaska han reci-
bido instrucciones de sus diarios para que 
vigilen cuidadosamente por si Amundsen, 
regresando por tierra, fuese a parar a esa 
región.—T. O. 
E l e s c u l t o r a l e m á n W e c k b e c k e r 
-ED-
Hemos visitado en la Embajada de Ale-
manía, donde se hospeda, al artista Augusto 
Weckbecker. 
Viene el escultor alemán a nuestra patria 
en espiritual peregrinación para conocer 
de vísu y saciar su alma de emoción esté-
tica ante la contemplación de esos santua-
rios artísticos que encierra nuestra España 
y que se denominan Burgos, Zaragoza, Se-
villa, Córdoba y Toledo. 
Ya los ha recorrido, haciendo minucio-
sos estudios de nuestro antiguo arte arqui-
tectónico y escultural. 
Y para que nos relatara sus impresiones 
y detallara su labor artística celebramos 
la entrevista. 
- ¿ . . . ? 
—Nací en MQnstermaifeld el día 28 de 
mayo de 1888. No se manifestó en mí la 
vocación al arte en los primeros años. Re-
lativamente he entrado algo tarde en esta 
vida; pero al sentir la poderosa inclinación 
que a ella me guiaba, no la resistí, y me 
trasladé a Munich, comenzando mi apren-
dizaje de la plástica, bajo la sabia direc-
ción del renombrado profesor Baltasar 
Schmitt. 
- ¿ . . . ? 
—No, pronto me consideraron apto; había 
que adelantar el tiempo perdido; mi en-
tusiasmo y decisión orillaron las dificulta-
des ; mi fantasía era vigorosa y anhelaba la 
libertad... Y ya, formado mi temiperamen-
to, trabajé mucho, sin sentir vacilaciones 
ni cansancio, no por afán de remunera-
ción, pues muchas de mis imágenes las 
he donado a iglesias pobres, sino por el 
placer que experimentaba en mi labor, y 
a esto se unía el vehemente deseo de poder 
presentar una modesta colección de obras, 
ideal de todos los artistas. 
- ¿ . . . 7 
—Sí, ya la tengo formada, destacándose 
principalmente los trabajos religiosos y los 
bustos o retratos. En todas he procurado, 
siguiendo las normas clásicas de la Escul-
tura, representar la verdad, tomada del na-
tural en su estado más perfecto, y luego 
embellecerla e idealizarla merced a la luz 
del espíritu; así es como puede el escultor 
revelar los caracteres físicos y morales y 
las creencias del pueblo en que desenvuelve 
su labor. 
- i . . . ? 
—El «Corazón de Jesús de Solothurn» es 
mi obra más original y de la que estoy 
satisfecho. Es muy difícil la representa-
ción del Sagrado Corazón, pues como nues-
tro arte se basa en la naturaleza, no puede, 
mejor diré, no debe presentar una parte 
del interior del cuerpo en el exterior, como 
es el Corazón de Jesús, que todo el mundo 
conoce y que ha popularizado el estilo 
francés. Yo me sentí rebelde contra ello y 
concebí la imagen con el corazón dentro, 
y sobresaliendo al exterior, por la abertu-
ra del costado, sólo las llamas. Un pesar 
tengo, y es que la Sagrada Congregación 
no concede indulgencias a la imagen por 
no tener el corazón al exterior. 
- ¿ . . . ? 
—Ha gustado mucho, y esto me compen-
sa en parte ese disgusto; ya he hecho va-
rios con destino a algunas iglesias y tengo 
encargado otro para la Catedral de Lim-
burgo. 
- ¿ . . . 7 
—Conozco muy bien Italia, Suiza y algo 
de Francia. España me encanta. He podido 
apreciar la piedad del pueblo español y 
su caballerosidad e hidalguía. Es país gran-
de y hermoso. Me sorprende la gran ri-
queza artística de sus iglesias, en las que 
he notado el contraste singular de que esas 
joyas góticas o renacientes alberguen en 
su interior retablos de pésimo gusto e imá-
genes modernísimas, que podemos conside-
rar como verdaderas profanaciones artís-
ticas. En Alemania no se permitiría, pues 
hay una doble inspección, por parte del 
Estado y de la autoridad eclesiástica, que 
no toleran se altere, modifique o se. intro-
duzcan elementos extraños en los monu-
mentos arquitectónicos religiosos. 
- ¿ . . . ? 
—De los antiguos admiro al Greco y a 
Velázquez, y de los modernos a Zuloaga, 
del que he visto, con sentimiento, que sólo 
una obra suya existe en la Pinacoteca del 
Prado. De escultores no conozco más que 
a Benlliure. Por cierto que él está hacien-
do un busto mío, y yo, para corresponder 
a tal fineza, haré el suyo. 
Hasta aquí el trasunto de la amena char-
la que sostuvimos con Weckbecker. 
Por las fotografías que acompañamos de 
dos de sus obras, que en verdad pueden 
denominarse monumentales, se observa, en 
atisbo bien acusado, el temperamento de 
Augusto Weckbecker, sereno en la compo-
sición, seguro en el desarrollo y enérgico 
n las proporciones. Es el carácter del 
artista: a la suavidad une una gran de-
cisión. 
El concepto que él sostiene del escultor 
es que debe trabajar en el estilo moderno, 
pero teniendo en cuenta el marco clásico 
en el que ha de encerrarse su obra. De no 
ser así, no hay originalidad; es sencilla-
mente un plagio. 
La imagen del «Corazón de Jesús» que 
reproducimos la hizo en 1921 y parte del 22 
para la Catedral de Solothurn (Suiza), y 
tiene cerca de tres metros de altura. 
Como estamos acostumbrados a ver el Sa-
grado Corazón en la parte externa del pe-
cho de la imagen, él no se conformó con 
esta representación, e ideó su estatua en sen-
tido más natural, presentándonos solamente 
la abertura del costado del Redentor, que 
en día memorable y en la cima del Gólgo-
ta le produjo el centurión, y de ella salen 
las llamas, símbolo del infinito amor de 
Jesús a los hombres. 
Weckbecker considera al Corazón de Je-
sús como emblema del dolor, y por eso po-
ne en su frente la corona de espinas, or-
namento que falta en la mayoría de las 
imágenes del mismo, lo cual ha merecido 
la aprobación eclesiástica. 
Con este simbolismo del dolor represen-
tado por el Sagrado Corazón estamos con-
formes, pero traducido como amor hasta 
el sacrificio, que así nos lo profesa el 
Divino Maestro. 
El «Corazón de Jesús de Solothurn« atrae 
como obra magnífica; tan bien ejecutado 
está el trabajo de plástica como el de pin-
tura, en la que el artista puso su cuidado 
para que el oro de la túnica no afectare 
a la sencillez estilista de la obra, que es 
la representación hercúlea de Nuestro Se-
ñor, para que contraste más con la gene-
ralizada idea francesa, que nos lo mues-
tra dulce y de formas débiles. 
Con respecto al busto del Cardenal Frueh-
wirth, del que adjuntamos fotografía, el 
erudito padre José Kreitmaier, S. J., en un 
juicio crítico de las obras de este artista, 
publicado en el número de diciembre de 
1924 de la ilustrada revista alemana Die 
Christliche Kvnst, dice: «Si consideramos 
el busto como un rastro psicológico, nos 
muestra con ello que el caparazón exterior 
del cuerpo de un hombre sólo. sirve de 
entrada a su alma. ¿Quién al ver esta es-
tatua no piensa en el «Inocencio X», de 
Velázquez? Aquí como allí hay una cabeza 
que es todo menos hermosa, en el sentido 
vulgar; pero también tanto allí como aquí 
existe la expresión de una vida espiritual 
muy elevada.» 
En esta obra el escultor se muestra muy 
realista, no suprime ningún detalle para 
hacer la cara algo más halagüeña; apa-
rece la cabeza hundida, la nariz ancha y 
carnosa, la boca inclinada hacia la barbi-
lla, el labio inferior muy pronunciado y 
dominante, los ojos entreabiertos en car-
noso marco y las arrugas de la frente, que 
constituye en conjunto la vida encarnada 
con naturalidad, que nos evoca la sencillez 
clásica y característica. 
Por lo general, en los bustos detalla más 
que en sus otras obras, para que más fuerte-
mente impresionen. 
Entre otros trabajos citaremos la «Madon-
na», de Solothurn; «Santa Verena» y «San-
ta Rita», estatuas laterales de la imagen 
del Corazón de Jesús; «San Antonio», al-
gunos relicarios y sepulcros. 
Tal es, sintéticamente considerada, la la-
bor artística del ilustre Augusto Weckbec-
ker. 
(En octava plana encontrarán nuestros 
lectores fotografías de los trabajos de Weck-
becker.) 
E N E S T A H O R A 
O j e a d a a l o s v a l o r e s l i t e r a r i o s 
Antonio Machado 
La poesía lírica—música, naluraicza— 
suele tener en nuestra alma una represen-
tación sonora. Con tal poeta imaginamos 
ir dentro de una nube parda pronta a 
reventar en tormenta. Con otro bajamos, 
el corazón en suspenso, a profundidades 
espantosas. Otro nos hace oir la dulce 
música del viento en los cañaverales, y 
otro el eco imponente de las aguas des-
peñadas. 
Si nos preguntaran qué música inte-
rior oímos leyendo a Antonio Machado, 
¿qué responderíamos? Este poeta del li-
rismo claro y hondo, ¿qué vibración ha-
ce oir en nosotros? Quizá la más silen-
ciosa y la más humilde, quizá alguna vez 
la música más bella de todas, la más pro-
funda y la más callada. La del silencio 
significativo. La del remanso puro y quie-
to, espejo celestial. 
Nada más difícil que explicar a un poe-
ta. Habrán de perdonarme todos que 
proceda por imágenes y por comparacio-
nes, ni siempre felices ni siempre exac-
tas. ¡Y aun así quedará tanto por expli-
car, sin imagen que lo revele, sin com-
paración que lo evoque! cLa poesía—es-
cribió Cervantes, el único, en L a Gita-
nilla—es una bellísima doncella casta, 
honesta, discreta, aguda, retirada, y que 
se contiene en Jos límites de la discre-
ción más alta: es amiga de la soledad, 
las fuentes la entretienen, los prados la 
consuelan, los árboles la desenojan, las 
flores la alegran; y, finalmente, deleita 
y enseña a cuantos, con ella comunican.» 
¿Quién explicará al feliz mortal que lo-
gra encontrar a esa doncella y llevársela 
a su casa? 
Yo me imagino a Antonio Machado co-
mo un inteligente podador, un artista de 
la podadera. Toma el árbol a su cuidado, 
el árbol que, frondoso y grato, tenía, sin 
embargo, un no sé qué de pesadez, de 
espesura, de ramaje innecesario. Empieza 
la poda y caen ramas, muchas ramas y 
montones de hojas. Y luego el árbol es 
una graciosa figura llena de sencillez, ele-
gancia y significación. Ni la sombra de 
él es menos grata ni la copa es menos 
bella. Todo se ha simplificado agradable-
mente, y es como un símbolo de vida 
profunda y clara.; 
Así es el lirismo de Antonio Machado. 
Surgido este poeta al final del siglo XIX, 
cuando triunfa la explosión luminosa de 
Rubén Darío, sabe encontrar una deuda 
nueva. Admira y sigue alguna vez al 
maestro; pero va cada vez más en busca 
del camino solitario, donde el silencio le 
permita escuchar a su propio corazón. 
«Soledades» se llama un libro de Macha-
do, aparecido en 1903, que contiene—con-
fesión del poeta—poesías escritas entre 
1899 y 1902. Ya entonces es Machado, pese 
a fluctuaciones posteriores de su pensa-
miento y de su estética, el poeta de la 
música callada. 
A las cSoledades» siguen—1907—«Sole-
dades», «Galerías y otros poemas». De 
esta colección extraigo, porque explica 
mejor al poeta que cuanto yo pudiera de-
cir, una composición breve y de una 
gran belleza. No me atreveré a dogmati-
zar. Diré únicamente que esa composi-
ción es la que prefiero entre todas las 
de Antonio Machado, y que la pongo aquí 
tal como me la dicta la memoria. Dice: 
Yo voy soñando caminos 
de la tarde. ¡Las colinas 
doradas, los verdes pinos, 
las polvorientas encinas!... 
¿A dónde el camino irá? 
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero... 
—La tarde cayendo está—. 
«En el corazón tenía 
la espina de una pasión; 
logré arrancármela un día; 
ya no siento el corazón.» 
Y todo el campo un momento 
se queda, mudo y sombrío, 
meditando. Suena el viento 
en los álamos del río. 
La tarde más se obscurece, 
y el camino, que serpea 
y débilmente blanquea, 
se enturbia y desaparece. 
Mi cantar vuelve a plañir: 
«Aguda espina dorada, 
¡quién te pudiera sentir 
en el corazón clavada!» 
Esta composición podrá expresar mu-
chas veces la angustia de muchos cora-
zones, que hablarán con las palabras del 
poeta mejor que con sus propias pala-
bras. ¡Dichosa condición la del que pue-
(Coníintía al final de la G.» coíumna.) 
L o s y a n q u i s e n s a y a n l a 
m o v i l i z a c i ó n 
E l d í a 4 de j u l i o , t odoa los b o m b a » 
p r e s e n t a r á n a las e n t í d a d e s n n H a i e » 
WASHINGTON, 30.-Se « a n m e t a J ¡ * * 
día 4 de julio próximo» ^ •DB1'^' 
Day», el presidente Oooüñg* t m i ^ J * * 
mamiento geno-ai a la carfto. 8to 
go, será voluntarla la cooimiaUO» Iar 
Estados y de los Municipios. 
La Administración desea que este DW** 
miento constituya un inventarlo ÜWJVHI»» 
de todos los recursos moral*», flato» * 
industriales de América que pnfflsra»-..*^ 
vir en caso de ataque. El presiden* no 
desea que esta «movilización* «dqulm* « 
aspecto de una demostración mQUar: par»4 
no deja de considerarse el gesto da mt»-
ter Coolidge como un golpe asestado a loT 
pacifistas. 
El departamento de la Guerra toma too-
didas para la realización del proyecto pre-
sidencial, y el 4 de julio lodo* Jo» dudar 
danos americanos en edad da tomar las 
armas que se encuentren en los Estado» 
Unidos o en el extranjero se presentarán 
a las autoridades, exactamenta igual que 
sí acabara de estallar una guerra. 
U n c o n v e n i o a é r e o e n t r e 
S u e c i a y A l e m a n i a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE} 
ÑAUEN, 30.—En Estocolmo se ha firma-
do un convenio regulando la navegación 
aérea entre Alemania y Suecia.—J. O. 
E n h o n o r d e S a n P e d r o C a n i s i o 
COMILLAS, 30.—El día 1 celebrará la 
Academia del Apostolado de la Pluma una 
solemne velada en honor de su santo Pa-
trono, San Pedro Canisio. Harán uso de la 
palabra don Eugenio Beitia, de la diócesis 
de Vitoria; don Agustín de la Fuente, de 
la de Santander, y don Laureano Pérez 
Mier, de la de Palencia. 
Entre los discursos se intercalarán di-
versas composiciones musicales. 
Peticiones del Magisterio 
Sue ldo m í n i m o de 3 .000 pesetas , 
p r o p o r c i o n a l i d a d en las escalas y 
u n i f i c a c i ó n de escalafones 
La Confederación de maestros nacionale» 
ha dirigido una razonada y respetuosa ins-
tancia al general Navarro, encargado de 
los servicios de enseñanza en el Directorio, 
solicitando de éste incluya en el próximo 
presupuesto la cantidad necesaria para que 
el sueldo mínimo de 3.000 pesetas sea un 
hecho, así como la supresión de la catego-
ría de 3.500 pesetas descongestionando las 
últimas categorías con aumento de plazas 
en las superiores, pero sin crear nuevos 
sueldos hasta que esto se haya conseguido. 
de ser en algún momento o en algún 
modo intérprete del espíritu humano! 
Machado vivió algunos años plantado 
en medio de Castilla, en la vieja Soria, 
cerca de las nobles piedras numantinas. 
Allí este hijo de Sevilla acabó de sumer-
girse en el remanso castellano, de belle-
za ascética. Castilla, la belleza íntima de 
Castilla, tiene siempre una honda lección 
para el espíritu que se le acerca. Es la 
belleza más espiritual del paisaje espa-
ñol, belleza de tesoros ocultos, que no 
brilla y chispea como la del paisaje an-
daluz, ni ríe dulcemente como la de los 
paisajes del Norte. Permanece muda y 
no solicita alabanzas ni caricias; pero 
acoge en su regazo al que llega y lo arru-
lla sobre su corazón como una madre. 
Para mí está casi descalificado en el te-
rreno de la estética el que no sabe com-
prender y apreciar el paisaje castellano. 
Antonio Machado, en «Campos de Cas-
tilla», supo mirar en torno suyo, puesto 
en tierras de Soria. «A orillas del Duero», 
cA un olmo seco», «Campos de Soria», 
son composiciones de sobriedad noble, 
que nos revelan un aspecto muy intere-
sante del poeta, aunque, a mi modo de 
ver, el Machado mejor sigue siendo siem-
pre el de las «Soledades». De inspiración 
castellana y gran maestría en la expre-
sión es el romance «La tierra de Alvar-
gonzález», que no puede dejar de men-
cionarse con elogio por muy ligeramente 
que se pase- sobre la labor de Antonio 
Machado. 
Una observación final: este poeta, tan 
sencillo y tan hondo en lo humano, es 
casi un ciego cuando inlenta ver más allá. 
Suyo es este cantar, muy triste: 
¡Ojos que a la luz se abrieron 
un día, para, después, 
ciegos tornar a la tierra, 
hartos de mirar sin ver! 
¡Pobre poeta! El corazón humano no 
le ha revelado su secreto más profundo y 
más sublime: el que le une íntimamente 
con su Creador. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 4 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVENTURAS D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
^ber toda la aventura de aquella larde. Un com-
pelo sportman, gozaba con la relación de esca-
lonas emocionantes, peligros hábilmente evita-
s» riesgos corridos y conquistas. 
"-Aunque sea en diez palabras, Blakeney, ¿cómo 
Jasteis al chico? 
r Percy se reía, a pesar de todo, de las ansie-
65 del joven. 
j, "--Cuando nos veamos otra vez. Tony—decía—. 
0y tan terriblemente cansado, y es tan molesta 
^ lluvia... 
«¿Hi0' n0; ahora' mientras Hastings busca los 
n̂io 08 No puedo resistir más sin saberlo, y es-
>s Aguardados de la lluvia en este árbol. 
Si 
dad 
He ̂  en; puesto que lo queréis—empezó Blakeney, 
,MSj ' a Pesar del cansancio producido por las 
«¡do tf*5 del úllimo día—, debéis saber que he 
lis Al* barrendero y mozo del Temple durante 
^ a s semanas 
No 
bL0!~~€Xclamó 'ord Tony con exaltación—.- ¡Ni uroma j ' 
vos sois un rancio sibarita. Mientras 
euiais en cargar carbón en el muelle del 
aro 
«ntret 
canal, yo estaba limpiando los suelos, encendien-
do la lumbre y haciendo toda clase de extraños 
trabajos para una cuadrilla de villanos asesinos; 
y—añadió entre dientes—incidentalmente también 
para nuestra Liga. Siempre que tenía una hora 
o dos libres las pasaba «n mi alojamiento y os 
llamaba a todos para reunimos allí.. 
— ¡Por Dios, Blakeney! Entonces también ante-
ayer, cuando todos nos reunimos... 
—Acababa de bañarme, que bien lo necesitaba, 
os lo aseguro. Había estado limpiando botas casi 
medio día; pero había oído que los Simones se 
iban a marchar de la prisión del Temple el do-
mingo, y había conseguido el encargo de ellos 
para ayudar a la mudanza de los muebles. 
— ¡Limpiando botas!—murmuró lord Tony, con-
teniendo la risa—.. Bueno, ¿y luego? 
Bien; luego todo se desarrolló a maravilla. Yo 
era bien conocido en el Temple. Héron me cono-
cía bien. Yo era el que llevaba la linterna cuando 
visitaba de noche al pobre chico en la prisión. 
Yo era Dupont. Dupont aquí, Dupont allá, así 
todo el día. Enciende la luz de la oficina, Dupont. 
Dupont, cepíllame el abrigo. Dupont, trae luz. 
Cuando los Simones necesitaron mudar sus mue-
bles llamaron en seguida a Dupont. Yo llevé un 
carro cubierto, y traía conmigo un maniquí para 
sustituirlo por el chico. Simón no sabía nada de 
esto, pero su mujer estaba pagada por mí. El 
maniquí resultó espléndido, con pelo de verdad 
en la cabeza. Madame rae ayudó a sustituirlo por 
el chico. LQ pusimos en el sofá, cubriéndole con 
una manta, mientros aquellos brutos, Héron y Co-
chefer, estaban en el pasillo de fuera, y metimos 
a su majestad el Bey de Francia en un cesto de 
ropa blanca. El cuarto estaba mal alumbrado, y 
nadie podía descubrirlo. Nadie sospechaba esta es-
tratagema, así es que salió bien. Saqué los mue-
bles de Simón fuera de la torre. Su majestad el 
Rey de Francia estaba aún en el cesto. Llevé los 
muebles al nuevo alojamiento. Simón no había sos-
pechado nada, y me ayudó en la descarga, ex-
cepto en la del cesto de ropa, por supuesto. 
Llevé luego mi carro a una casa que yo conocía, 
donde recogí unos cuantos cestos de ropa pre-
parados para mí. Una vez cargados, salí de París 
por la puerta de Vincennes, y seguí hasta Bagno-
let, donde no hay más camino que el de la Aduana, 
y en que los oficiales podían darme un disgusto. 
Allí saqué a su majestad fuera del cesto, y andu-
vimos, llevándole de la mano, basta que los pies 
del pequeño reventaban. Luego el chico, que ha 
estado maravillosamente valiente, como un Capelo, 
más que un Borbón, se refugió en mis brazos y se 
quedó dormido; y... bien, creo que eso es todo, 
porque ya estamos aquL 
—¿Pero si madame Simón no hubiera cedido 
al soborno?—dijó lord Tony después de un si-
lencio. 
—Entonces tendría que haber pensado en otra 
cosa. 
—¿Y si durante la mudanza Héron hubiera es-
tado todo el tiempo en el cuarto? 
—Entonces también tendría que haber pensado 
en otra cosa; pero acordaos que en la vida hay 
siempre un momento supremo en que la ocasión, 
que se dice no tiene más que un pelo en su ca-
beza, pasa a vuestro lado en un breve espacio de 
tiempo. Este momento es infinitesimal, un minuto, 
algunos segundos, lo justo y suficiente para co-
ger la ocasión por un pelo. Así os ruego no* me 
deis más mérito en éste o en otros asuntos en 
los que trabajamos juntos que la rapidez en va-
lerme de la ocasión durante el breve momento que 
está a mi lado. Si madame Simón se hubiera ne-
gado, si Héron hubiera quedado en el cuarto todo 
el tiempo, si Cochefer hubiera visto por dos veces 
el maniquí, en vez de una, bien, entonces algo hu-
biera sucedido que me ayudase, algo hubiera 
ocurrido, alguna cosa, no sé qué, pero se-
guramente algo que la suerte querría poner a nues-
tro lado, sin que tuviéramos que hacer más que 
cogerlo. Así, ya veis qué sencillo es todo. 
Tan sencillo, en efecto, que era sublime. El atre-
vimiento, el valor y, sobre todo, el sobrehumano 
heroísmo y constancia que demostraba, hacían en-
mudecer de admiración a los que oían esta senci-
lla narración, tan sencillamente contada.j 
Sus pensamientos ahora estaban más allá de 
la expresión verbal. 
—¿Cuánto tardaron la alarma y los lamentos 
por el chico en oirse por las calles?—preguntó 
Tony, después de un momento de silencio. 
—No se sabía todavía cuando yo salí de París 
—dijo Blakeney, meditando un momento—. Tan 
completamente se han reservado las noticias de 
la fuga, que pienso en lo que ese bruto de Héron 
pueda hacer después. Y ahora basta de charla—con-
tinuó diciendo—. Todos a caballo; y vos, Hastings, 
mucho cuidado. Los destinos de Francia duermen 
acaso en vuestros brazos. 
—¿Pero y vos, Blakeney?—exclamaron los tres 
casi simultáneamente. 
—No voy con ustedes. Les entrego el chico. ¡ Por 
DÍQS. guardadle bien! Correr con él hasta Nao-
tes. Llegaréis allí cerca de las diez. Uno de us-
tedes irá en seguida a la calle de la Tour, núme-
ro nueve. Llamad a la campanilla, y un viejo sal-
drá a abrir. Decidle esta palabra: «Niño»; os res-
ponderá: ((Del Rey.» Entregadle el chico, y que 
el cielo os bendiga a todos por la ayuda que me 
habéis prestado esta noche. 
—¿Pero vos, Blakeney?—repitió Tony con acen» 
lo de marcada ansiedad en su juvenil voz,-
—Me vuelvo en seguida a París—dijo tranqui-
lamente. 
—¡Imposiblel 
—Por lo lanío, realizable. 
—¿Pero por qué? Percy, en nombre del ciclo, 
¿no comprendéis lo que estáis haciendo? 
—Perfectamente, 
—Ellos no dejarán piedra sobre piedra hasta en. 
conlraros. Saben ya, desde luego, que sois vos el 
que ha hecho esta jugarreta. 
—Ya lo sé, 
—¿Y aun así quereés volver? 
—Y, a pesar de ello, volveré, 
—¡Blakeney 1 
—Es natural, Tony, Armando está en Parfs U 
he visto en la galería del Temple, acompañado de 
Chauvelín, 
— ¡Gran Dios!—exclamó lord Hastings. 
Los otros se quedaron callados. ¿Para qué ser-
viría el discutir? Uno de ellos estaba en peOgred 
Armando Sainl-Jost, el hermano de Margarita Bhn 
keney. ¿Era posible que Percy le dejase aba».; 
donado? 
—¿Uno de nosotros íju^ará <»n vos ilesde l a ^ 
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N O T I C I A S 
BOLSTIN METEOROIiOGICO. — Estado ge-
neral—1^1 buen tiempo se cxtiomle a toda Es-
paña. 
Batos del Observatorio del Ebro.—Tlaróme-
tro, 76,9; humedad, 51; velocidad del viento 
on kilómetros por hora, 20 ¡ recorrido en las 
veinticuatro horas, 292; temporaturn: máxima, 
24,6 prados; mínima, 15,6; inedia, 20,1; suma 
de las desviaciones diarias do la temperatura 
inedia desde primero de año, menos 116,7; pre-
cipitación acuosa, 0,0. 
MITIN DE LA PEDESACIOH DB IKQUI-
LINOS.—Hoy, a las once en punto de la ma-
ñana, on el teatro do la Beina Victoria, eo 
celebrará un mitin, organizado por la Federa-
ción de entidades ciudadanas, al que acudirán 
representantes do casi todas las Asociaciones 
de inquilinos de España. 
Tomarán parto en dicho acto los señores 
Sacristán, Buiz y Bcnítez do Lugo, Carrillo, 
Cerezo Garrido, Serrano Batanero y Barrio 
Morayta. 
CURACION D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Con tomar una semana, días alternos, unos 
100 gramos de A G U A D E L O E C I I E S . 
HOMENAJE A DICENTA 1' ROMEU.— 
Mañana lunes, a las dos de la tarde, se cele-
brará definitivamente en el Campo del Re-
creo (BombilU) el proyectado banquete a 
Joaquín Dicenta y Pepe Romeu. 
Para la anemia, cloro- j l p n o i n i l O n n C 
sis y sus complicaciones LIÜ ü 11 l í í" (U. U l 
E l mejor y más agradable de los ferruginosos 
PAlAECtDOS E K E L EXTRANJERO (in-
formaciones oficiales).—En Montevideo, don 
Gregorio Leceta, de cincuenta y ún años, y 
don Galo Fernández, de sesenta y dos, viudo 
de doña Domitila González. 
E L PASO EN INGLATERRA.—Según la úl-
tima estadística publicada, el número de obre-
ros sin trabajo en Inglaterra es do 1.184.200, 
lo que supone un aumento de 3.721 en una se-
mana, y de 158.062 en un año. 
D . O . M . 
L a e x c e l e n t í s i m a e i l u s t r í s i m a s e ñ o r a 
V I U D A D E T O R R E C I L L A 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 3 0 d e m a y o d e 1 9 2 5 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Su diteclor espiritual, sus afligidos hijos, la excelentís ima señora doña María Torrecilla de Baeza; Pa-
trocinio, H. M., vicaria general de la Congregación de Damas Catequistas; don Justo, doña Carmen y don 
Rafael; hijos políticos, excelentísimo señor don Federico de Baeza, general de Artillería, gobernador mi-
litar de Murcia, y doña María Hernández López; hermana, doña Vicenta González, viuda de Sancho; nie-
tos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos y demás familia 
Al participar tan sensible pérdida le suplican la tengan presente en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 
31, a las once de la mañana, desde la casa mortuoria, Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
Se suplica el coche. 
Ko se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Mayor bien se hace facilitando el pase 
de inquilino a propietario, que haciendo 
contrariamente: que se huya de tener ca-
sas por no sufrir menosprecios. 
E l Colegio de Corredores de Fincas de 
Madrid defiende lo primero. 
V E M M O U T H 




SANTAMARÍA Y C,fA 
A G E N C I A 
H A Y A S 
kPRECIAO0S.9j 
>i • ai-es. 
Slmco ÍB (l DEBI 
Call« de Alcalá, frtnto 
a las Calairaras 
N O C O N T I E N E G R A S A 
Conservación del cutis, piel tersa y fina, manos 
bien cuidadas. Desaparecen las arrugas y patas 
de gallo. Farmacias, Perfumerías y Droguerías. 
V E N T A A L POR MAYOR 
BMa, jjj Moni, m M. SMez Cüirsa 
" L A M U J E R Y EL T R A B A J Ó 7 , 
Esta cada día rnaa interesante revista publica en BU aúmero 
de abril trabajos de la señora viuda de IxSpez Eúa, de üuia 
de Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo de 
fondo sobro la cCarta-.Pastoral del eminentísimo nefíor Car-
denal Primado», por la sefionta María de Etharri; cFemi-
nismo rnral», por el señor Eivas Moreno; araplia información 
mndical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
DE VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA 
PIAHOS alquilados, ad-
quiriendo propiedad, bara-
tísimoB. Compro piano!». 
Plaza Progreso, 7. 
JUSTTO al tranvía, pro-
pio f a m i l i a numero-
sa, convento o sanatorio, 
alquilo o vendo magnífico 
hotel, todo confort. Doc-
tor Leganés, 6 antiguo 
(Carabanehel Bajo). 
i m i i i s i n n i ! l i l i s 
DELEEüClOli Eli R ü l S Í U M e de TalStiO. 158 
A L M A C E N - A P A R T A D E R O 
La Federación dispone de on almacén de 1.500 metros cuadrados de superficie, 
con una vía-apoxtadero ^ne «WOMUIICA «M» torin la red de España. E l apartadero 
es capaz para descargar l i ««yon«s rfuu-.oa. Desde nuestro almacén pueden reci-
btrae j faetnrarse mercancías en pequeña velocidad, a cualquier estación do vía 
ancha. Los gastos en nuestros almacenes son mínimos y nulos los acarreos de va-
gón a almacén y TicrTcrsa. 
loiarawante para agricultores y grandes almacenistas que deseen situar sus 
prodnetos en Madrid, con muy pequeño gasto. 
La FADERACION VALENCIANA DE SINDICATOS AGRICOLAS admite en 
cus almacene» de Madrid mexrancías en depósito o para la venta en comisión. 
Vagones almacenado* • despachados desde su establecimionto en 22 de mayo 
de 1924 a Igual tneha del corriente: 
Patatas 503 vagones. Arroz 1 vagón Jamones 1 vagón 
Cebollaa 2 ídem .Tudíaa 1 ídem Madera 3 vagones 
Melones 1 ídem Axdcar . 10 ídem 
TOTAL, 622 VAOOSTES E K UW AÑO 
Para toda clase de informes, dirigir la correspondencia a 
federación ilaleiiciooa k M $ M i 1\MI%.WA 158. M \ \ 
SE ALQUILA garage en 
p a b e l l ó n independien-
te, para dos o para cua-
tro plazas. General Par-
diñas, 13. 
C o m p r a s 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cru?;, 1. Madrid. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a de 
Oro. 
AVISO: Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15, 
t 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
EliRIMIE DE LA P E Í If HliERTA 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e j u n i o d e 1 9 1 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su familia, la razón social Bustillo, Peña y Compañía y tes-
tamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el i de junio en la iglesia de 
Servitas, el 2 en las Descalzas Reales, el 3 en la parroquia de San 
Ginés y en el Santísimo Cristo de la misma iglesia y el 4 en el 
Corp-05 Christi (Carboneras) serán aplicadas por el alma de dicho 
señor. 
Los excelentísimos e ih'.strísimos señores Nuncio de Su Santi-
dad, Arzobispo de Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, de Sión, 
Pamplona. Santnnder y Sego\-ia se han dignado conceder indul-
eencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) (5) 
OnCIHAS DE PUBLICIDAD COBT£S.-V AL V E R D E , 8. 
D e m a n d a s 
CllfCO plazas decorosas, 
vacantes, para regiones de 
Espafca: Primera, Central; 
segunda, Cataluña; terce-
ra, Andalucía; c u a r t a . 
Levanto; quinta, Norte; 
caballeros tengan 2.000 du-
ros mntr.lico, disponible 
p a ra garantizar gestión 
ante notario, con energía 
suficiente y algún tiemno 
d i a r i a m e n-t e dispo-
nible para diripir en su 
domicilio la explotación d<5 
mievo aparato, gran es-
cala y rendimiento conti; 
nao; hairan ofertas deta-
lladas, sin compromiso, al 
Apnrtado 17, Madrid. 
O f e r t a s 
SUSCB1PTOB de E L DE-
BATE, solvente, adminis-
traría fincas urbanas, ga-
rantizando con metálico o 
hipotecando ííttras. Darán 
razón: Plaza Progreso, 19, 
portería. 
i c a 
EW RECETAS médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
P r é s t a m o s 
HIPOTECAS, primeras y 
segundas, detrás Banco. 
Hidalgo, Góngora, 2, prin-
cipal. 
T r a s p a s o s 
TRASPASO local espacio-
so, bien decorado, propio 
Exposición, con almacenes 
y sótano, inmediato paseo 
i i o c o 1 e t o s. Informes 
Agencia O 11 o. Espronce-
da, 4 duplicado, Madrid 
V a r i o s 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
JIPIS desde 15 ptas. Es-
pecialidad limpiezas, for-
mas moda. Cádiz, 7. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
V e n t a s 
IMPORTANTE Sociedad 
annnciadora necesita bue-
nos a g e n t e s , residentes 
Madrid y provincias, co-
misionrf inn^rdinl as. Ea-
cribid a Somar. Apartado 
Correos, número 5r)2, Ma-
drid. 
E n s e ñ a n z a s 
OPOSICIONES a esrrolns. 
P r ó x i m a convocatoria. 
Acni'.enn;! San F e r m í n . 
Euenearral, 119. 
AWtrNCIADAS 150 plazas 
de mecanógrafos. Admíten-
BC señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración : Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
H u é s p e d e s 
PEHSIOR, g r a n confort, 
baño, teléfono. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero de-
recha. 
PERSIANAS, gran saldo 
cortinas orientales. Rober-
to Más. Conde Xiquena, 6. 
P O R O S O I N D U S T R I A L 
H a recorrido m á s de 4.000 k i l ó m e t r o s por toda clase de carreteras en el recorrido de la 
C a r a v a n a P O R D que ha dado la vuelta a E s p a ñ a . S u a d o p c i ó n por las grandes industrias 
y municipios de late grandes y p e q u e ñ a s ciudades de nuestro p a í s , son pruebas que no 
dejan lugar a dudas que el F O R D S G N sust i tu irá , por sus múl t ip les apl icaciones y eco-
n o m í a , a la tracc ión animal y a los camiones de mayor tonelaje. 
Ptas. 5 .920 f. a. b . Ba rce lona Para I B M í S csnsuiíe les m \ n fORS 
V"" S 
COLCHAS, desde 6 pese-
t a s ; crespones algodón, 
estampados, a una peseta 
metro. Medias seda, desde 
1,90. Toallas rusas, desde 
6 pesetas docena. Monte-
ra, 29 entresuelo. 
PERSIANAS, precios fá-
brica. Desestero y lim-
pieza. Magdalena, 36; Le-
ganitos, 10. 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio. Limpieza alfom-
bras, esteras. San Mar-
cos. 2G. 
HOTEL espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, para-
da tranvía puerta, desde 
centro Madrid. Hernán 
Cortés, 7. 
ORDENAD vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ko-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
B . S. EOWARD, los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más aríís 
ticos y de mayor garan-
tía, llazcn. Fuencarral, 55. 
COLEGIOS y escuelas de 
primera enseñanza halla-
rán toda la legislación vi-
gente sobre los mismos 
en «El párroco en la es-
cuela», de Isidro Alma-
zán. Precio, dos pesetas. 
lx)s p e d i d o s al autor, 
Acuerdo, 15, Madrid. 
BAUIaES, maletas, male-
tines, muebles, gramófo-
nos, discos, muebles, col-
chonos. Desengaño, 20. 
CASCA, colchón, almoha-
da, 50 pesetas; silla*, la-
vabos, mesillas. Desenga-
ño, 20. 
VENDO barata finca rús-
tica de mucha utilidad, 
recreo, próxima Madrid, 
tranvía, casas vaquería, 
industria, dependencias, 
gran huerta, toda cerca-
da. Escribir, Estafeta 3. 
Apartado 3.014. 
t n i i 11 i m 
s. 1. DE w t w a u 1 r m m c t M 
S a n e a m i e n t o » Distribuciones de agua. 
Cuartos de bafio. 
D u c h a s . Hidroterapia. Desinfección. 
A s c e n s o r e s y montacargas. 
C o c i n a s * Termo?. Estufas. Calentadores. 
M o t o b o m b a s para elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
Ventilación. 
Instalaciones centratadas, funcionando ajus-
tadas ú l t imas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e Instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales y vegetales. 
EKPosicion v UEtiia DE m u m 
sasasla. 18. •• Te;eiDno 2914 j . -inadriii 
e s t á a n E 
• Ü A Ü O E S A L M A C E N E S 
Por 12,R0 Cortes vestido de punto de seda. 
Por 17,25 Cortes vestido de otomán con mezcla. 
Por 26,25 Cortes vestido de crespón de seda china. 
Por 32,70 Cortes vestido de otomán fantasía. 
Por 28,50 Cortes vestido de foular de seda. 
Por 19,50 Cortes vestido de íncsalina de seda. 
Pot 26,70 Cortes vestido de seda cruda. 
Por 39,75 Cortes vestido de crespón marrocain. 
Por 15,75 Cortes vestido de eolien de seda. 
Por 34,50 Vestidos de tisú de seda. • 
COMBINACIONES DE SEDA confeccionadas en to-
das las tallas para señora, por 16 pesetas; de punto 
de seda, por 15,90, y de mesalina alemana, por 9.25. 
Por 13,50 Cortes vestidos' de - voiles estampados 
novedad. 
Por 4.50 Cortes vestido de lanas incrlesas. 
Por 14,70 Cortes vestido de vuelas finísimas de lana 
Por 19,50 Cortes vestido de crespón marrocain. 
Por 20,25 Cortes vestido .lanas escocesas, etc. 
H 8 N I fl ' 0 C' ^ crespón inglés, estilos japone-
ti Hííí M . IJ ses, para soñó ra, por 11,70 corte,; 
de esponja fantasía, por 8,85, y de' batistas estam-
padas, por 3,00. 
i d i * ¡ d v i s i t a n d o E o s 
l E L A P U E R T A D E L S O L 
V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S 
n 11 ¿> n T r n sedalina, todos colores, para sefio-
0 ü .4 11 i L U ra, por 2,60; de hilo manoplas bor-
dadas, por 4,10, y manoplas fantasía, por 4,90. 
Rl E D 1 A S de seda, todos colores, por 1,50 el par. 
algodón para señora, por 3,75; de 
hilo, 7,40. y de seda, por 8.90. 
Media docena pañuelos jaretón y vaini-
ca, y de batista, colores fantasía, 
media docena, por 1,75. 
1,40 Velos de malla para el sombrero. 
8,50 Tisús metal» oro, plata y acero. 
2 60 Piezas de encajes malla con 11 metros. 
9,90 Encajes bordados de seda, novedad, an-
cho 90 centímetros. 
Por 1,95 Gasas todos los colores. 
PftRi CABALLERO £ « g } S 
eos cheviots, por 15,75; por 9, camisas con dos cue 
líos, y de popelín, por 10. Pyjamas P ° * ™ * £ 
Por 3,10, camisetas muy finas, y de seda, toaos co-








prácticos, y calcetines de seda, por 2 pesetas el pa^ 
, muy modornes con muñecos eslampados on collón de seda, 
por 5 pesólas . Por. 8 ^ Delantafitos cretona inglesa, fondo amarillo, rosa o celeste, y eslampa o, 
siluetas. Por 1,95, Delanlalitos bolsa crclonas fantasía. Por 7,50, VesUditos seda cruda, franjas 
jo o esmeralda y adornos calcomanía. Por 8,50, Trajecitos enteros de punto de seda. Por 1 , » 
musitas de seda cruda para niños, y por 8,50. de popelín. Por 5,25, Calzón saraa color mar ^ 
ole. ele. Pamelas piqué para niñas, por 3,00. Sombreros g lasé para niños, por 5,90. teomDr 
do piqué para niños, por 1,75. Inmenso surtido en ropa blanca confeccionada en todas las »_ 
para niñas . Velos bordados para primera comunión, por 4,90, y oíros miles de arliculos com 
clonados y por confeccionar. Todo m á s olorjanle y m á s barato que on ninguna parte. ^ ^ 
E n t r a d a l i b r s . 
1 5 , P u e r t a d e l S o l , 1 5 , p r o v i n c i a s 
NOTA.—La correspondencia, a nombre 4o la propietaria de estos Almacenes, s e ^ a j ^ a ^ f l e ^ c i a V l " » -
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
F a i i e c i ó e l d í a 2 6 d e m a y o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
E l síndico presidente dd Ilnstre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, de J J a ^ J j 
FUS hermanos, doña María de la Concepción (esclava del Sagrado Corazón de JesÚ8>' °on 
María del Pilar, don Carlos y don José María; hermanas políticas, sobrinos, prunos y 
demás parientes y testamentarios,' 
SUPLICAN una oración por su alma. 
E l funeral por su eterno descanso se celebrará el lunes 1 de junio, a las once de 
mañana en la iglesia parroquial de San Sebastián (calle do Atocha). 
Todas las misas que se celebren el mismo día 1 en la parroquia de Santiago y 
exposición del Santísimo rn las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (paseo de ™ ' 
ncz Campos; el 1 y 2 en la Sania tgl-ia CaCcdral (San Isidro) y en las Comend^oraB 
de Santiago, el 2 en la parroquia del Buen Consejo, el 2 y el 5 en el C 0 ^ ^ " ^ 
(Carboneras), el 3 en IB» Escuelas Pías de San Antón, el 4 en los padres Jesuíta9J; j 
de la Flor) y en Santos Justo y Pastor (Maravillas), el 5 en San ^nacio , y parroqui. 
do San Luis Obispo y Santa Cruz, el 6 en el Salvador y San Nicolás (Antón 
el 7 en los oratorios del Olivar y del CabaUero de Gracia y en San Fermín ele ios . ^ 
varros, así como el manifiesto del día 1, deseis a ocho de la tarde, y el viernes ^ * 
de seis a ocho y media, y el santo rosario que se rece en el Santo Cristo de la 
serán aplicados por el eterno, descanso de su alma. parro-
Las misas gregorianas empezarán el día de junio, a las ocho y media, en la P 
quia de San Sebastián, y en la de Santa Bárbara, a las once, en el altar del Ĵ f 9 
]:i einincntísimo eoñor Cardonal-Arzobispo de Toledo, los excelentísimos e 1 ^ V:to. 
señores Nuncio de Su Santidad, -Arzobispo do Valencia y Obispos de Madrid-Alcalá, ^ 
ria y Segovia, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
ven ida 
M a d r i d 
Ir LÍES I ; DE j o m o 
E L D E B A T E (7) Domingo 31 de mayo ^25 
S E Ñ O R A S 
^«eda, costun'rcrés y. plan- « 
1<g^g CTrtido co colores... Z.5Q 
g í ^ ^ ^ ' f ^ . ' f : .i.5o 
ans. ¡o ottotnan blanco, adorna-
'eaxadcaeta de color > 13.. 
do* 
« J p b seda , ctutía. 
frnta&ía 
dibujos chiné 
26 . . 
S ¡ S 5 ^ batista ^ a , todos colores, 
^¡g^nin ica-Pañuelo 0./^ 
•ffifadÓs batista blanca lisa. Pañuelo. 0.50 
¡ÚdSrbilo, con cuchilla bordada, 
pran duración, todos colores.. 
gaíiskiio, canalé y cuchilla bordada, ~ 
S S g s u r t i d ^ E I P ^ - - > . 8.' 
0 5 bilo r seda, dibujos fantasía y _ 
B g Prtcio excepcional.... 
de hilo, manopla bordada en 
t̂ nfi colores- El par. 5.25 
SteimeraS con goma interior, n.0 6- f 
^£»^O.n.>sE3Par...^ Í^S 
2¡paf08 losa blanca, encía imperial, co- lft 
^ tac6o Bally j if3. cms. El par lU^Q 
Soml̂ i!̂  color crudo, cenefa de ppior ^ 
y<egatón í I0.0O 
N I Ñ O S 
.„J box'-calf negro, punteado, tacón roda-
do, cosidos, corte inglés, para niños. 
Ijmañoj 23̂ 126 27al 29 3oal33 34*137 
U- 12.- 14.- 17.-
Sombreros en ottoman blaaco, crudo _ 
» gris, forma bolero, con bridas.. 7.25 
SpbreTOS para mocito, paja rustic, -
bordé liso o coa picos U.5Q 
TrajdCitOS, pantalón de gabardina de algodón 
tonco, blusa de crespón de seda colores cielo, 
oro, rosa. Talla o 1 2 
2 3 ^ 0 
Trajes de .marinrro, jde tusor Marco, cnelloa 
y puños andes, movibles 
Talla? o i 3 3 
frfc- 18- 19.- " 2 0 ^ -227* 
¡ C A B A L L E R O S 
Pañuelos batista blanca, liso. El pañuelo |.* 
Sombreros paja-rasticeon picos. 5.-
Gorras visera blanca, especiales para _ 
viaje, colorea novedad 5." 
Guantes de hUo tonal, especiales para 
militares, todos colores, blaaco y negro 4-»25 
¿apatOS lona blanca, adornos charol 
o color, punteado. El par 10.-
Sastcnes avellano, puño golf, de asta 9.50 
Bastones malacâ  curvado, contert asta|2.50 
GRANDES REBAJAS 
P A R A S E Ñ O R A S . 
NIÑOS Y CABALLEROS 
M O D E L O S CORRIENTES ¿asi 
í 
V A R I O S 
Legítimas botellas aisladoras "Hermesr 
con cristal reforzado. 
1/4 litro 1/2 litro 3/4 litro t litro 
2.50 2.75 3.95 4^5 
Pta& 25.- 27.-
ólibiertO lunch, metal dorado, mango 
galalith 1.60 
Licorera metal plateado, fuerte, con „ 
seis vasitos 11.50 
üafetera individual en metal plateado 15.-
AbaníOOS de papel, diversos modelos.. 0.45 
Abanico de papel,estilo de Gran novedad 5.-
iabófl «Mídirad» calidad superior, caja . , 
de metal. Cada pastilla ; i-95 
Coirecit0crctzma,coateniendo 30 cartas _ 
30 tarjetas, 50 sobres, interior seda color 0.25 
Caja papel, con 70 cartas. 30 tarjetas . _ 
y 100 sobres papel tela, interior seda.. •̂.25 
Devocionario Primera Comunión con «• n 
inernstacionea plateadas, cantos dorados 0^8 
Cajas de cretona para guantes y pañue- _ 
los colores novedad . . . ¿-95 
Estuche piel de vaca Lisa, para viaje. 




M U E B L E S 
Hamacas haya plegables con cremalle-
ra, tela fuerte rayada, ancho 47 cms. 
todos colores La pieza........... 8.-
Hamacas baya plegables, gran modelo,'res-
paldo de cremallera,formando sillón, adornado 
de tela fuerte rayada,ancho 47 cm. todos Q 
colores Pieza 9." 
La misma con taburete 10.* 
Silla americana, especial, muy fuertf, tela su-! 
perior ancho 50 cms. con cremallera y l— 
brazoŝ ^a pieza 13." 
La misma con taburete ¡8 . -
Siüería junco y franjas esmalte, calidad muy 
recomendada. Compuesta de: un sofá, . - ^ 
dos sillones, cuatro sillas y una mesa... 150.*-
T A P I C E R Í A 
Esteras chinas, superior calidad, fondo 0 
liso, 90x 160 0.5(1 
Esteras china, calidad primera, bonitos |9 
dibujos 180x230 cms IC." 
Carpetas coco belga, coloridos. finos, calidad 
inmejorable. 
170X240 aooK25P 500X300 250X300 
50.- 60.- 70.- ~90.-
Crotonas francesas, lavables perra aneo- t\ » 
tes, variedad en dibujos, 80 cms. El mt. ¿.BO 
L I N O L E U M 
6 pts. m. cuad.o Persia-
nas, saldo mitad precio. 
Salinas, Garrama, 6, 
Tolófono t. 2.020. 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrsica de en-
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos, ha-
yos X. Carretas, 27. 3 a 6. 
V ) B S J O 
el vino. Tin-
to corriente, 
6,50. Añejo, 8,50. Valdep©-
fias, 9. Blanco, añejo, 9, 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. Es-
paña Vinícola, San Ma-
teo, S. Teléfono 18-54 M, 
P e r s i a n a s 
Gran liquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
simo. Slrvent. Z>nna, 25. 
P e r s i a n a s 
Desestero, limpieza. Pre-
cios fábrica. PEZ, 26. 
1 f 
MUEBLESOTJDÑCOTHL _ 
vERáAOA.-i.Orgnte al ftgal 
ClMCJIMlMMtStO 
| M E R C E R Í A 
Lana con mezcla seda madeja de 50 gms. 1.50 
Breches de ligas, todos coíores 0.75 
Ra periódica a 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
radM del yo-
do ni thy 
roidtufc 
s I c 1 ó n 
a n e T a . 
Desapa-
rición de la 
fordoro su-
perflaa. 
P L A N T A B A J A T E J IDOS P L A N T A B A J A 
S E M A N A E X C E P C I O N A L D E G R A N D E S O C A S I O N E S 
S E D E R Í A 
0063 maiTocain, dibujos de nove-
WjTariadoa, .tocho roo cms. El metro ,„ 
12,50 r «0. 
, Oncs Chinatantasía, gran variedad In 
d̂ibujos, ancho-roo cm3. El metro. 12 y «0. 
'Rflyai, bordado aTéakc, género rico de 
.wicfco restir. IÍQ y 130 cms. El metro 15. 
CharmantC superior, todo seda de Lyon, rtn 
«lores variados,-too cms. EL metro.... 20. 
Punto Seda estampado, bonita colección 
pora vestidos y blusas. 100 cms. "El metro. 
15.-y'¿.50 
Damas para forros, 90 cms. Muy variado ..^ -
curtido de colores Él metro.... 15 - y-' •£•*• 
A L G O D O N E S 
7c» fantasía, colores sólidos... '. ' 6.-
CrésponeS bordados, en listados y fan- . 
tasía. ancho 100 4 5 0 
BonitOS panamás, estampados, TOO cms. 
El metro. 6.-
Crespones estampados, gran moda, di-
bujos fantasía, ancho 100 cms.El metro '0." 
Crespones estampados, colores perma-
nentes última novedad, ancho 100 cms. _ 
El metro.. i . " 
Cachemir francés ancho 100 cms. dibu- _ 
jos nuevos ; El metro 
Percales franceses, colorido gárantúa- -
do, ancho So cms .£1 metro - 133 
Los pedidos de provtnciss recibidos por correo antes del Sábado 6 se remitirán con estos precios excepcionales 
Vente «a todas las fo* 
mmom, ú {TOCÁO de 8 p» 
•etae franco, y en at la-
bcsmkrio PESQUI; por 
oanvso, 8,{^ Alam«<ia, I?. 
B a a Sebastián (Gclpto-
•M). EsjtsSa. 
f 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huasos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos pata huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verar.raB y certa-raíces espe-
ciales para avícultoros. 
Pedid catálogo á 
C l A T T i i S . G R U B E R 
| Apartado 135, B I L B A O 
¿ A m a u s t e d a s u s h i j o s ? 
¿ E s u s t e d a m a n t e d e l a r t e ? 
¿ E s u s t e d a m a n t e d e l o s d e p o r t e s ? 
¿ Q u é h a c e u s t e d p a r a c o n s e r v a r p e r e n n e 
e l m u y g r a t o r e c u e r d o d e s u s a m o r e s ? \ 
L o s b e l l o s p a i s a j e s , l a s i n c i d e n c i a s y l o s m o m e n -
t o s d e e m o c i ó n d e t o d o s l o s d e p o r t e s , y l a s e n -
c a n t a d o r a s e s c e n a s i n f a n t i l e s , s e o l v i d a n p r o n t o . 
Conserve el recuerdo 
de sus amores con un 
L a s fotografías de hoy serán documentos de Ina preciable valor paraVd. el dTa de-mañana» 
E l i j a u s t e d s u " R o d a k ^ h o y m i s m o . 
Cualquier revendedor de art ículos fotográficos mostrará a Vd. gustoso los diferentes 
modelos de ^'Kodaks" y "Brownies", y le ayudará a elegir el que m á s le convenga 
Hay Kodaks "Vest Pocket", desde « » < • 60 Pfas. 
H¿y "Kodaks júnior"» desde 101 Ptas. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a a p r e n d e r 
a m a n e j a r u n " K o d a k , ^ y t o d a s l a s o p e r a c i o -
n e s s e h a c e n c ó m o d a m e n t e e n p l e n o 
Hay*Pocket Kodaks?. desdi. . w « « í"^ P ^ 
Hay "'Browniei", desdeM^»* • • « • • ^ 2Q T̂f>t4& 
d í a . 
S u m e j o r g a r a n t í a 
Todos los "Kodaks"' llevan nuestro díspos'ítTvo 
Autográfico patentado, para fechar y anotarlos 
clisés y grabada además nuestra marca ex-
clusiva ^'Kodak" que es su mejor garantía* 
E x i j a " P e l í c u l a K o d c d t 
No arriesgue Vd. sus clisés por ufílízar «ra» 
película cualquiera; use sóio l a «'Película 
Kodak" de la caja amarilla, la ó n i c a « o la qu© 
puede V d . tener siempre absoluta confianza» 
K o d a k , S . A . . Puerta del Sol , 4. - Madrid 
LOS P E L I C E O E DE LA 
HE 
RAI>ICALaiE2iTS STJ?»iaiIDOS 
t aolestia, aun h.acicndo los mis pesados trabajos. 
3SITIVOS E INMEDIATOS son los resultados ob-
flos con los aparatos C. A. E O E S , como lo prue-
tos numerosas cartas ya publicadas de las per-
14 Ijie, agradecidas, enaltecen los efectos benéücos 
dativos del método C. A. BOE™. 
«Sayatón, 29 do abril, 1925. 
' Señor don C. A. BQEK, Barcelona.—Muy so-
mío: E l que suscribe, do Sayatón, provin-
cia de Guadalajara, tiene el gusto de maniíes-
tarle que desde el momento en quo so puso 
los incomparables aparatos C. A. BOE», cusa-
ron los dolores ocasionados por la hernia quo 
padecía, permitiéndole hacer toda clase de ti'a-
tajos. Puede usted hacer el uso que guste de 
la presente y disponer de su afectísimo seguro 
servidor, Eduardo Samper.» 
«Cbeda, 15 marzo 192,"). 
^ Señor don C. A. BOEK, Barcelona.—Muy se-
ñor mío: Me complazco en comunicarle que mi 
uiia está completamente curada do la hernia 
padecía, después do babor llevado seis me-
ses los aparatos C. A. BOEK. A todos los que 
Padezcan esa dolorosa enfermedad les reco-
miendo quo adopten el método C. A. BOEK. 
De usted atenta, segura servidora. Viuda de 
Andrés Miñarro.» 
^ N ' l A i U O S » Si <lncréis evitar las moles-
r^grg---^ — — — ^ tias y funestas consecuencias 
HERNIAS, visitad al señor C. A. BÜER en: 
I^QUB, lunes 1 junio. Eonda IContero. 
¿^V^JABA, martes 2 junio, Palace Hotel. 
¡ ¿ ¿ ^ ^ aESfABES, el 3. Hotel Cervantes. 
lCi2:~' lleves l de junio. Hotel Inglés. 
K r " ^ DE BAlí JTTAN, viernes 5, Fonda Francesa. 
ASASES, sábado 6 junio. Hotel del Principo. 
Ig^J^^AS, domingo 7 junio. Hotel Paloma. 
H^^T^KA, lunes 3 junio, Hotel Cervantes. 
*S, manes 9 junio. Hotel Cervantes. 
j > aiiércolcs 10 junio, Kotel Comercio. 
31 ' fíPves 11 junio. Hotel Comercio. 
1 R'Ci/1168 l" iunr'0, Hotel Francia. 
••••o. ono-.gsico, psaso. s x i . - , e r c i o a i 
D e s v e n t u r a s d e P a c o e l F e o , p o r k - h i t o 
T E l S T A R U D E Z 
[ k s z e i t M i 
Iarío popalap de Colonia y hoja comercial 
El 
'mayor periódico del partido del 
J^tro. E l partido burgués más im-
tlfî 31116' Hoja comercial importan-
Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
el extranjero se publica semanul-
« e n t e con ei nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
i ^ l l c a solamente en alemán 
suscripción para España, 20 ptas. 




en Colonia, sobre el Rhlu 
?IAlíZELl'l:^STRASSE. 37-43 
A U T O P I A N O 
Pianos automáticos de las afamadas emeas 
K R A N I C H & B A C I - r 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO JDE ROLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , A 




! a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
-Porque los de Calatayud serán testarudos; pero, cuidado, que los 
de la Corredera Baja. el cubo no llecra nunca estoy asi mañana 
Grandes existencias en Madr id 
P í d a n s e o fer tas u r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r M Madrid uriana Pineda, 5 
PBIMEK AHIVEKSAKIO 
LA ILUSTr.ISDlA SEÑORA 
Dooa M m MWÍL y W i e z . 
D E C A S T R O 
F a l l e c i ó el día 1 de junio de 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Y es que debe estar el agua a una profundidad enorme; pero cuando 
a mí se me mete una cosa entre ceja y ce ja . . . 
¡ N E R V I O S O S ! 
üasta de sufrir inútilmeute, ¿raciaa ai UtwaviUáfeo descubrimiento do U* 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto j radicalmente por c-róu.c» y rebelde qoe sea U 
N e u r a s t e n i a 
lnienU) 
en todas sus tuanifestacionea: Impotencia (falta de 
vî or sexual), poluciones nocturnas, espernulcitta 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, tatiga corporal, temblores, dispepsia, palpti»-
ciones, tustensmo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor» 
aón, etcétera, qne tengan por eaofia u erigen agot̂ nienw nervioao. 
^ más que un medicamento »oa 
alimento esencial del cen-
tro, medula J todo el sistema nervioeo, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y r̂oloo-
gando la vid», indicada» especialmente a los agotados en au juventud por toda clase do excesos (viejoa 
vn afios), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esporÜS-
taa, tooml.res de c¡encU, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con ia.s Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos ios estoenoa o ejercicios fácilmente y dispomeodo «I 
organismo para que pueda reanudarlíis con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse» do «-Ijo. 
Agente exclusivo: HIJO DK JOSE VIDAL Y SIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO PESETAS FRASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é 
R O P A B L A N C A 
Y C A M I S E R I A 
m i n o i i m u 
«ESIIDOS P f l i 
m m m m m m 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Su director espiritual, el reverendo padre 
José María K«bio, S. J . ; «su viudo, el ilostrí* 
simo señor don José de Castro y Pulido; sus 
hijos, Carlos (ausente), Julia, Clotilde, José 
y Luis (ausente); hijas políticas, hermanas, 
nietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y personas 
piadosas una oración por su alma. 
Las misas que so celebren el día 1 de junio, 
a las seis y seis y media, y la exposición del 
Santísimo y función de la tarde en el Sagrado 
Corazón de Jesiis y San Francisco de Borja, 
como igualmente las que se digan de diez y 
media a doce en la iglesia parroquial do San 
Martín y la misa y exposición en las religio-
sas del Sagrado Corazón de Jesús, de Guada-
lajara, serán aplicadas por el descanso eterno 
de su alma. 
m E L M A D R I D — A S o X V ^ N 
E N E L C E R R O D E L O S A N G E L E S H O M E N A J E A W A S H I N G T O N I R W I N G 
1 íinicio^dé Su Santidad distiSuyondo la Comunión a los D é r c ¿ n p o ^ -
- I I WÍHL! nació :.eTi Nusva York en-178:í y 
r ; m o eii 5859: Visitó sB|paft.a en .182(1, y 
fuó des] nc^ núiiislro pjeñijxjlencidno,-de 
1842 a 1846. 
Es autor de uHisloria dé la \ iila y via-
jes de Cristóbal Colcki,)), dCrónica .de la 
C''i¡.]uista do Granada», <iCuoiitos;;de la 
AllMMií.ra)) .y <.\'i;,jps y descubrimientos 
de los •compnñeros de-Colón». 
' En recuerdo, de sus. obras, enallccedo-
TÜS de nuesl-ro país,-se tributará a Irwing 
el imes próximo un homeuaje en Sevilla. 
• A la. derecha, la ' «Casd;de Wáshington 
Ii'vving.) :en'Sevilla, que. se maugurará el 
.día deí homenaje,' 
E S P A Ñ A : C O N T R A S U I Z A F E M E N I N A 
ô» • I I n i n i o 11 M • i: ú i,, ̂  «•:«• 
Equipo que reptescuto a Suiza i i acep-
ción del portero, es el que lucháis el lünes contrató;séié'cción española 
Las duquesas dé! Infantado y de Fernán-Núñez, que han tomado parte 
en ios ^ctos org^nizadós por la A. C. de la Mujer ea FuencarraJ y Aranjuez 
TA AJ^:I: ' : : m MADHID 
L A M U E R T E D E F R E N C H 
L a capilla ardiente en Wellington fíarracks 
{Fot yidái) 
( 
E l escul ío* r l e m á n Augusto Weckbecker y dos de sus obras m á s notables: el Corazón de Jesús , de la iglesia de 
Soiothur (Suiza), y un busto del Cardenal Fruehwirth 
MUSSOL1NI Y D'ANNUNZIO.—La villa ''Vitíoriale*', que D'Annuj 
7¡o ha convertido en un Museo de la Victoria y regala al Est^d0 \ p0eta 
^n ella se ha celebrado la tan comentada entrevista entre ey^^ 
y el jefe del fascismo. , <w 
